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D E D I C A T O R I A 
He buscado entre la lista de mis amigos el que me-
j o r pudiera admit i r la dedicatoria de este pobre tra-
bajo, y tantos tengo, que p o d r í a n algunos tener celos de 
aquél ó aquéllos á quienes distinguiera con tal honor, 
s i honor puede llamarse el que le dediquen á uno u n 
libróte de esta especie. 
Entre todos ellos me dirijo especialmente á m i inse-
parable DULZURAS, a l que ruego se tome todo el in terés 
que su actividad le permita pa ra que el libro se venda, 
que es, en p r imer término, lo que se trata de demostrar-
Después de á este amigo entrañable me dirijo á los 
aficionados todos, y á ellos les dedico con toda l a fe de 
m i esp í r i tu las siguientes p á g i n a s , deseando sean de 
su agrado, p a r a que no resulte agravio lo que en m i 
voluntad está que sea honroso obsequio. 
M . S. G.-V. 

D E S P E J O 
D u r a r á l a lectura de este prefacio lo que dura el 
paseo de las cuadril las cruzando el redondel. 
H a y muy pocas cosas que decir de este p e q u e ñ o 
l ib r i to , pues ya su t í tu lo dice lo que es. Recop i l a -
c i ó n y ap rec iac ión de lo que han hecho en el a ñ o 
1904 los toros y toreros por esas plazas de Dios . 
Me propongo decir la verdad á todos, chicos y 
grandes; y como cuando alguien que tiene voluntad 
fuerte y se propone una cosa la consigue, yo l o g r a r é 
l o que deseo porque es fac i l í s imo. 
¿Que cómo se consigue? Dejando olvidados los 
odios y amistades; no aco rdándose para nada de 
los que en defensa de un diestro cualquiera han 
ver t ido calumnias é insultos que no se a t r e v e r í a n á 
d i r i g i r de frente; despreciando las insidiosas re t i -
cencias, a l mismo tiempo que no se tengan en cuenta 
las respetuosas consideraciones. 
Así, o l v i d á n d o l o todo al pasar la p luma sobre las 
cuarti l las, sa ld rá un relato que h a l a g a r á á algunos 
y mor t i f i ca rá á varios; pero en esos halagos y mor-
tificaciones no h a b r á nada que no sea justo, y l l eva -
r á e l palo el que se haya hecho acreedor á él, sea 
quien fuere. 
P o r otra parte, he c re ído que este l ib r i to puede 
ser de alguna ut i l idad como l ib ro de consulta para 
e l aficionado, pues, repito una vez más , que es m á s 
fáci l buscar datos en un p e q u e ñ o volumen que 
revolviendo colecciones de pe r iód icos , cosa que 
siempre es molesta y á veces se abandona por d i f í -
c i l , cuando no por imposible. 
Hechas las anteriores aclaraciones pongamos ma-
nos á l a obra y cada cual acomódese en su asiento, 
que van á empezar á salir toros y toreros al redon-
del , en el que se v e r á lo que dan de sí unos y otros. 
JTA-RA-RÍ! 
EL AUTOR 
NÚmERO P E CORRIPAS 
Antes de empezar á hacer apreciaciones, será 
conveniente expre.-ar el n ú m e r o de corridas que se 
han celebrado y los espadas que on ellas tomaron 
parte, con exp res ión t a m b i é n de las ganade r í a s á 
que pe r t enec í an los toros lidiados. 
Así p o d r á el lector remitirse á estos datos s iem-
pre que lo crea conveniente. 
E m p e z ó la temporada de toros con una corr ida 
en Cas te l lón de la Plana el día 13 de Marzo, en l a 
que Lagart i jo y Gal l i to dieron cuenta de seis toros 
del Duque de Veragua. De lo que los diestros hicie-
ron e-te día como de lo que todos l levaron á cabo 
en las corridas que trabajaron, no se ha de hablar 
aquí . A cada uno le l l egará su turno y nadie ha de 
pasarse en claro. 
E l día 20 del mes citado hubo otra corr ida en 
Madr id con los mismos toreros, y toros de la y a 
nombrada ganader í a , y el mismo día se verif icó en 
Toulonse (Francia) otra fiesta taurina, en la que 
tomaron parte F é l i x Velasco y -MorenoL. de A l g e c i -
ras, estoqueando ganado de Salas. 
A esto q u e d ó reducido el movimiento taurino 
formal en el mes de Marzo: á tres corridas de toros. 
Y digo formal, porque aqu í no hablo de las n o v i -
l ladas, que t e n d r á n su puesto t a m b i é n en este l ib ro . 
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A B R I L 
Y a en el mes de las aguas rail empezó el ' raovi-
miento de lleno, y no q u e d ó coleta que no se atu-
sara p r e p a r á n d o s e para la campaña , p r o p o n i é n d o s e 
todos arrimarse mucho, pues de lo que en este mes 
se hace depende el éx i to metá l i co de la temporada. 
E l día 3, domingo de Resur recc ión , se celebraron 
corridas de toros en Madr id , Sevi l la , Barcelona, 
Zaragoza, Murc ia y Burdeos. 
E n Madr id l id iaron ocho Palhas, Bonar i l lo , L i t r i , 
V i l l i t a y Guerrerito; en Sevi l la , Bombi ta chico y 
Gal l i to se las entendieron con seis de Otaolaurru-
chi; en Barcelona, mur ieron seis Vil lamartas á ma-
nos de Lagart i jo, Chicuelo y Moreno de Algeciras; 
en Zaragoza eran de Campos los toros corridos, y 
]os encargados de estoquearlos fueron Laga r l i j i l l o . 
Montes y Saler i ; en Murcia , Quinito, A lgabeño y 
Machaquito, pasaportaron seis de Carreros, y en 
Burdeos to reó Jerezano ganado de Oñoro , acompa-
ñ a d o del novi l le ro Segurita. 
E l día 4 hubo en Madr id una corr ida (1.a de abo-
no), en la que tomaron parte Bombi ta chico y M a -
chaquito, con toros v e r a g ü e ñ o s . 
E l 10 se celebraron corridas en Madr id , Lisboa y 
Burdeos. E n la Corte se corr ieron toros de Benju-
raea por Bombi ta chico. Lagart i jo y Lagar t i j i l lo• 
chico; en L isboa t o r e ó Machaquito ganado por tu-
gués , y en Burdeos, Montes y Vicente Pastor mata-
ron seis de O ñ o r o . 
E l 17 se ce lebró en Madr id la 3.a de abono, con 
reses de Vi l lamar ta y los diestros Bombi ta chico, 
Machaquito y Gal l i to . 
Los días 18, 19, 20 y 21 hubo en Sevi l la cuatro• 
corridas de toros de Anastasio Mart ín , Moreno San-
tamar ía , M i u r a é Ibarra. 
E n la primera torearon Montes, Bombi ta chico y 
Gal l i to ; en la segunda y tercera, el segundo y ter--
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cero de los citados y Machaquito, y en la cuarta, 
éste con Montes y Pombi ta chico. 
E n Madr id se ce l eb ré una extraordinaria con 
toros dePalha , para Algabeño y Lagart i jo, el día 21. 
E l 24 se d ió en Madr id la 4.a de abono con Mon-
tes, Bombi ta chico y Lagar t i j i l lo chico, que l i d i a -
ron ganado de P a r l a d é , y el mismo día, en Barce-
lona, estoquearon toros de Arr ibas Machaquito y 
Gal l i to . 
E l día 27 Quinito y Lagar t i j i l lo chico torearon en 
A lmer í a ganado de Otaolaurruchi . 
E l 29, en Jerez, hubo toros de Miu ra para Bona r i -
l l o y Monte-, y finalizó el mes con una corr ida en 
Granada, en la que Quinito, Chicuelo y Moreno de 
Algeciras, despacharon c o r n ú p e t o s de P a r l a d é . 
E l total de las corridas de A b r i l fué 21. 
M A V O 
S i se a n i m ó la afición de España en el mes de 
A b r i l , mucho más aún se v ió la an imac ión en Mayo. 
E l día 1.° hubo toros en Madr id y Bi lbao , torean-
do en la Corte Layar t i j i l lo , Montes y Machaquito 
toros de P é r e z de la Concha, y en Bi lbao Bombi ta 
chico y Gal l i to reses do Sal t i l lo . 
E l día 2 t ambién hubo corridas en las dos Plazas 
citadas: Montes, Machaco y Lagar t i j i l lo chico con 
toros de Ibarra en la primera, y Bombi ta chico y 
Gal l i to con huéspedes de Val le en la segunda. 
E l día 3 hubo corr ida en Aracena con ganado de 
Carvajal , que es toqueó L i t r i . ' 
E n Puertol lano, los días 3 y 4 torearon Macha-
quito y Moreno de Algeciras con ganado de Mar t ín 
y Moreno San tamar í a . 
E l 6 y el 8 se celebraron en Madr id dos corridas, 
toreando en la pr imera Montes, Machaquito y L a -
gar t i j i l lo chico toro^ de Palha, y en la segunda 
Montes, Saler i y Gal l i to , de Gamero Cívico. 
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E l citado día 8 hubo una corr ida en- Huelva , to-
reando L i t r i y Chicuelo ganado de Andrade. 
E l 11 l id iaron Montes y Machaquito, en Sevi l la , 
tres de Ibarra y tres de Miura . 
E l 12 hubo corridas en Barcelona, L isboa , B u r -
deos y Córdoba , toreando en la pr imera de dichas 
plazas Mazzantini y Guerreri to ganado de P a r l a d é ; 
en la segunda Bombi ta chico y Chicuelo toros por-
tugueses; en l a tercera Saleri y R e g a t e r í n reses de 
O ñ o r o , y en la ciudad de los Califas, Montes y M a -
chaquito c o r n ú p e t o s de Antonio Guerra. 
Los d ías 13 y 14 se celebraron dos corridas en 
Osuna, toreando en ellas Montes y Machaquito toros 
de Benjumea y Concha Sierra. 
E l día 15 hubo toros en Madr id , Lisboa , Valencia 
y Oporto. E n l a plaza de la Corte se corr ieron toros 
de Veragua y López Navarro por Montes, Bombi ta 
chico y Machaquito; en Lisboa to reó Fuentes ganado 
p o r t u g u é s ; en Valencia dieron fin de seis toros de 
P e ñ a l v e r y Tabernero, Gal l i to , Lagar t i j i l lo chico y 
Valenciano, y en Oporto, Moreno de Algeciras se las 
en t end ió con toros de aquel país . 
E n Talavera de la Reina hubo una corr ida el 16, 
en la que Bonar i l lo m a t ó los cuatro toros primeros 
y Agu i l i t a los dos ú l t imos . E l ganado fué de Sanz. 
E l 18 hubo en Baeza una corr ida de toros de l a 
marquesa de Cúl la r de Baza, que estoquearon B o m -
bita chico y Machaquito. 
E l 19, en Madr id , se corr ieron toros de Veragua y 
Palha, en la que tomaron parte Montes, B o m b i t a 
chico, Lagart i jo y Machaquito." 
E l 22 se celebraron corridas en Madr id , Barcelo-
na, Burdeos, Bezieres y Córdoba . E n la capital del 
Reino se corr ieron cinco de Concha Sierra y uno de 
Ibarra, oficiando de matadores Bombi ta chico y M a -
chaquito; en Barcelona, Gal l i to y Chicuelo despa-
charon seis de Miura ; en Burdeos, Guerrer i to y L a -
gar t i j i l lo chico mataron toros de Vi l l agod io ; en 
Bezieres, torearon reses de López Pla ta Quini to 
• 
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y Moreno de Algeciras, y en C ó r d o b a se ce lebró 
la pr imera de feria, estoqueando ganado de M i u r a 
Fuentes, Bonar i l l o y Lagart i jo. 
E l 23 y 24 se celebraron otras dos corridas en 
Córdoba , tomando parte en la pr imera Fuentes, 
Bombi ta chico y Bebe chico, con reses de Muruve, 
y en la segunda, Ricardo y Lagart i jo despacharon 
nueve de Urcola . 
E l día 29 hubo una corr ida en Madr id , en la que 
Algabeño , Machaquito y Gal l i to despacharon reses 
del m a r q u é s de los Castellones, y otra en Nime?, 
en la que el ganado de Pablo Romero cayó á manos 
de Bombi ta chico y Moreno de Algeciras. 
Acabó el mes con una corr ida en Aranjuez el día 
80 y dos en Cáceres el 30 y 31, E n la de Aranjuez 
torearon Mazzantini y Quini to reses de Veragua, y 
en las de Cáceres , Lagart i jo y Machaquito despacha-
ron toros de Salas y Trespalacios. 
Hubo en total 36 corridas. 
J U j i l O 
E l día 2, festividad del Corpus, se celebraron co-
rridas de toros en Madr id , Sevi l la , Málaga, G r a n a -
da, Bi lbao y Toledo. 
L a de Madr id la torearon Bombi ta chico y L a -
gartijo con cuatro toros de López Navarro y dos de 
Palha; la de Sevi l la , Machaquito y Gal l i to con Otao-
la.urruchis; la de Málaga, Fuentes, Parrao y Montes 
con Anastasios; la de Granada, Algabeño y Lagar t i -
j i l l o chico con Benjumeas; la de Bi lbao , Lagar t i j i -
11o y Moreno de Algeciras con c o l m e n a r e ñ o s de Gó-
mez, y la de Toledo, Mazzantini, Guerreri to y Sale-
r i con Biencintos. 
E n Granada hubo otra corr ida el día 3, en la que 
Fuentes, A lgabeño y Lagar t i j i l lo chico l id iaron seis 
de Miura . 
E l d ía 5 se celebraron funciones taurinas en la 
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citada Granada y en Algeciras, l id iándose Muruves 
por Bonar i l lo , Fuentes y Lagar t i j i l lo chico en l a 
primera, y Vil lamartas por Bombi ta chico y Macha-
quito, en la segunda. 
E l 6 hubo otra en Algeciras con ganado de A r r i -
bas, estoqueado por los dos ú l t i m a m e n t e citados y 
Moreno de Algeciras. 
E l 9 se ce lebró en Madr id la corr ida de Benefi-
cencia con toros de Concha Sierra y Gómez, figu-
rando como espadas Quinito, Algabeño , Bombi ta 
chico y Machaquito. 
E l 10, en Plasencia, torearon Montes y Macha-
quito toros de H e r n á n d e z . 
E l día 12 se verificaron corridas de toros en M a -
dr id , Algeciras, Barcelona y Oporto. 
Tomaron parte en la de Madr id Algabeño', Lagar -
tijo y Lagar t i j i l lo chico con toros de P é r e z de l a 
Concha; en la de Algeciras, Montes y Moreno de A l -
geciras con Cámaras ; en la de Barcelona, Macha-
quito, Chicuelo y Gal l i to con Lozanos, de los quo 
sólo se l id iaron dos, y en la de Oporto t o r e ó F u e n -
tes con Mazzantini toros del pa ís . 
E l día 16 se ce leb ró en Madr id la corr ida de l a 
Prensa, en la que se corr ieron dos Veraguas, doa 
Benjumeas, dos Urcolas, dos Moreno San t amar í a , 
un Anastasio y un Camero Cívico, que fueron 
muertos por Fuentes, Algabeño , Bombi ta chico, L a -
gartijo y Machaquito. 
E l 19, en Madr id , Toulouse, Lisboa , P a l m a y 
Oporto, hubo corridas de toros. E n la de M a d r i d 
tomaron parte Lagart i jo y Machaquito con reses do 
Val le ; en Toulouse, Quini to y Chicuelo con C a r r i -
quiris; en Lisboa, Guerreri to y Vicente Pastor; en 
Palma, Bonar i l lo y Lagar t i j i l lo chico conMuruve? , 
y en Oporto, Montes. 
E l 23 hubo una corr ida nocturna en Barcelona, 
en la que torearon V i l l i t a , Chicuelo y Gal l i to , to-
ros de Camero. 
Hubo el 24 corridas en Jerez, Vinaroz, R íoseco y 
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Tolosa, toreando en la pr imera Jerezano y Moreno 
de Aígec i ras reses de Peña lve r ; en Vinaroz, Chicue-
lo y Gal l i to , Otaolaurruchis; en Ríoseco, Machaqui-
to con el sobresaliente Segurita, Vi l lagodios , y en 
Tolosa, Montes m a t ó Lizasos. 
E l 26 se desp id ió en Madr id E m i l i o Torres, B o m -
bita, al que a c o m p a ñ a r o n sus hermanos Ricardo y 
Manuel y Antonio Fuentes en l a l i d i a de seis Sa l -
t i l los . 
Otra corr ida hubo en Tolosa el mismo día 26 con 
el mismo cartel que la del 24. 
E l 29 se celebraron corridas en Segovia, Alicante 
y Burgo?, toreando en la pr imera Vicente Pastor 
re^es de Cor tés ; en la segunda. Montes, Lagar t i j i l lo 
chico y Templaito colmenaref íos de D. Vicente Mar-
tínez, y en la tercera, Algabeño y Bombi ta chico 
toros de Clemente. 
Acabó el mes con una corr ida en Burgos, en l a 
que los espadas de la tarde anterior despacharon 
re?es de P e l l ó n . 
E l total de las corridas celebradas en Jun io 
fué 33. 
JULIO 
E n el mes de Ju l i o no hubo tantas corridas de to-
ros como en los anteriores y posteriores; pero no 
por eso dejó de haber un n ú m e r o regular, como 
v e r á el que leyere. 
E l día 3 se celebraron corridas en L a L ínea , L i s -
boa, Nimes y Oporto. 
E n la de L a L ínea se l id ió ganado de Ibarra por 
Bonar i l io , Fuentes y Montes; en la de Lisboa , torea-
ron ganado p o r t u g u é s Algabeño y Machaquito; en 
Nimes, Bombi ta chico, Chicuelo y Moreno de Aíge -
ciras mataron sois Ibarras, y en Oporto se las en-
t end ió P a d i l l a con toros portugueses. 
Los días 7, 8, 9 y 10 hubo corridas en Pamplona: 
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el 7 torearon Quini to y Bombi ta chico toros de Es -
poz y Mina; el 8 Ricardo Torres y Machaquito l i d i a -
ron reses de Muruve; el 9 por la m a ñ a n a se l id ia ron 
tres de Espoz y Mina por Quinito, Ricardo y Macha-
co, y por la tarde fueron estoqueados por los tres 
espadas citados seis toros de Cámara , y el 10 Q u i -
nito y Machaco despacharon seis reses de Veragua. 
E l día 10 hubo, además , corridas en Caste l lón, 
Barcelona y Puerto de Santa María . L a de Cas te l lón 
fué de nueve toros de R ipami lán , que estoquearon 
Mazzantini, Chicuelo y Gal l i to ; la de Barcelona fué 
la pr imera en que t o r e ó Conejito, á quien acompa-
ñ a r o n Bonar i l l o y Lagar t i j i l lo chico para despa-
char seis de Castellones, y en la del Puerto de San-
ta María dieron cuenta de seis Cámaras , A lgabeño y 
Lagar t i jo . 
E l 17 se celebraron corridas de toros en Tou lou -
se, estoqueando Bonar i l lo , Fuentes y Montes gana-
do de Lizaso; en Mont de Marsán, matando Quini to 
y Chicuelo t a m b i é n Lizasos; en Lisboa , toreando 
Mazzantini toros del país ; en Málaga, l idiando L a -
gartijo, Machaquito y Lagar t i j i l lo chico reses de 
Benjumea, y en Oporto, en tend iéndose la s Guerre-
r i to y Moreno de Algeciras con bichos lusitanos. 
E l 24 hubo corridas en Santander, Marsel la y V a -
lencia, toreando en la p r imera Montes y Machaqui-
to ganado de Pablo Romero; en la segunda, Bona-
r i l l o y Guerreri to, toros de Sal t i l lo , y en la terce-
ra, Mazzantini, Fuentes y Bombi ta chico, reses del 
Duque de Verasrua. 
E l 25 se repit ieron las fiestas en Santander y V a -
lencia, siendo espadas en l a capital m o n t a ñ e s a P a -
rrao y Machaquito con toros de Miura , y en l a c iu -
dad de las flores, Fuentes, Ricardo y Gal l i to con 
ganado de D . Esteban H e r n á n d e z . 
T a m b i é n el 26 hubo otra fiesta en Valencia , con 
toros de M i u r a y los mismos espadas del d ía ante-
r ior , y en Tudela m a t ó el A lgabeño seis toros de 
C a r r i q u i r i . 
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Otra corr ida hubo en Valencia el d ía 27, y en el la 
mur ie ron ocho de Pablo Romero, á manos de Maz-
zantini, Fuentes, Bombi ta chico y Gal l i to . 
Y acabó el mes con tres corridas el día 31, en 
Santander, Marsel la y Valencia, figurando como es-
padas en la pr imera . Fuentes y Machaco, con Cá-
maras; en la segunda, e s toqueó Bonar i l l o toros de 
Vire t , y en la tercera, se desp id ió la feria de Valen-
cia con nueve toros de Gómez y Biencinto, esto-
queados por Chicuelo, Lagar t i j i l lo chico y Valen-
ciano. 
De modo que el total de corridas celebradas en 
e l mes de J u l i o fué de 28. 
A Q O S T O 
E n este mes sí hubo corridas en firme; la furia de 
ferias y fiestas en casi todas las provincias de Es-
p a ñ a hizo que algunos toreros de p r imer cartel re-
presentaran el movimiento continuo, viajando de 
u n extremo á otro de l a P e n í n s u l a para cumpl i r sus 
compromisos. 
E l d ía 1.° se corr ie ron en Santander toros de Con-
cha-Sierra, que estoquearon Fuentes y Machaquito. 
E l 4, en Alicante, mataron seis reses de Carreros, 
Montes, Lagart i jo y Machaquito. 
E l 6 y 7, en Cartagena, torearon Fuentes y Macha-
qui to ganado de Muruve é Ibarra; en V i to r i a , e l 6, 
Chicuelo y Lagar t i j i l lo chico se las entendieron con 
Carr iqu i r i s , y el 7 y 8 Algabeño y Bombi ta chico 
despacharon Veraguas y Aleas. 
E l citado d ía 7 hubo, además , corridas en San Se-
b a s t i á n y Coruña , toreando en la pr imera de dichas 
Plazas Quinito, Conejito y Montes, toros de Ibarra, 
y en la segunda, Mazzantini y Lagart i jo , de Bien-
cinto. 
E l d ía 10 hubo toros en Zafra y Manzanares, to-
reando en la pr imera de éstas dos corridas Macha-
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quito con toros de Vi l lamar ta , y en la segunda, A l -
g a b e ú o j Bombi ta chico con Sal t i l los . 
E l 11 torearon en Cádiz Lagart i jo y Machaquito 
toros de P a r l a d é , y se ce lebró la segunda de Man-
zanares con ganado de Castellones, que estoquea-
r o n Algabeño , Bombi ta chico y Lagar t i j i l lo chico. 
E l 14 se celebraron corridas: en Pontevedra, con 
ganado de Val le l idiado por Lagar t i j i l lo y Vicente 
Pastor; en San Sebast ián, toros de, Concha Sier ra 
por Fuentes, Bombi ta chico y Machaquito; en C o -
ruña , ganado p o r t u g u é s por Pad i l l a ; en Badajoz, b i -
chos de Sal t i l lo por Montes y Gal l i to ; en Gijón, de 
P é r e z de la Concha por Algabeño y Lagarti jo, y en 
Palma, reses de Mar t ín por Quini to y Chicuelo. 
E l 15 se repit ieron las fiestas en Pontevedra con 
los mismos espadas del 14 y toros de López Nava-
rro; en San Sebas t ián con los espadas del día an-
ter ior y toros de Urcola; en Badajoz, Montes, G a -
l l i to y Lagar t i j i l lo chico con ñ e r a s de Gómez; en 
Pa lma, Quinito y Chicuelo con Miuras, y en Gijón, 
C á m a r a s por Algabeño y Lagart i jo, habiendo, ade-
más , una corr ida con Moreno de Algeciras y toros 
de Concha Sierra en Almendralejo, y otra con toros 
de Flores , L i t r i y Yeclano en J u m i l l a . 
E l 16 se d ió la tercera de Badajoz con ganado de 
A l b a r r á n para Montes y Lagar t i j i l lo chico; la p r i -
mera de Ciudad Real en la que Conej i to ,Bonar i l lo y 
Parrao mataron seis de Anastasio Mar t ín , y una en 
Pueblo Nuevo del Terr ible , estoqueando ganado de 
Moreno S a n t a m a r í a Morenito de Algeciras. 
E l 17 se ce lebró en Ciudad Real la segunda, en l a 
que Bonar i l lo y Machaquito mataron seis toros de 
Arr ibas . 
E n Toledo se ce l eb ró una corr ida con reses ver-
a g ü e ñ a s el 19, figurando de matadores Machaquito 
y Lagar t i j i l lo chico. 
E l 21 se celebraron corridas: en San Sebas t ián , 
con Lagart i jo, Machaquito y Gal l i to , estoqueando 
Cámaras ; en Calañas , con toros de Carvajal , muer-
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tos por Lagar t i j i l lo ; en Bi lbao, con Quini to, Fuen-
tes y Bombi ta chico, l idiando Concha Sierras, y en 
Antequera, con Otaolaurruchis, para Montes y M o -
reno de Algeciras. 
E l 22 y 23 se dieron dos cor idas en Almer ía con 
toros de Muruve y Conradi , estoqueados por A l g a -
b e ñ o y Lagar t i j i l lo chico. 
T a m b i é n en Bi lbao hubo dos corridas en los días 
22 y 23, con toros de Muruve la pr imera, oficiando 
de espadas Quinito, Fuentes y Bombi ta chico, y con 
Sal t i l los la segunda, estoqueando Fuentes, Bombi ta 
chico y Machaquito. 
E l 24 se verif icó la pr imera corr ida de Almagro 
con toros de Carreros, que mur ieron á manos de 
Quini to y Saler i . 
E l 25 se celebraron: la cuarta de Bi lbao, con Ben-
jumeas estoqueados por Fuentes, Bombi ta chico y 
Machaco; la segunda de Almagro , con ganado de 
Moreno S a n t a m a r í a para Quini to y Parrao, y una 
en. Alcalá, con Pepehil lo , Jerezano y Vicente Pastor 
y toros de F . Mart ín . 
E l 26 fué celebrada la ú l t i m a de Bi lbao con toros 
de Castellones, muertos por Coñej i to y Machaquito. 
E l 27 torearon en Linares A lgabeño y Montes seis 
toros de Nandín . 
E l 28 se celebraron corridas de toros en San Se-
bas t i án , Alicante, Astorga, Tarazona, Toro, Puerto 
de Santa María, Málaga, Bayona é Hinojosa del 
Duque. 
E n l a de San Sebas t ián torearon Fuentes, Coñe -
j i to y Bombi ta chico reses de Campos; en Alicante, 
B o n a r i l l o y Templaito ganado de Ar royo ; en As-
torga, Mazzantini y Vicente Pastor toros de Carre-
ros; en Tarazona, Chicuelo y Saler i fieras de B a ñ u e -
los; en Toro, Quini to m a t ó c o r n ú p e t o s de Clairac; 
en el Puerto de Santa María, A lgabeño y F é l i x Ve-
lasco l id ia ron bichos de Urcola ; en Málaga, esto-
quearon Pablo Romeros Gal l i to y Lagar t i j i l lo ch i -
co; en Bayona, despacharon C á m a r a s Lagart i jo y 
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Machaquito,1 y en Hinojosa del Duque se Kas enten-
dió Moreno de Algeciras con Moreno S a n t a m a r í a s . 
E l 29 se d ió la segunda en Hinojosa del Duque, 
toreando t a m b i é n Moreno de Algeciras toros de 
Lozano. 
Acabó el mes de Agosto con dos corridas en V a l -
depeñas los días 30 y 31, tomando parte en l a p r i -
mera Bombi ta chico y Machaquito, y en la segunda 
los dos citados y Lagart i jo. 
E l ganado de estas corridas pe r t enec í a á las va-
cadas de Concha Sierra y Cámara . 
Las corridas que en total se celebraron en Agos-
to fueron 57. 
S E P T I E M B R E 
E m p e z ó este mes con dos corridas en Marchena 
los días 1 y 2, toreando en la pr imera Montes y M o -
reno de Algeciras ganado de Halcón , y en la segun-
da Velasco y el citado Moreno toros de Moreno 
S a n t a m a r í a . 
T a m b i é n hubo toros el día 2 en Falencia , torean-
do, Guerrer i to con Mazzantinito, ganado de G u -
t i é r rez . 
Los días 3 y 4 se celebraron las de feria en M u r -
cia con toros de Sal t i l lo é I b a r r á , toreando ambas 
tardes Bonar i l lo , Fuentes y Machaquito. 
E n San Sebas t ián , el día 4, se ver if icó la ú l t i m a 
corr ida de la temporada, en la que tomaron parte 
Quini to , F a d i l l a y Bombi ta chico, matando reses de 
Sal t i l lo . 
E n Onteniente el día 4, Guerrer i to y Valenciano 
estoquearon seis de Bueno. 
E l 5 hubo una corr ida en Tortosa, toreando Gue-
rrer i to , Valenciano y Flores , ganado de otro Flores . 
E l 6, en Huelva , torearon Fuentes, A lgabeño y 
Camisero reses de Pablo Romero . 
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E l 8 hubo corridas de toros en Madr id , Ayamon-
te y Cortejana. 
E n la pr imera t o r e ó P a d i l l a ganado de V . Mart í -
nez; en la segunda, F é l i x Velasco con toros de Ga-
r r ido , y en la tercera, L i t r i con reses de Iñ iguez , 
E n Albacete torearon el 9 y el 10 Lagart i jo y 
Machaquito con ganado de P a r l a d é y Ada l id , res-
pectivamente. 
Los mismos días, en San Mart ín de Valdeiglesias, 
se dieron dos corridas de Sanz, tomando parte el 9 
Pepehi l lo y L laver i to , y el 10 Mazzantini y el L l a -
veri to citado. 
E l d ía 11, pr imer domingo de descanso domin i -
c a l , hubo corridas en Salamanca y en Bayona. 
E n la P laza de Salamanca torearon Bombi ta ch i -
co y Lagar t i j i l lo chico ganado de Tabernero, y en 
Bayona, Quini to y Algabeño toros de V . Mart ínez . 
E l 12 se ce lebró l a segunda de Salamanca con 
toros de Veragua estoqueados por Bombi ta chico y 
Lagart i jo . 
E l día 14 hubo toros en Salamanca, Jerez é H i -
guera la Roal . Tomaron parte en l a ú l t i m a de feria 
ríe Salamanca Bombi ta chico. Lagart i jo y Lagar t i -
j i l l o chico, estoqueando ganado de Palha. E n Jerez 
torearon Montes y Machaquito toros de Surga, y en 
Higue ra m a t ó el Algabeño reses de A l b a r r á n . 
E l 16 se celebraron corridas en Madr id , Santa 
Ola l l a y Aracena, l id iándose en la primera ocho 
toros de Ibarra por Fuentes, Bombi ta chico, Macha-
quito y Cocherito; en la segunda cuatro de Veragua 
por Mazzantini y Llaver i to , y en l a tercera cuatro 
de López Pla ta por Lagart i jo. 
E l 17 empezaron las de feria de V a l l a d o l i d con 
seis Muruves para Fuentes y Machaquito. 
E l 18 se dió la segunda de feria con seis Carreros 
para los dos citados y Antonio Montes. 
E n dicho día hubo corridas, además , en Oviedo, 
Marsel la y Requena. E n la capital do Asturias to-
rearon Quini to y Bombi ta chico toros de Aleas; en 
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Marsella, Chicuelo y Moreno de Algeciras ganado 
de Carreros y Vi l l agodio , y en Requena, Gal l i to y 
Valenciano reses co lmena reñas de Gómez. 
Los días 19 y 20 se celebraron las dos ú l t i m a s co-
rridas de Va l l ado l id , toreando el 19 Fuentes y M a -
d r e o seis Veraguas, y el 20 seis C á m a r a s los dos d i -
chos y Montes. 
E l día 21 se verif icaron la segunda de Oviedo y 
la pr imera de L o g r o ñ o . E n Oviedo se l id ia ron cinco 
mansos de V, Mart ínez por Quinito, Conejito y Gue-
rreri to, y en L o g r o ñ o Bombi ta chico y Machaquito 
despacharon cinco de Castellones y uno de Tabar-
n e r ó . 
E l 22 hubo corridas en L o g r o ñ o , Fregenal y E c i -
ja. L a segunda de la capital de la R io ja la torearon 
Bombi ta chico y Machaco con ganado de P é r e z de 
la Concha; en la de Fregenal dio Montes la alterna-
t iva á Alvaradi to con reses de Parlado, y en E c i j a 
torearon Algabeño y Lagart i jo toros de Moreno 
San tamar í a . 
L a ú l t ima de L o g r o ñ o se ce lebró el 23, y la co-
r r ida fué mixta, tomando parte en la pr imera mitad 
de la l i d i a el Cocherito, y en la segunda, Bienve-
nida y Chiquito de Begoña . 
Los toros fueron de Tabernero. 
Con motivo de las fiestas de la Merced hubo en 
Barcelona el 24 una corr ida de ocho toros, de Sur-
ga, en la que tomaron parte Lagart i jo, Machaquito, 
Chicuelo y Gal l i to . 
E l 25 se ce lebró en C ó r d o b a la corr ida de feria 
(^ e o toño , con toros de Nandín , estoqueados por 
Conejito, A lgabeño y Rerre. 
E l mismo día hubo toros en Hel l ín , Nimes y T e -
cla, matando en la pr imera de dichas Plazas Gue-
rrer i to y Jerezano reses de Flores; en la segunda, 
Lagart i jo y Gal l i to toros de Otaolaurruchi, y en la 
tercera, Bombi ta chico y Saler i ganado de F lores . 
E l día 26 se ce leb ró una corr ida en Lorca , en la 
que Lagar t i j i l lo chico ma tó toros de Aleas. 
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E l 26 y 27 hubo dos corridas en Llerena, ambas 
con toros de Moreno San tamar ía , y en las dos toma-
ron parte Morenito de Algeciras y Alvarad i to . 
T e r m i n ó el mes con las corridas de feria de Se-
v i l l a en los días 28 y 29, l id iándose toros de Anas -
tasio Mart ín y Moreno San tamar ía ; con una corr ida 
en Madr id el dicho día 29 en la que se l idió ganado 
de Gamero Cívico,, y otra el día 30 en Ubeda con re-
ses de Pe l l ón . 
E n las dos de Sevi l la torearon Montes, Machaqui-
to y Chicuelo; en la de Madr id , A lgabeño y L a g a r -
tijo, y en la de Ubeda, Lagart i jo y Machaquito. 
E l total de corridas de toros celebradas en Sep-
tiembre fué 49. 
O C T U B R E 
L a pr imera corr ida que hubo en este mes fué e l 
d ía 1.° en Salamanca, con dos toros de Taberneror 
dos de Clairac y dos de Val le , que estoquearon A l -
g a b e ñ o y Chicuelo. 
Esta función fué regia. 
E l día 2 hubo corridas en L isboa y Bezieres, to-
reando ganado p o r t u g u é s en la primera, Quini to , 
Bombi t a chico y Machaquito, y de H e r n á n d e z , en la 
segunda, Fuentes, Montes y Gal l i to . 
E l 4 y 5, en Zafra, hubo dos corridas, de Campos 
y Salas, en las que figuró como espada Bombi ta 
chico. 
E l 9, en Oporto, torearon Quinito, Bombi ta chico 
y Cocheri to. 
E n Zaragoza se celebraron las renombradas co -
rridas del P i l a r los días 13, 14 y 16. 
E n la primera, A lgabeño y Lagart i jo torearon 
Aleas; en la segunda, Conejito, A lgabeño y V i l l i t a , 
Ibarras, y en la tercera, Conejito, Lagart i jo y C h i -
cuelo, Miuras. 
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E n Mont i l la , e l día 16, se l id ia ron Salt i l los, figu-
rando como ún ico espada Machaquito. 
E n Marsella, el citado día 16, t o r e ó Saler i reses 
de Vi l lagodio . 
Y el 18 y 19 de Octubre, en Jaén , se l id ia ron M u -
ruves y Castellones, por Conejito, Lagart i jo j M a -
chaquito.. 
Aún se celebraron otras dos corridas en este mes, 
que fueron: una en Lisboa, el día 23, en la que tra-
bajaron Machaquito y Cocherito, y otra en Ondara, 
e l 30, con toros de Carreros, y figurando como es-
padas Lagar t i j i l lo chico y Rega te r ín , tomando éste 
la alternativa, supongo que de mentir igi l las . 
Sumadas todas las anteriores fiestas, arrojan un 
total de 241 corridas de toros, propiamente l l ama-
das así porque en ellas tomaron parte espadas de 
ca t egor í a y con alternativa de matadores de toros. 
L a Plaza en que m á s se han celebrado ha sido l a 
de Madr id , pues en ella se verif icaron 24, y la ley 
del descanso dominica l qu i tó de que se efectúas en 
algunas. 




H a n variado las cosas en el toreo de un modo 
que no puede hacerse hoy lo que se hacía hace 
veinte años . E l paso de las grandes figuras es m á s 
r áp ido ; el púb l i co más tornadizo; el respeto á l a 
historia, nulo; el torero no v ive con el aficionado 
fuera de la Plaza, y por tanto, acaba su popular idad 
en el momento en que, por diferentes causas, no 
puede entusiasmar á los púb l icos . 
S i Lagart i jo j Frascuelo duraron como ído los de 
las multitudes m á s de veinticinco años , fué porque 
torearon mucho fuera de los redondeles, y los ú l t i -
mos años eran vistos como se ve algo muy quer i -
do, algo sagrado, intangible, de lo que se tiene 
imborrables recuerdos y no se puede tocar sin l l e -
var á cabo una p ro fanac ión . 
H o y L u i s Mazzantini se queja de desv ío por par-
te del púb l i co , y tiene razón; pero no hay remedio, 
y no hemos de analizar las causas; los toreros ac-
tuales son completamente distintos á los anteriores, 
y como consecuencia lógica, el púb l i co es t a m b i é n 
otro, y no se mueve en favor de éste ó del otro to-
rero, l im i t ándose á verle, aplaudiendo ó silbando, 
según lo que haga en el momento en que lo está 
viendo, no aco rdándose para nada de la historia. 
L a temporada ú l t ima , en lo que se refiere á Maz-
zantini, ha puesto de manifiesto que hoy los tore-
ros, si no cambian de costumbres, deben retirarse 
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como se r e t i r ó Güérrima, cuando los aficionados p i -
dan aún su presencia en las Plazas. 
Solamente ha toreado el que fué el mejor ejecu-
tante del vo lap ié de Costillares 11 corridas en todo-
e l año, y aun estas 11 corridas casi todas en Plazas 
de escasa importancia. 
E m p e z ó la c a m p a ñ a el día 11 de Mayo en Barce-
lona, toreando con Guerreri to toros de P a r l a d é . 
Su trabajo no fué gran cosa, pues era la pr imera 
fiesta que toreaba después de siete meses de com-
pleta inact ividad taurina. 
Con Quinito to reó en Aranjuez el día 30 del mis-
mo mes de Mayo, y si su trabajo se hubiera l imi ta -
do á estoquear los toros pr imero y tercero, se ha-
b r í a calificado de aceptable; pero en el toro quinto 
p e r d i ó los papeles y fué silbado por el p ú b l i c o . 
E l d ía 2 de Junio t o r eó en Toledo ganado de 
Biencinto con Guerreri to y Saleri , sin que pasara 
de regular el éx i to que obtuvo su trabajo. 
E n Oporto a c o m p a ñ ó á Fuentes el 12, y debemos 
convenir en que todo lo que hacen los toreros con 
los embolados en Por tugal es bueno, mientras no 
se demuestre lo contrario 
A Cas te l lón fué el día 10 do J u l i o á estoquear tres 
toros de Ripami lán , a c o m p a ñ a d o de Chicuelo y Ga-
l l i to . E n esta corr ida tuvo algunos momentos en 
que r e c o r d ó sus mejores tiempos, y dió un m a g n í -
fico vo lap ié de los que no se ven más que en días 
de pr imera. 
E n L i sboa t o r e ó el 17, y puede repetirse lo que 
so dice en l a corr ida de Oportu. 
F u é á tomar parte en las corridas de feria de V a -
lencia, toreando en dos de ellas, el 24 y 27 de J u l i o . 
E n la pr imera l idió ganado de Veragua con Fuen-
tes y Bombi ta chico, y en general cump l ió bastante 
bien, escuchando agradables manifestaciones del 
p ú b l i c o valenciano. É n la fiesta del 27 se c o r r i ó ga-
nado do Pablo Romero, y en ésta dejó su trabajo m u -
cho que desear, no quedando el púb l i co satisfecho-
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A C o r u ñ a fué el 7 de Agosto, l idiando ganado de 
Biencinto, a c o m p a ñ a d o de Lagart i jo . Estuvo bien 
en general, y escuchó palma?. 
E n Astorga l idió el '28 de Agosto ganado de Ca-
rreros, l levando como segundo espada á Vicente 
Pastor, y t a m b i é n a g r a d ó su trabajo. 
Una corr ida t o r eó en San Mar t ín de Valdeiglesias 
e l 10 de Septiembre con el espada Llaver i to . E l ga-
nado fué de Sanz, y uno de los toros fué bien esto-
queado por Don Lu i s . 
Acabó la temporada el 16 de dicho mes en Santa 
Ola l l a , l idiando con el citado L laver i to cuatro toros 
de Veragua, y cumpliendo aceptablemente. 
E n total e s toqueó 26 toros. A l terminar la tem-
porada m a r c h ó á Méjico, de cuyo púb l i co se' despi-
de este invierno, y cuando vue lva t o r e a r á en las 
Plazas de la P e n í n s u l a algunas corridas de despe-
dida. 
Este diestro, en cuanto se retire, a d q u i r i r á mucha 
m á s importancia, pues el relieve de su figura es 
muy grande y c rece rá según vayan transcurriendo 
años y se olvide el fragor de la lucha, en la que na-
die pasa detalle insignificante n i tolera movimiento 
mal hecho. 
LAGARTIJILLO 
F l o j a ha sido la c a m p a ñ a que ha hecho este s im-
pá t ico torero. Verdad e^ que una parte muy p r in -
cipal de las causas es que no estuvo muy afortuna-
,do al empezar la temporada; pero no poco cont r i -
buye á su alejamiento de los Circos el retraimien-
to absoluto y la modestia exagerada en que v ive el 
«que siempre fué valiente torero granadino. 
No sale el s impát ico Antonio de un c í rcu lo redu-
cido de amigos que le quieren bien, y hay que con-
vencerse de que las Empresas hoy no buscan m á s 
que á tres ó cuatro toreros. Los d e m á s tienen que 
i r á buscarlas, y el que no se mueve algo queda 
poco á poco relegado al o lvido, y justo es decir 
que Antonio Moreno r e ú n e condiciones para ocupar 
todav ía un puesto decoroso en esta deca ída y m i x -
tificada fiesta. 
Verdad es que el que tiene un ca rác t e r no puede 
cambiarlo por otro, y el torero de que me ocupo 
en estas l íneas fué siempre enemigo de entremeti-
mientos, perjudiciales á su ju ic io , pero necesarios 
para v i v i r en esta viciada sociedad. 
H a toreado Lagar t i j i l lo seis corridas de toros so-
lamente y en ellas ha estoqueado 15 reses. 
E m p e z ó la temporada de 1904 en el día clásico, e l 
Domingo de Resu r recc ión , en la Plaza de Zaragoza, 
l idiando ganado de Campos, a c o m p a ñ a d o de los es-
padas Montes y Saler i . 
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No fué saliente su trabajo en esta pr imera co r r i -
da, en la que se l imi tó á salir del paso sin hacer 
nada que entusiasmara á la concurrencia. 
Como las corridas de Pascua tienen gran notorie-
dad, se echó á los cuatro vientos la publ ic idad de 
éx i tos y fracasos, y la corr ida de Zaragoza perju-
dicó bastante al popular Antonio. 
Su segunda corr ida se verif icó en Madr id el día 
1.° de Mayo, y en ella es toqueó toros de P é r e z de la 
Concha en compañ ía de Montes y Machaquito. Tam-
poco fué su trabajo notable, n i mucho menos, y esto 
y a le pe r jud icó más , porque la Plaza de Madr id de-
r r i ba y levanta toreros como ninguna otra, resul-
tando que el que en el la da un mal paso tarda mu-
cho en recobrar el terreno perdido. 
No vo lv ió á torear hasta el 2 de Junio , que lo hizo 
en Bi lbao , con toros de D. F é l i x Gómez, l levando 
de c o m p a ñ e r o á Morenito de Algeciras. 
Mucho perjudica á los toreros el torear poco, y 
en verdad que no puede tenerse gran confianza 
cuando de mes á mes sólo se torea una corr ida. 
Cuando Lagar t i j i l lo fué á Bi lbao no había toreado 
más que dos corridas, y, en cambio, había espada 
que llevaba 24. 
Esto, unido á que los toros c o l m e n a r e ñ o s dieron 
poco de sí, hizo que tampoco tuvieran gran rel ieve 
las faenas del diestro granadino ante el púb l i co que 
asis t ió al Ci rco de Vista-Alegre. 
Completamente paralizado estuvo hasta los días 
14 y 15 de Agosto, que, con Vicente Pastor, fué á 
Pontevedra, toreando en la pr imera corr ida toros 
de Val le y en la segunda de López Navarro. 
Especialmente en la corr ida del día 14 estuvo 
bastante bien y escuchó muchas palmas, y en la del 
15 hizo todo lo que p e r m i t i ó el ganado, que no fué 
mucho por cierto. 
E l 21 del mismo mes t o r e ó en Calañas , matando 
dos toros de la g a n a d e r í a de Carvajal y estoquean-
do otros dos Bienvenida. 
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T a m b i é n en esta corr ida estuvo bastante bueno, 
y con ella me parece que acabó la temporada, pues 
desde entonces no han llegado á m í noticias de que 
haya tomado parte en cor r ida alguna. 
Es de lamentar que por haberse descuidado un 
tanto tenga que hacer esfuerzos como un ch iqu i l lo 
que empieza para recuperar el cartel perdido. 
Le deseo más Fuerte en el año p r ó x i m o . 
BONARILLO 
He aqu í un torero que si en los primeros años de 
su carrera hubiera pensado tranquilamente, h a b r í a 
logrado ser una pr imera ñ g u r a , lo mismo en arte 
que en ganar dinero. 
No quiso, no pudo ó no supo hacerlo, y dejó pa-
sar la oportunidad, sin darse cuenta de sus descui-
dos hasta ahora, que ya ve claramente sus equivo-
caciones y trata do corregirlas en lo posible. 
S i cuando se r e t i r ó Guerr i ta quedaban algunos 
diestros que tenían algo de toreros, es seguro que 
entre ellos estaba el antiguo niño sevillano. 
Sabe estar en la plaza; no ignora el manejo de l a 
capa; torea bien de muleta; banderil lea bien y co-
noce en qué toros puede entregarse al estoquear. 
¿Qué le falta para ocupar uno de los m á s impor -
tantes puestos? E l calor, l a locura, la a legr ía , l o 
que puede llamarse rabia en los toreros que empie-
zan, y que no suelen tener los que, como éste, l levan 
cerca de catorcs años de alternativa y han cons t i tu í -
do una famil ia , en la que piensan constantemente. 
P o r regla general, los toreros que sólo tienen va -
len t ía duran poco, acabando su fama en cuanto 
aqué l l a decrece; y por el contrario, el que tiene 
por base la inteligencia dura años y años , estacio-
nado en un n ú m e r o de corridas decoroso, teniendo 
tardes felices en cuanto tropieza con toros que t ie-
nen bravura y condiciones para lucirse. 
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Esto es lo que ocurre con Bonar i l lo , pues si no 
l lega á torear 50 corridas al año, tampoco es de los 
que han caído en el fondo sin esperanzas de salva-
ción. 
Persiguiendo el fin de ahorrar a lgún dinero no 
se duerme n i descansa, y ya l leva cuatro ó cinco 
años que pasa el verano en E s p a ñ a y el invierno en 
Amér ica , toreando todo lo que puede, p r i v á n d o s e 
de las satisfacciones del hogar, pero pensando 
siempre en la t ranquil idad de sus hijos. 
H a toreado en la pasada temporada 17 corridas 
de toros, dando muerte en ellas á 42 reses. 
Allá van los detalles de las citadas 17 funciones: 
Hac ía pocos días que hab í a llegado de - L i m a 
cuando empezó la temporada en Madr id , toreando 
el 3 de A b r i l ganado de Palha, a c o m p a ñ a n d o á L i -
t r i , V i l l i t a y Guerreri to. 
Quizás le perjudicase su deseo de torear en M a -
dr id con la esperanza de quedar bien, y se prec ip i -
tó, pues por diversas causas no p o d í a estar muy 
bien de facultades después de una t r aves í a l a r g u í -
sima, sin apenas haber descansado. 
No estuvo mal en aquella corrida; pero no fué su 
trabajo para entusiasmar y hacer una r evo luc ión . 
P a s ó sin protestas y fué aplaudido en alguna oca-
sión. 
E l 29 del referido mes fué á Jerez, donde t o r e ó 
sustituyendo á Machaquito, que no pudo i r por 
co inc id i r l a fecha de la corr ida con el entierro y fu-
neral de su difunta madre. 
E n dicha corr ida m a t ó tres toros de Miura , sien-
do el otro espada Antonio Montes. Su trabajo fué 
bueno; ganó palmas y ovaciones y puso banderillas 
en el toro cuarto muy bien. 
E l 14 de Mayo a c o m p a ñ ó á Quini tc en l a cor r ida 
regia que se ce lebró en Jaén , y e s toqueó reses de 
N a n d í n , quedando de modo superior en el toro 
quinto, muy bien pareando a l sexto y aceptable-
mente en el resto de la corr ida. 
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E n Talavera t o r e ó el 10 de dicho mes, estoquean-
do cuatro toros de Sanz, figurando de sobresaliente 
para los dos ú l t i m o s Agui l i t a . Fue ron muy peque-
ños los toros y el púb l i co salió disgustado, porque, 
a d e m á s de eso, no hicieron nada los toreros que 
mereciera aplauso. 
E l 22 de Mayo fué á C ó r d o b a y t o m ó parte en la 
pr imera corr ida de feria, en la que se l id i a ron toros 
de Miura , y a d e m á s de él torearon ,Fuentes y L a -
gartijo. 
Toreando estuvo bien y no pasó de regular ma-
tando los m i u r e ñ o s . 
A Granada fué el 5 de Junio, y con Fuentes y L a -
gar t i j i l lo chico t o r eó ganado de Muruve, estando 
bien en el pr imero y superior en el cuarto. 
Sustituyendo á Bombi ta chico fué á Pa lma de 
Mal lo rca el 19 del referido mes, y con Lagar t i j i l lo 
chico t o r eó t a m b i é n Muruves. Su trabajo fué bueno, 
y especialmente en banderillas estuvo superior. 
E l 3 de J u l i o to reó en la plaza de L a L ínea ga-
nado de Ibarra con Fuentes y Montes, y q u e d ó bien 
en sus dos toros. • -
A Barcelona fué el 10 con Conejito y Laga r t i j i l l o 
chico, l idiando reses del m a r q u é s de los Castello-
nes, no pasando de regular su trabajo. 
Con Fuentes y Montes fué el 17 á Toulouse, to-
reando co rnúpe to s navarros de Lizaso, y cumplien-
do bien. 
Los días 24 y 31 t o r e ó en Marsella; el pr imero de 
dichos días, con Guerreri to, toros de Sal t i l lo , que-
dando muy bien en dos de ellos, y el segundo, reses 
de Vi re t y una de Sal t i l lo , con un sobresaliente. 
Q u e d ó superior en el toro de Sal t i l lo . 
A Ciudad Real fué los d ías 16 y 17 de Agosto. Con 
Conejito y Parrao l id ió en la pr imera ganado de 
D . Anastasio Mar t ín y estuvo buen í s imo , y con M a -
chaco, en la segunda, de Arr ibas , cumpliendo muy 
bien en los dos toros que ma tó , pues fué cogido y 
pisoteado sin poder acabar la corr ida. 
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E l 28 de Agosto to reó en Alicante toros malos, de 
Ar royo , con Templaito, en los que cumpl ió bien. 
• Y acabó la temporada en Murc ia los días 3 y 4, 
toreando Salt i l los é Ibarras con Fuentes y Macha-
quito, y quedando bien en ambas corridas. 
F u é contratado para torear en Méjico, y para 
aquellas tierras embarco el 20 de Septiembre. 
S i al l í tuviera suerte y el año p r ó x i m o empezara 
con fuerza, t odav ía p o d r í a tener una temporada 
como él desea, y como hubiera tenido varias si en 
los primeros años de carrera no se hubiera d o r m i -
do sobre las pajas. 
De desear es que los ú l t imos años de su v ida to-
rera sean lucidos y quede su nombre á la al tura 
que merecen sus condiciones de buen torero. 
Q U I N I T O 
Este torero es un ejemplo viviente, en el que se 
deben mirar los de su clase para convencerse de lo 
perjudicial que es dormir sobre los laureles y no 
procurar dar gusto á los púb l icos . 
Todos recordamos c ó m o se impuso á las Empre-
sas hace dos años, sacudiendo la melena y demos-
trando condiciones para ocupar un puesto donde le 
ocupe el pr imero. 
P o r efecto de aquellas sacudidas t o r eó un n ú m e -
ro de fiestas igual ó aproximado al que torearon 
los dos ó tres que estaban á la cabeza, y q u e d ó l a 
afición convencida de que Quini to era tanto como 
los que. usufructuaban el cetro del toreo desde que 
Guerr i ta se m a r c h ó . 
E r a natural que toreando 54 corridas aquel año , 
y casi todas ellas con aplauso, contratase para el 
a ñ o siguiente las que quiso, como así fué, en efecto. 
E l año 1903 t o r e ó en la P laza de la Corte y en 
casi todas las importantes de España ; pero lo hizo 
echándose a t rás y como si el empu jón del año an-
ter ior no hubiera tenido otro objeto que hacer pa-
tentes sus buenas condiciones para vo lve r á "ence-
rrarse en los rincones de la apa t ía y la indiferencia. 
No estuvo acertado al elegir procedimiento, por-
que los púb l i cos que no quedan satisfechos no se 
fijan en historias n i en faenas anteriores. Juzgan 
por la i m p r e s i ó n del momento y emiten veredicto 
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según las declaraciones oídas en el acto del ju ic io-
Se r e s e r v ó en demas ía J o a q u í n Navarro, j acabó 
la temporada no dejando buena i m p r e s i ó n en casi 
ninguna Plaza de las que to reó , y así m a r c h ó á pa-
sar el invierno á Sevi l la en su t ranquila casa de l a 
calle de San Pablo . 
All í e spe ró que fueran las Empresas á contratar-
le para 1904. Algunas, muchas, le buscaron; pero 
tropezaron para hacer los ajustes con que el buen 
torero Quini to ped ía más dinero de lo que iban 
dispuestas á dar. 
No tuvo para nada en cuenta que lo que debía 
hacer era i r de cualquier modo á las Plazas en que 
no hab ía cumplido bien el año anterior, y vo lver á 
demostrar en ellas que no en balde estaba colocado 
entre los primeros. 
Las Empresas le vo lv ie ron la espalda y el n ú m e -
ro de corridas que to r eó q u e d ó reducido á la mitad 
que en años anteriores. Y no sólo fué la mitad de 
corridas, sino que éstas las t o r e ó en peores con-
dicione?, y la generalidad de ellas en Plazas de se-
gundo y tercer orden. 
Comprendiendo J o a q u í n que la causa de este 
ba jón no hab ía sido otra que su mala campaña en 
1903, este año ha hecho mejores faenas en plazas 
de menos fuste, haciendo en general una c a m p a ñ a 
muy recomendable, como cumple á un torero de su 
ca t egor í a y condiciones. 
Pero como el terreno perdido se tarda mucho en 
recobrar nuevamente, le ha de costar trabajo v o l -
ver á aproximarse á las 60, n ú m e r o en que ha esta- • 
do en los pasados años . 
He aqu í las corridas que t o r e ó en 1904 y c ó m o 
q u e d ó en ellas: 
E m p e z ó el Domingo de Resu r r ecc ión en Murc ia , 
toreando ganado de Carreros con Algabeño y Ma-
chaquito. E n esta corr ida no hizo nada de part icu-
lar y los murcianos no quedaron muy satisfechos 
de sus faenas. 
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E l 27 de A b r i l t o r eó en Almer í a la corr ida que se 
d ió con motivo del viaje del Rey, l idiando con L a -
garj;ijillo chico toros de Otaolaurruchi . E n dos de 
ellos estuvo bastante bien. 
E l 30 de dicho mes fué á Granada, tomando parte 
en una fiesta que se ce lebró con igual motivo que 
la anterior, y en la que Chicuelo y Morenito de A l -
geciras le a c o m p a ñ a r o n en la l id ia de seis toros de 
P a r l a d é . E n general, sin hacer grandes cosas, que-
dó bien. 
E n J a é n to reó con Bonar i l l o el 14 de Mayo gana-
do de Nandín, y su trabajo fué superior. P a r e ó al 
segundo toro muy bien. 
Toros de López Pla ta t o r e ó en Bezieres con M o -
reno de Algeciras el día 22 de Mayo, y q u e d ó supe-
r i o r en dos de los que le correspondieron. 
E l 30 de Mayo l idió con Mazzantini en Aranjuez 
seis toros de Veragua, no teniendo suerte en el sé-
gundo y cuarto, pero matando de modo superior a l 
que c e r r ó plaza. 
E n Madr id t o r eó la de Beneficencia el 9 de Junio , 
matando un toro de Gómez y otro de Concha Sie-
rra, siendo los otros espadas Algabeño , Bombi ta 
chico y Machaquito. Su trabajo no pasó de regular. 
E l 19 de Junio to reó con Chicuelo en Toulouse 
ganado de Espoz y Mina, y su trabajo fué muy 
bueno. 
E n Pamplona t o r e ó los días 7 de Ju l io , 9 por ma-
ñana y tarde, y 10. E n la pr imera y en la prueba 
mat3 cuatro toros de Espoz y Mina; los de la co r r i -
da, medianamente; el de la prueba, muy bien. 
E l 9 por la tarde m a t ó dos C á m a r a s sin hacer 
nada notable, y el día 10 e s toqueó tres Veraguas de 
modo aceptable. Los diestros con quienes a l t e r n ó 
fueron Ricardo y Machaco. 
E l 17 to reó en Mont de Marsán con Chicuelo, y 
m a t ó tres Lizasos, muy bien dos de ellos. 
E l 7 de Agosto, en San Sebast ián, con Conejito y 
Montes, t o r eó Ibarras, matando tres por lesiones de 
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Montes. Estuvo superior en el pr imero y aceptable 
en los restantes. 
Los días 14 y 15 to reó en Pa lma con Chicuelo 
reses de Anastasio y de Miura . 
E n estas dos corridas estuvo muy bien, especial-
mente en los toros pr imero y quinto de la pr imera 
fiesta, en que q u e d ó superiormente. 
E l 21 y 22 fué á Bi lbao con Fuentes y Bombi ta 
chico, l idiando Concha Sierras y Muruves. E n la 
pr imera m a t ó un toro flojamente y otro bien, y en 
la segunda uno bien y otro superior. 
A Almagro fué los días 24 y 25, l idiando ganado 
de Carreros con Saleri en la primera, y de Moreno 
S a n t a m a r í a con Parrao, en la segunda. 
E n ambas corridas estuvo bien. 
E l 28 fué á Toro y es toqueó cinco reses de C l a i -
rac, quedando en general muy bien. E l sobresalien-
te Pazos m a t ó el sexto. 
E l 4 de Septiembre, con P a d i l l a y Bombi ta chico,, 
m a t ó dos Salt i l los en San Sebas t ián sin hacer nada 
de particular. 
• E n Bayona m a t ó el 10 de Septiembre con Algabe-
ñ o reses de Mar t ínez , de Colmenar , cumpliendo 
nada m á s que regularmente. 
E n Oviedo to r eó los días 18 y 22 toros de Aleas 
con Bombi ta chico el pr imer día, y de Mart ínez con 
Conejito y Guerreri to el segundo. E n la pr imera 
q u e d ó bien en dos toros, y en la segunda superior 
en el pr imero y bien en el segundo. 
Los días 2 y 9 de Octubre to reó en Lisboa y 
Oporto, respectivamente, con Ricardo y Machaco 
la pr imera y con el pr imero de los citados y el 
Cochero la segunda. Hemos convenido en que en 
Por tuga l es tán bien todos siempre. Son embolados. 
Las corridas toreadas fueron en total 26, y en 
ellas dió muerte á 67 toros. 
ANTONIO FUENTES 
Que Fuentes está inú t i l y no puede torear. Que-
Antonio está bueno y ha í i r m a d o contratas con to-
das las Empresas de España . Que no es verdad. Que 
sí, y los que dicen que no t o r e a r á son sus enemigos 
ó quizá algunos periodistas á quienes h a b r á n dado-
dinero otros toreros para que hagan creer en la i n -
u t i l idad de un diestro que está como el pr imer d ía . 
Esto y mucho más se estuvo diciendo durante el 
invierno con respecto al torero más clásico ó inte-
ligente que tenemos en la actualidad. 
E n efecto; el percance de Zaragoza tuvo mucha 
m á s importancia de la que se c reyó en un pr incipio , 
y á pesar de los deseos de unos y las amenazas de 
otro?, cuando l legó el pr inc ip io de temporada no 
v ino á Madr id , con cuya Empresa se hab ía compro-
metido para la i n a u g u r a c i ó n . 
L l e g ó la feria de Sevi l la y tampoco tomó parte 
en aquellas renombradas corridas. Entonces ya 
amainaron los que censuraban á quienes hab í an d i -
cho la verdad, y las Empresas no pensaron en el 
buen torero sevillano para sus combinaciones. 
S in embargo, Antonio Fuentes ha dado una prue-
ba en este año de ser uno de los diestros d e m á s i n -
teligencia que han conocido las generaciones pasa-
das, presentes y futuras. 
Hemos visto toreros que, á una edad p r ó x i m a á 
cincuenta años , han conseguido entusiasmar á las 
multitudes en fuerza de inteligencia. 
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Los ha habido de corta estatura que han suplido 
con conocimientos la falta de facultades; pero nun-
ca hab í amos visto que un diestro con la pierna de-
recha completamente inút i l , haya conseguido sal ir 
airoso y no solamente cumplir , sino, al lado de los 
mejores que hay en la actualidad, tener tardes en 
que ha sido el mejor y el que en justicia ha ganado 
las mayores ovaciones. 
Esto no puede conseguirse sin una gran dosis de 
va len t í a y otra no p e q u e ñ a de inteligencia taurina. 
A l mismo tiempo que daba pena ver á un hom-
bre joven, en la plenitud de su vida, tener que arras-
trar una pierna para poder valerse en el redondel, 
causaba a d m i r a c i ó n grande verle d o m i n a r á los to-
ros y entrar ev terrenos en lo^ que los que es tán 
sobrados de facultades no entran. 
Convencida estaba la afición de que Fuentes era 
un gran torero; pero á no haberlo estado, hubieran 
bastado sus faenas de este año para colocarle á la 
altura de los que en el l ib ro de la historia ocupan 
los puestos más importantes. 
A con t inuac ión van detalladas las corridas que ha 
toreado, cuyo n ú m e r o quisieran alcanzar muchos, 
aunque sólo fuera un año, en su v ida torera. 
P o r v ía de prueba ó ensayo to reó la pr imera co-
r r ida en Lisboa , el d ía 15 de Mayo, y no he de repe-
t i r lo que de nuestros toreros en Por tuga l hay que 
decir siempre. Estuvo bien. 
Tras aquella fiesta, la pr imera que to reó con toros 
de puntas fué la de feria en Córdoba , el 22 de Mayo, 
con ganado de Miura , a c o m p a ñ a d o de Bonar i l l o y 
Lagart i jo. 
Otra t o r eó el 23 en la pr imera Plaza, estoquean-
do reses de Muruve con Bombi ta chico y Bebe c h i -
co. E n ambas corridas estuvo va l i en t í s imo y q u e d ó 
bien a l torear y matar sus toros, aplaudiendo todos 
su dec is ión al inaugurar su c a m p a ñ a en E s p a ñ a con 
toros de Miura . 
E l 29 de Mayo t o r e ó en Oporto^ quedando bien. 
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E l 2 de Junio fué á Málaga, donde, con Parrao y 
Montes, e s toqueó ganado de Anastasio Mar t ín con 
buen éx i to . 
Los días 4 y 5 del mismo mes t o m ó parte en las 
corridas de Granada, matando en la pr imera, con el 
A lgabeño j Lagar t i j i l lo chico, toros de Miura , que-
dando bastante mal en el pr imero y bien en el 
cuarto. 
E n la segunda se l id ió ganado- de Muruve y le 
a c o m p a ñ a r o n Bona r i l l o y Lagar t i j i l l o chico. Tam-
poco pasó de regular en su pr imero y estuvo muy 
bien en el quinto. 
Volv ió á Oporto con Mazzantini el 12 de Junio , y 
el 16 v ino á Madr id á la corr ida cé lebre de la Aso-
ciac ión de la Prensa, en la que a d e m á s tomaron 
parte Algabeño , Bombi ta chico. Lagart i jo y Macha-
quito. 
E n el p r imer toro, que era de Veragua, estuvo 
bien y fué a p l a u d i d í s i m o por su intel igencia y va -
lent ía . 
E n su segundo, ó sea el sexto, que fué deBen ju -
mea, estuvo bastante pesado y flojo por su falta de 
facultad e-. 
No pudo ejercer á conciencia el cargo de p r i -
mer espada y p e r m i t i ó que Algabeño sustituyera á 
Ricardo Torres, que fué inuti l izado por el toro 
tercero. 
Volv ió á torear en Madr id el 26 de Junio en l a 
corr ida en que E m i l i o Torres se desp id ió del p ú b l i -
co. Mató dos toros de Sal t i l lo y estuvo muy bien 
en ambos. 
Con Bonar i l l o y Montes to reó ganado de Ibarra 
en L a L ínea el 3 de Ju l io , y q u e d ó bien en los dos 
que le correspondieron. 
E n Toulouse t o r eó el 17, t a m b i é n con Bona r i l l o 
y Montes, reses de Lizaso, cumpliendo bien. 
Después de esto fué á la feria de Valencia, to-
reando los día^ 24, 25, 28 y 27 toros de Veragua, 
H e r n á n d e z , Miu ra y Pablo Romero. 
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E n estas cuatro corridas estuvo muy bien, ponien-
do de relieve su maes t r í a y sobresaliendo su trabajo 
entre sus compañe ros , que fueron Mazzantini, B o m -
bita chico y Gal l i to . 
Desde Yalencia fué á Santander los días 31 de 
J u l i o y 1.° de Agosto, toreando con Machaquito to-
ros de C á m a r a y Concha Sierra. E n ambas corridas 
estuvo superior toreando y matando. 
A Cartagena ñró los días 6 y 7, donde t o r e ó con 
e l citado Machaquito c o r n ú p e t o s de Muruve é Iba-
r ra . Con los Muruves estuvo flojo; pero en la tarde 
siguiente se rehizo y q u e d ó muy bien con los 
Ibarras. 
Los días 14 y 15 de Agosto fué á San Sebast ián, y 
a l l í t o r eó con Bombi ta chico y Machaquito, sin ha-
cer nada notable ninguna de las dos tardes. Verdad 
es que n i los toros de Concha Sierra n i l o ; de IJr-
cola permit ieron grandes cosas. 
Los días 21, 22, 23 y 25 t o m ó parte en las grandes 
corridas de Bi lbao, quedando muy bien con los 
Concha Sierras y Muruves de las dos primeras tar-
de?, reuular con los Sal t i l los y aceptable con los 
Benjumeas. Las dos primeras las t o r eó con Quini to 
y Bombi ta chico y las dos ú l t imas con Ricardo y 
Machaquito. 
Volv ió á San Sebas t ián el 28 con Conejito y R i -
cardo, l idiando toros de Campos y no pasando de 
mediano. 
Con Bonar i l lo y Machaco to reó en Murc ia el 3 y 
4 de Septiembre, estando muy bien con los Sal t i l los 
é Ibarras. 
Con Algabeño y Camisero t o r eó en Hue lva toros 
de Pablo Romero el día 6, y t amb ién estuvo muy 
bueno. 
V ino á Madr id el 16, matando muy bien un Iba-
r ra y estando desgraciado, pero muy valiente, en 
otro. L e a c o m p a ñ a r o n Ricardo, Machaco y Coche-
ri to, que t o m ó la alternativa. 
E l 17, 18, 19 y 20 to reó en Va l l ado l id la pr imera 
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y tercera tarde con Machaco, y la segunda y cuarta 
con éste y Montea. Q u e d ó muy bien con los M u r u -
ves y Veragua?, y nada más que regular con los Ca -
rreros y Cámaras . 
Después , el 2 de Octubre, m a t ó dos toros de Her -
nández con Montes y Gal l i to en Bozieres, y estuvo 
muy bien. 
E n total, ha toreado 36 corridas en 1904, en las 
que ha dado muerte á 72 toros. 
No cabe duda que, cojo y todo, será uno de los que 
m á s toreen el año p r ó x i m o . 
B O M B I T A 
Puede decirse que E m i l i o Torres estaba retirado 
de los toros desde el año anterior; pero no q u e r í a 
prescindir de dar un adiós al púb l i co m a d r i l e ñ o y 
esa fué la ún ica corr ida que to reó , la de despedida 
en Madr id . 
No vamos á ser tan Cándidos que creamos que el 
mucho ca r iño que nos tenía el torero de Tomares 
no le pe rmi t í a retirarse sin torear una corr ida ñ n a l 
ante la afición madr i l eña ; no. L a fiesta en que B o m -
bita se hab ía de despedir de los m a d r i l e ñ o s , se ve-
nía preparando hace tiempo y tenía que darse con 
seguridad de éx i to pecuniario, que es, ante todo y 
sobre todo, lo que se trataba de demostrar. 
E n las condiciones del contrato de su hermano 
Ricardo, dicen, dijeron y nadie ha desmentido, que 
figuraba la obl igac ión , por parte de 1^  Empresa, de 
ceder la Plaza un domingo para que E m i l i o se des-
pidiera. 
Es decir, que el empresario g u a r d ó más conside-
raciones á su antiguo poderdante que á la Diputa-
c ión y á la Asociac ión de la Prensa, que tuvieron 
que dar sus corridas en días laborables. 
Así, teniendo seguro un domingo del mes de J u -
nio, con tiempo esp lénd ido , seis Salt i l los y la cola-
b o r a c i ó n de Fuentes, tuvo el torero de Tomares 
gran sat isfacción al despedirse de nosotros. 
Dichas éstas, que son verdades, a ñ a d i r e m o s que 
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todos vimos con gran sat isfacción á E m i l i o torear 
el 26 de Junio, y mayor fué el contento al verle ter-
minar ileso para poder gozar al lado de su fami l ia 
de los ahorros qne hab ía logrado reunir . 
Alegró mucho la corr ida con su toreo bonito; el 
p ú b l i c o le d e m o s t r ó sus s impat ías y tuvo suerte de 
que le tocaran dos toros nobles, á los que m a t ó 
pronto y bien. 
Fuentes t r aba jó muy bien y lo mismo Ricardo; 
no así el tercero de los Bombas, que m a t ó el sexto 
sin lucimiento alguno, á pesar de que ora una cabra 
sin respeto, y fué aqué l el pr imer día que Manuel 
Torres toreaba en Madr id . 
L a corr ida gus tó mucho, aunque tuvo la desagra-
dable nota de que los toros no p o d í a n llamarse ta-
les, pues eran becerros muy p e q u e ñ o s y no dignos 
de toreros de treinta años de edad. 
Esta ha sido l a ún i ca corr ida que en 1904 t o r e ó 
Bombi ta . 
LITRI 
E l matador onuvense va ya perdiendo facultades. 
Su mucha obesidad y la poca necesidad que tiene 
de buscar corridas, le han hecho arrinconarse en 
Huelva , y va siendo cada año menor el n ú m e r o de 
corridas que torea. 
Di f íc i lmente puede hallarse un matador de m á s 
va l en t í a que Migue l Báez, y si no hubiera empeza-
do eu carrera en aquella época en que Guerr i ta y 
Espartero lo abso rb í an todo, quizás no h a b r í a ne-
cesitado mucho para ser uno de los primeros. 
L lenó , sin embargo, su puesto y pocos-hubo que 
le ganaran en agallas al entrar á herir, sin que las 
muchas cogidas que ha sufrido le hicieran modif i -
car un ápice su modo de ser. 
Quizá fué y es demasiado basto y muy poco v i s -
toso su toreo, pues n i á él le cab rá en la cabeza ha-
cer fiorituras, n i su figura se presta á grandes ador-
nos, que más ha r í an re i r que otra cosa. 
S in salir de su modesta esfera no se ha puesto 
en r i d í cu lo nunca, y al lá donde ha ido ha puesto 
siempre e m p e ñ o en dar de sí todo lo que p o d í a dar. 
E n mis apuntes sólo tengo anotadas cinco c o r r i -
das que ha toreado este matador, y no sé si en a l -
guna más h a b r á tomado parte; pero pocas y de es-
casa importancia h a b r á n sido cuando no las han 
dado publ ic idad. 
E m p e z ó la temporada en Madr id , estoqueando 
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aceptablemente dos Palhas, con Bonar i l lo , V i l l i t a y 
Guerreri to, el día 3 de A b r i l . 
E l 3 de Mayo m a t ó en Aracena tres reses de Car-
vajal, y estuvo bien. E l cuarto lo m a t ó un sobre-
saliente. 
E l 8 del mismo mes t o m ó parte en la corr ida re-
gia que se ce lebró en Huelva , j e s toqueó tres toros 
de Andrade brevemente; pero saliendo á sablazo 
por par de cuernos. E l otro espada fué Chicuelo. 
E l 15 de Agosto dió la alternativa á Yeclano en 
Jumi l l a , l idiando ganado, creo que de Flores , y 
cumpliendo bien. 
Y el 10 de Septiembre, en Cortejana, ma tó tres 
toros do Iñ iguez , t amb ién aceptablemente. E l ú l t i -
mo toro lo despachó un sobresaliente. 
De modo que, en total, ha hecho una c a m p a ñ a 
cor t í s ima , matando 14 toros en cinco corridas. 
Seguramente este diestro de ja rá muy pronto de 
torear, pues su pos ic ión le permite v i v i r sin que le 
falte el pan de cada día, y ya no está para hacer 
grandes cosas. 
C O N E J I T O 
Casi estaba decidido este matador á no torear en 
e l año actual, pues no se cre ía curado de l a les ión 
que en Barcelona había sufrido el 12 de A b r i l 
de 1903. 
Estaba dedicado á negocios mercantiles y procu-
rando adquir i r fuerzas y soltura, cuando l l egó la 
feria de Córdoba . Sabido es que en ella fué donde 
Antonio Fuentes t o r eó por pr imera vez toros de 
puntas después del percance de Zaragoza, y al ver-
lo se despertaron en él los deseos de vo lver á la 
arena, desde donde tan grato es escuchar ovaciones, 
y donde, si hay suerte, se gana tan de prisa el dinero. 
D u d ó poco; p r e p a r ó una fiesta en Rabanales para 
probar definitivamente, y seguro de que sus pier-
nas estaban fuertes y su corazón no le avisaba de la 
cornada de Barcelona, se lanzó á la palestra y em-
pezó su c a m p a ñ a el 10 de J u l i o en la C iudad 
Condal . 
T o r e ó en esta corr ida ganado del Marqués de los 
Castellones, a c o m p a ñ a d o de Eonar i l lo y Lagar t i j i -
11o chico, quedando bastante bien en el pr imero y 
aceptable en el otro que le c o r r e s p o n d i ó . F u é ova-
c ionad í s imo por aquel púb l i co , que le v ió sufrir l a 
cornada que por poco no le l leva al sepulcro. 
E l 7 de Agosto fué á San Sebast ián, y q u e d ó re-
gular con los toros de Ibarra. L e a c o m p a ñ a r o n Q u i -
nito y Montes. v 
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E l 16 de Agosto to reó con Bonar i l l o y Parrao, en 
C iudad Real , reses de Anastasio Mart ín , y sin l legar 
á estar superior, q u e d ó bien. 
F u é con Machaquito á Bi lbao el 26 de Agosto y 
t o r e ó ganado del Marqués de los Castellones. 
Mató tres toros con extraordinaria va len t í a y las 
ovaciones se sucedieron sin i n t e r r u p c i ó n . 
E l 28 de Agosto vo lv ió á San Sebast ián, torean-
do con Fuentes y Bombi ta chico ganado de Cam-
pos; q u e d ó bien. 
E n Oviedo, el día 22 de Septiembre, con Quini to 
y Guerrer i to , m a t ó reses de V . Mart ínez, quedando 
bien en un toro y regular en otro. 
Ganado de Nand ín t o r e ó en C ó r d o b a el 25 de 
Septiembre con Algabeño y Rerre, y su trabajo fué 
superior. 
L a Empresa de Zaragoza le con t r a tó para las co-
rridas del P i l a r el 14 y 16 de Octubre, con toros de 
Ibarra la pr imera y de Miura la segunda, acompa-
ñ a d o el día 14 de Algabeño y V i l l i t a y el 16 de L a -
garti jo y Chicuelo. 
Su trabajo en estas corridas no pasó de merecer 
cierta benevolencia por parte del púb l i co . 
E n J a é n t o r e ó con Lagart i jo y Machaquito los 
d ías 18 y 19 toros de Muruve y Castellones, y estu-
vo flojo en ambas corridas. 
E n total, t o r e ó 11 corridas y d ió muerte á 2S 
toros. 
A L G A B E Ñ O 
Se hab ía dormido sobre los laureles el torero de 
l a Algaba, y empezaba á mirar con indiferencia l a 
p ro fes ión . 
Más que facilidades para las Empresas eran d i f i -
cultades las que o p o n í a n él ó su apoderado; quien 
fuera el encargado de entenderse con ellas. 
Es el caso que casi todos los empresarios que es-
tuvieron en Sevi l la durante el invierno trataron de 
contratarle, y no lo verificaron. 
A l empezar la temporada tenía muy pocas c o r r i -
das ajustadas, y su nombre no figuraba como deb ía 
entre los que formaban las combinaciones de V a -
lencia, Sevi l la , San Sebast ián, Pamplona, Va l l ado-
l i d , Salamanca y otras ferias importantes. 
Tampoco hab ía llegado á un arreglo con la E m -
presa de Madr id , y al empezar la c a m p a ñ a no figuró 
su nombre. 
E r a de lamentar que un buen matador, pues A l -
g a b e ñ o es, sin diputa, uno de los mejores matadores 
de toros que han conocido los aficionados, quedase 
fuera de todas las combinaciones importantes, y 
que quizás por un amor propio mal entendido l l e -
gase á estancarse y perder el contacto con la af ición 
en las grandes Plazas de Toros de España . 
No creo que en nada le haya beneficiado su i n -
transigencia, y debe á otro año despreciar consejos, 
que no necesita, porque es hombre de muy buen 
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ju ic io , y .volver a l puesto que no ha perdido por 
milagro, pues para hacer ver qu ién es ha tenido 
que hacer esfuerzos y entregarse algunos días, de-
mostrando que, si él quiere, es e l que mejor mata 
toros entre los diestros de l a actualidad. 
A con t inuac ión van detalladas las corridas que 
ha toreado, y que son las siguientes: 
E m p e z ó el Domingo de Pascua de R e s u r r e c c i ó n 
en Murc ia , estoqueando reses de Carreros con Q u i -
nito y Machaquito, y sin l legar á superior, fué su 
trabajo bueno. 
Arregladas sus diferencias con la Empresa de 
Madr id , v ino á esta Plaza el día 21 de A b r i l , pres-
t á n d o s e á combinaciones de vivos que hicieron co-
r re r la voz de que nadie se a t r ev ía á matar toros de 
Palhas, y cayó en esas redes, pasándose de can-
dido. 
T o r e ó , en efecto, bueyes portugueses; estuvo su-
p e r i o r í s i m o en el pr imero que es toqueó , y tuvo 
una muy grave cogida en el segundo que le corres-
pond ía . 
L a lesión, que fué en la cara y cuello, le puso en 
verdadero pel igro algunos días y le tuvo sin poder 
torear treinta y ocho, pues no v o l v i ó á su p ro fes ión 
hasta el 29 de Mayo, que, en Madr id , t o r e ó ganado 
del Marqués de los Castellones, a c o m p a ñ a d o de M a -
chaquito y Gal l i to . T a m b i é n en esta corr ida esto-
q u e ó de modo superior el toro cuarto. 
F u é á Granada y t o m ó parte en.las corridas que. 
a l l í se celebraron los días 2 y 4 de Junio, toreando, 
en la primera, con Lagar t i j i l lo chico, toros de Ben-
jumea, y en la segunda, con Fuentes y el ya citado, 
ganado de Miura . 
Q u e d ó en la pr imera bien sin l legar á lo sublime, 
y en la segunda estuvo muy desgraciado en su p r i -
mer M i u r a y regular en el otro. 
No quedaron los granadinos contentos del conjun-
to de su trabajo. 
V i n o á Madr id el 9 de Junio y t o m ó parte en l a 
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de Beneficencia, matando uno de Gómez y otro de-
Concha Sierra, muy bien el pr imero y aceptable-
mente el otro. 
E l 12 t o r eó t a m b i é n en la Corte con Lagart i jo y 
Lagar t i j i l lo chico, c o r r e s p o n d i é n d o l e estoquear un 
toro de Sal t i l lo y otro de P é r e z de la Concha. Que-
dó bien en el pr imero de la tarde y no pasó de re-
gular en el cuarto. 
E l 16 de Junio t o r eó la de la Prensa con Fuentes, 
Bombi ta chico, Lagart i jo y Machaquito. P o r haber-
se inuti l izado en el toro tercero Ricardo Torres, y 
haber asumido los deberes de pr imer espada, esto-
queó tres toros de Anastasio Mart ín , Camero Cív i -
co y Moreno San tamar í a . E n general, sin hacer lo 
que otras tardes, estuvo muy bueno matando. 
F u é á Burgos los días 29 y 30 de Jun io y acom-
p a ñ a d o de Bombi ta chico m a t ó toros de Clemente 
y Pe l lón , no haciendo nada de part icular enlas dos 
corridas, más que la muerte del pr imero de la se-
gunda tarde. 
E l 3 de J u l i o fué á L i sboa con Machaquito, y ya 
sabemos que al l í siempre quedan bien. 
E l 10, en el Puerto de Santa María, t o r e ó ganado 
de Cámara , quedando muy bien en uno de los que 
le correspondieron. 
E l espada que le a c o m p a ñ ó fué Lagart i jo . 
E l 26 fué á Tudela y, por no l legar á tiempo el 
matador que hab ía de a c o m p a ñ a r l e , e s toqueó él 
solo seis de Carr ' iquir i , quedando muy bien y oyen-
do muchas ovaciones toda la tarde. 
Los días 7 y 8 de Agosto fué á V i t o r i a con B o m -
bita chico, matando muy bien el pr imer día los to-
ros de Veragua que le correspondieron, y en la se-
gunda corr ida, que fué de Aleas, estuvo bien en el 
quinto y regular en los d e m á s . 
E n Manzanares t o r eó los días 10 y 11; el p r imer 
día, Salt i l los, con Ricardo, quedando bien en el 
quinto y muy flojo en el pr imero y tercero. 
L a segunda tarde m a t ó dos toros del M a r q u é s de 
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los Castellones, a c o m p a ñ a d o de Ricardo y Lagar t i -
j i l l o chico. 
Estuvo mediano en los dos, á causa de salir á to-
rear enfermo, con una fiebre de 39 grados. 
Los días 14 y 15 t o r e ó con Lagart i jo, en Gijón, 
ganado de P é r e z de la Concha y Cámara , no pasan-
do de regular su trabajo, exceptuando que en el 
quinto de la segunda tarde estuvo superior. 
A A l m e r í a fué el 22 y 23, con Muruves y Conra-
dis, a c o m p a ñ á n d o l e Lagar t i j i l lo chico. E n la p r i -
mera corr ida estuvo mediano y en la segunda bue-
no en general. 
Con Montes fué á Linares el día 27, á estoquear 
seis de Nandín , de los que tuvo que matar cuatro 
por caer herido su c o m p a ñ e r o . Quedó r e g u l a r m e ñ -
te, en general. 
E l 28 t o r eó en el Puerto de Santa María con F é l i x 
Velasco reses de Urcola , sin que lograra lucirse 
gran cosa. 
A Hue lva fué el 6 de Septiembre, y con Fuentes 
y Camisero l id ió ganado de Pablo Romero, quedan-
do de modo superior en sus dos toros. 
E n Bayona t o r e ó el 11 reses de V . Mart ínez, y no 
pasó de regular. F u é su c o m p a ñ e r o Quini to. 
E n Higuera la Real i n a u g u r ó la P laza el 14, esto-
queando bien tres toros de Alba r rán , estando e l 
ú l t i m o á cargo de un sobresaliente. 
E122 to r eó con Lagart i jo en Eci ja , matando tres 
• de Moreno San t amar í a y cumpliendo* bien en ge-
neral . 
T a m b i é n c u m p l i ó sin excederse en C ó r d o b a el 
d ía 25 con dos toros de Nandín , siendo a c o m p a ñ a d o 
por Conejito y Rerre. 
E l 29 v ino con Lagart i jo á Madr id , y quedó , a l 
matar tres toros de Camero, flojo, superior y bien, 
respectivamente. 
E n Salamanca t o r e ó la corr ida regia el d ía 1.° de 
Octubre, estoqueando un toro de V a l l e , otro de 
Cla i rac y otro de Tabernero. E n los dos primeros 
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no pasó de regular y en el quinto estuvo superior. 
L e a c o m p a ñ ó Ghicúelo. 
A las del P i l a r de Zaragoza fué, toreando las dos 
primeras en los días 13 y 14. T o r e ó en la p r imera 
ganado de Aleas, con Lagart i jo, y en la segunda de 
P a r l a d é , con Conejito y V i l l i t a . 
F u é el hombre dispuesto á que los aragoneses le-
aplaudieran, y lo cons igu ió , pues se a c o r d ó de que 
es un gran estoqueador, y de los cinco toros que la 
correspondieron estuvo superior en tres, obtenien-
do grandes ovaciones. 
T o r e ó en total 32 corridas y m a t ó en ellas 86 to -
ros. P e r d i ó algunas por su cogida y otras por la-
ley del descanso, que t r a s t o r n ó los planes de las 
Empresas al final de la temporada. 
S i este espada fuera algo más < arboso toreando 
g a n a r í a más ovaciones; pero todo lo que tiene su 
figura de sublime al matar, tiene de desgarbado con 
el capote en la mano y le perjudica notablemente 
para los éxi tos en conjunto. 
y I L U T A 
Nadie d i r í a hace ocho años que el torero arago-
n é s había de quedarse tan arrinconado y r e t r a í d o 
de la afición. 
No es que yo haya pensado nunca que Nicanor 
hubiera sido un Gal l i to como torero n i un Salvador 
matando toros; pero tenía madera de ambas cosas 
y no debía haberse quedado donde q u e d ó , sin que 
hubiera fuerzas humanas que le sacaran. 
Es lás t ima que así haya ocurrido; pero ya no 
tiene remedio. 
A V i l l i t a , quizás por haber sufrido desengaños 
repetidos, se le acabó la afición; y como t a m b i é n 
van con los años faltando facultades, falta que l a 
v i d a sedentaria hace sea mayor, nada hab í a que 
e x t r a ñ a r al ver que cada día era más grande la i n d i -
ferencia de púb l i cos y Empresas con respecto á su 
personalidad taurina. 
L a c a m p a ñ a de 1904 no ha podido ser más ins ig-
nificante. E l n ú m e r o de corridas toreadas ha sido 
tan reducido que casi no vale la pena de ocuparse 
de ellas. 
E m p e z ó en Madr id el 3 de A b r i l con una corr ida 
de Palha, en la que, a c o m p a ñ a d o de Bonar i l lo , L i -
t r i y Guerreri to, e s toqueó dos con tan escasa for-
tuna, que ésta h a b r á sido la causa pr inc ipa l de lo 
poco que ha toreado; porque Madr id da al torero 
que está bueno; pero quita mucho al que no tiene 
suerte en esta i m p o r t a n t í s i m a Plaza. 
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Desde ese día no vo lv ió á torear hasta la cor r ida 
nocturna que se ce lebró en Barcelona el 23 de 
Junio , en la que m a t ó dos toros de Gamero con 
Chicuelo y Gal l i to , no pasando su trabajo de re-
gular. 
Y en Zaragoza, el 14 de Octubre, m a t ó dos toros 
de Ibarra bastante bien, y sin haber avisado á nadie 
cuando t e r m i n ó la corrida, se co r tó la coleta para 
no torear más . 
Los diestros con quienes t o r eó la ú l t i m a corr ida 
fueron Conejito y Algabeño , y la ú l t i m a o v a c i ó n 
que escuchó fué toreando al a l imón con el torero 
de la Algaba, con el que tantas ovaciones e scuchó 
en el pr inc ip io de su carrera. 
S i todos los que valen menos que V i l l i t a se cor-
taran la coleta, q u e d a r í a n muy pocos diestros en 
ejercicio. 
Toro de Moreno Santamar ía , con que t o m ó la alternativa Vill ita. 
PARRAD 
H e a q u í un torero que tiene el arte en la cabeza 
y que ve con más clar idad que otros las oosas de 
los toros; pero su desigualdad en los primeros años 
de su carrera le ha hecho perder mucho en el con-
cepto de los aficionados. 
P e r d i ó la ocas ión de apretar en los pr imeros 
tiempos, y ya es muy difíci l 'que logre colocarse 
como desea. 
H a tenido días en que se ha mostrado valiente é 
inteligente; pero al lado de esos hubo otros en que 
p e r d i ó los papeles y estuvo desdichado, razones 
éstas por las cuales l leva ya dos ó tres años en que 
las Empresas no se acuerdan de él. 
Otra de las cosas que le perjudican es su a n t i g ü e -
dad, pues es ya matador con nueve años de alter-
nativa, y no puede figurar de pr imer espada con 
los toreros que hoy dan el ruido, como no sea en 
combinaciones raras é imprevistas. 
Sólo cuatro corridas ha toreado en 1904, y en 
ellas ha estoqueado diez toros de Anastasio Mart ín , 
M i u r a y Moreno San tamar í a . 
L a pr imera fué en Málaga, el día 2 de Junio, con 
Fuentes y Montes. E s t o q u e ó dos de Mart ín , quedan-
do regularmente. 
L a segunda se ce lebró en Santander el 25 de J u -
l i o , con Miuras, y all í fué en sus t i tuc ión de Montes, 
a c o m p a ñ a n d o á Machaquito. Mató con va len t í a sus 
tres toros, quedando bien y siendo cogido por e l 
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quinto, que le produjo una extensa herida en u n 
brazo y le tuvo imposibi l i tado de torear algunos 
días . 
A Ciudad Real fué el 16 de Agosto, y con Bona-
r i l l o y Conejito m a t ó dos toros de Anastasio Mar-
t ín , cumpliendo regularmente. 
L a ú l t i m a corr ida que t o r eó fué en Almagro , con. 
Quinito, el día 25 de Agosto, estoqueando bien tres 
toros de Moreno S a n t a m a r í a . 
E l día 20 de Septiembre m a r c h ó á Méjico y a l lL 
p a s a r á el invierno procurando palmas y dinero. 
P A D I L L A 
Parece mentira que quien empezó á matar del 
modo que lo hizo Ange l Garc ía Pad i l l a , haya que-
dado sumido en el o lvido más completo. 
Y es que la va len t ía ha de venir a c o m p a ñ a d a de 
algo de arte ó, al menos, deseos de adornarse y ha-
cer agradable su figura ante el púb l i co . 
A P a d i l l a le a c o m p a ñ a poco el físico para resul-
tar airoso en la Plaza, y necesita para ganar ova-
ciones estoquear como sabe y acostumbraba cuan-
do vino matando novi l los . 
Las grandes cogidas sufridas entonces le hic ieron 
retroceder, y en sus frecuentes viajes á A m é r i c a ha 
perdido el contacto con los púb l i cos de España , 
quedando su nombre respetado por los que le 
conocieron al comenzar la carrera, y olvidado por 
aquellos que no le ven casi nunca, y cuando le ven 
no encuentran en su trabajo nada que subyugue. 
V i n o á Madr id , después de haber regresado de 
L i m a , con idea de torear algunas corridas si encon-
traba Empresas á su paso que le contrataran. 
Hasta el día 3 de J u l i o no empezó la campaña , y 
lo hizo en Oporto, l idiando toros portugueses y 
quedando bien. 
Luego, el 10 de Agosto, e s toqueó cuatro toros de 
Carreros él solo en EL Escor ia l , quedando regular-
mente en los dos primeros, bien en el tercero y muy 
bien en el ú l t imo . 
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p o r t u g u é s y no es toqueó más que uno, siendo cogi -
do y no pudiendo continuar la corr ida. 
E n San Sebas t ián t o r e ó el 4 de Septiembre con 
Quinito y Bombi ta chico ganado de Sa l t i l lo . Estuvo 
bien en el pr imero suyo, y en el quinto d ió un so-
berbio vo lap ié , resultando l a mejor estocada que 
en la temporada veraniega se d ió en aquella Plaza . 
E l d ía 8 de Septiembre, en Madr id , m a t ó cuatro 
c o l m e n a r e ñ o s de V . Mart ínez, quedando bien sin 
hacer nada superior. Estuvo breve y le aplaudieron. 
Los dos ú l t imos toros los m a t ó el novi l le ro A l -
m a n s e ñ o . 
E n total t o r e ó cinco corridas y d ió muerte á 11 
toros, y t a m b i é n parece que salió para el nuevo con-
-tinente buscando lo que ya por a q u í no encuentra. 
PEPE-MILLO 
Es tá visto que Cayetano L e a l no logra l legar á 
donde él quiere hace muchos años . 
No es la causa otra que el haber muchos matado-
res de toros, más de los que hacen falta. 
Entre éstos hay unos cuantos, muy pocos, que han 
logrado por unas ú otras causas obtener los favores 
del púb l ico , y muchos á quienes no les ha sido po-
sible ganar tal d is t inc ión. 
E n este segundo grupo se encuentra el espada de 
Pinto , y no es seguramente por su culpa. 
L a c a m p a ñ a de este año nó ha podido ser más 
corta y de menos resultados para él. 
Dos corridas nada más ha toreado: una en Alcalá 
de Henares el día 25 de Agosto con toros de la des-
conocida g a n a d e r í a de D . F é l i x Mart ín , a c o m p a ñ a -
do de Jerezano y Vicente Pastor, y otra de la des-
acreditada de D. Pa t r ic io Sanz, e l 9 de Septiembre, 
en San Mart ín de Valdeiglesias, en la que dió l a 
alternativa á su hermano el L lavor i to . 
E n ambas estuvo regular nada más estoqueando 
los cinco toros que le correspondieron. 
G U E R R E R I T O 
U n torerito muy a p a ñ a d o cuando le parece bien 
demostrar sus condiciones; pero bastante domina-
do por la desidia ó la des i lus ión , que le hace no 
aprovecharse de sus mér i to s , y está casi en el foso 
por su culpa exclusivamente. 
Pa ra ganar un puesto entre los toreros actuales 
no es necesario nada más que tener arranques de 
va len t ía cuando llegan las oportunidades; pero s i se 
dejan perder los momentos precisos no puede re-
cuperarse el terreno perdido, aunque la v ida dura-
r a doble, y mucho menos, por consiguiente, en los 
pocos años que dura la oportunidad para que u n 
torero se coloque. 
Tuvo ocas ión este joven espada de agarrar una 
buena temporada al ser contratado en Madr id e l 
d ía 3 de A b r i l , 
Gus tó m u c h í s i m o su modo de torear; pero todo 
lo e s t ropeó matando, y á los cuatro vientos se echó 
el resultado, e n t e r á n d o s e todas las Empresas de que 
no era completo el éx i to en el trabajo de Antonio 
Guerrero. 
S in hacer nada que se saliera de lo vu lgar hizo 
l a temporada, y al final de ella q u e d ó en el mismo 
sitio que estaba antes de comenzarla, siendo i n d i -
ferente á púb l i cos y Empresas verle ó no verle . Y 
para ser torero hay que hacer más , ó de lo contra
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r io perdurar en el mon tón , al que ya h i ce t iempo 
está asomado el torero para quien se escriben estas 
l íneas . 
H e aqu í las fiestas taurinas en que ha tomado 
parte este diestro: 
E l 3 de A b r i l m a t ó en Madr id dos toros de Pa lha 
con Bonar i l lo , L i t r i y V i l l i t a , Estuvo, como arr iba 
se dice, muy bueno toreando; pero matando dejó 
mucho que desear, y como la impre s ión final es l a 
que vale, el púb l i co salió disgustado. 
Con Mazzantini t o r eó en Barcelona el 12 de Mayo, 
matando tres toros de P a r l a d é , y siendo su trabajo 
bueno en general. 
E n Burdeos, el 22 de dicho mes, t o r e ó con Lagar -
t i j i l lo chico ganado de Vi l lagodio , y estuvo bien en 
los toros que m a t ó . 
Con Mazzantini y Saler i fué á Toledo el 2 de J u -
nio y le c o r r e s p o n d i ó estoquear dos toros de B i e n -
cinto, estando muy desgraciado. 
E n Oporto t o r eó los días 19 de Junio y 17 de J u -
l io con Vicente Pastor y Moreno de Algeciras, res-
pectivamente. No hay que repetir que al l í siempre 
resultan bien. 
E l 24 de Ju l i o to reó con Bonar i l lo en Marsel la 
ganado de Sal t i l lo , y estuvo bien en dos de los tres 
que le correspondieron. 
E l 2 de Septiembre to r eó en Palencia, matando 
cuatro toros de Gut ié r rez , sin pasar de regular su 
trabajo. Mazzantmito es toqueó los dos ú l t i m o s . 
E l 4, en Onteniente, l idió con Valenciano reses 
de Bueno. 
E l 5 del mes referido to reó en Tortosa ganado de 
Flores , alternando con el espada Valenciano y e l 
novi l le ro Isidoro Mart í . No estuvo m á s que regular 
en los dos toros que es toqueó . 
E n Oviedo to r eó el 21 con Quinito y Conejito, 
estoqueando sólo un toro de los herederos de don 
Vicente Mart ínez, y resultando muy flojo su trabajo. 
Luego fué á Hel l ín , el día 25, y a c o m p a ñ a d o de 
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Jerezano m a t ó tres toros de Flores, cumpliendo 
bastante bien. 
H a toreado 12 corridas, matando 23 toros; pero-
es un torero que tiene condiciones para torear mu-
cho m á s y con mayores éxi tos , y si no lo consigue 
sólo él tiene la culpa por no aprovecharse á tiempo 
de las dotes que le ha concedido la Natura leza-f 
ANTONIO m O N T E S 
Dos creencias, equivocadas las dos, hab ía y hay 
respecto de este torero. 
H a y quien cree que no vale nada, que es absolu-
tamente nulo como torero y que no mata toros 
tampoco. 
E n con t rapos ic ión con los que tal a ñ r m a n hay 
otros, muy particularmente^entre sus paisanos, que 
le creen un Pedro Romero ó un José Redondo, s in-
tiendo verdadera pas ión por él . 
Son varias las causas que motivan la popular idad 
que entre los sevillanos tiene Antonio Montes; pero 
l a p r inc ipa l es su ca rác te r abierto, algo aproxima-
do al que t en ían los toreros de hace treinta años . 
Cuando en la pr imavera pasada estuve en la feria 
de Sevi l la , pude observar que de los cuatro espa-
das contratados para aquellas cé lebres corridas él 
era el ún ico que por l a noche asist ía á los cafés de 
l a calle de las Sierpes, y al l í se le ve ía rodeado de 
quince ó veinte amigos, cada uno de los cuales ser ía 
materia dispuesta para d i r i g i r á buen n ú m e r o de 
espectadores en los tendidos y contr ibui r á las 
ovaciones, no siempre justificadas, que le otorgaban 
sus paisanos. 
E n cambio, los otros tres espadas nadie pudo 
verlos m á s que en el redondel, y esto á veces per-
judica, pues el que vive del púb l i co á él se debe y 
con él debe tener constante contacto. 
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Decía que es tán equivocados tanto los que afir-
man que vale mucho como los que dicen que no 
vale nada. 
S i Antonio Montes no tuviera a lgún m é r i t o ha-
b r í a quedado en el mon tón , j como no ha sido así , 
debemos concederle aunque sólo sea el de que 
posee una voluntad firmísima. 
S i no poseyera tal cualidad se h a b r í a aburrido a l 
ver e l trabajo que le .costaba abrirse camino; pero 
firme en su p r o p ó s i t o y pose ído de que tiene con-
diciones para no hacer mal papel entre los toreros 
actuales, l uchó sin cesar y se ab r ió paso dando em-
pujones y llegando á donde por sus m é r i t o s t en ía 
que llegar. 
Estuvo en Méjico el año pasado, y al l í hizo una 
c a m p a ñ a buena, no exageradamente superior, sino 
buena, y l legó á E s p a ñ a con una aureola de va lo r y 
arte que hab ía que sostener, ó fracasar en caso con-
trar io. 
L e ha perjudicado siempre el bombo exagerado 
que le han dado los amigos, y este año estuvo 
á punto de serlo fatalmente perjudicial ; pero u n 
esfuerzo sobrehumano le sa lvó del naufragio en 
Madr id cuando ya le faltaba muy poco para irse á 
pique. 
L levaba tres corridas toreadas sin haber hecho 
nada de particular, y al l legar la cuarta sal ió su 
trabajo de las diarias vulgaridades, y convenc ió á 
los i nc rédu los de que es un torero que tiene algo m á s 
que los que es tán en el m o n t ó n por derecho propio . 
Con un buen cartel sal ió de la pr imavera y a jus tó 
buen n ú m e r o de corridas en provincias, siendo e l 
tercero en cantidad de fiestas toreadas, como se 
v e r á por la r e l ac ión siguiente: 
A mediados de Marzo vino de Méjico y empezó l a 
c a m p a ñ a en Zaragoza el 3 de A b r i l matando dos 
toros de Campos, en una corr ida en que t a m b i é n 
toreaban Lagar t i j i l lo y Saleri . No pasó su trabajo 
de ser regular, con vistas á flojo. 
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A Burdeos fué el día 10 de A b r i l , y con Vicente 
Pastor i o r e ó ganado de Oñoro , quedando bien. 
Y tras estas dos funciones t o r e ó en l a feria de 
Sev i l l a unas corridas que eran para él de mucho 
e m p e ñ o , pues en ellas, ante sus paisano?, había de 
demostrar que no en balde por el cable h a b í a n ve-
nido de Méjico noticias encomiás t i cas . 
Las corridas que t o r e ó en Sevi l la fueron dos: e l 
d ía 18, ganado de Anastasio Mart ín, con B o m b i t a 
chico y Gal l i to , y el día 21, de Ibarra, con el citado 
Bombi ta y Machaquito. 
Gustó su trabajo en general y produjo entusias-
mo en algunos apasionados, qua se arrojaron a l 
redondel, y hasta le abrazaron y besaron algunos. 
Analizando lo que en aquellas corridas hizo, 
resulta que d e m o s t r ó que sabe andar entre los toros; 
que ocupa muy bien su puesto en quites y brega; 
que al torear de muleta vence en algunos toros d i f i -
cultades que otros no ven claras, y al matar, aunque 
da estocadas seguras, son administradas por un sis-
tema que, co r r i g i éndo lo , ser ía mucho m á s vistosor 
pues á nadie agrada la carrerita que da antes de 
herir . 
Resultado: que con sus defectos y todo d e m o s t r ó 
en aquellas corridas que t en ía facultades para 
hacer sudar á ratos á algunos de sus compa-
ñ e r o s . 
E n estas condiciones v ino á Madr id el día 24 de 
A b r i l , y con Bombi ta chico y Lagar t i j i l lo chico to-
r e ó reses de P a r l a d é y Gamero. Despachó bien á su 
p r imero y aceptablemente al cuarto; pero el siste-
ma de entrar á matar no gus tó , y el púb l i co q u e d ó 
esperando volver le á ver para acabar de formar 
ju i c io . 
E l 29 del mes referido fué á Jerez de la Frontera , 
donde to r eó con Bonar i l l o toros de Miura , quedan-
do bien en el cuarto. 
.Volvió á Madr id los días 1.° y 2 de Mayo, toreando 
ganado de P é r e z de la Concha é Ibarra con Lagar -
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t i j i l lo y Machaco la pr imera tarde, y con Machaco j 
Lagar t i j i l lo chico la segunda. 
E n ambas corridas ma tó bien un toro y otro por 
lo mediano, empezando el púb l i co á enseña r l e las 
uñas . 
E l 6 de Mayo l id ió t a m b i é n en M a d r i d toros de 
Pa lha con Machaquito y Lagar t i j i l lo chico, y ya en 
esta corr ida se es t i ró mucho, consiguiendo que le 
aplaudieran t ir ios y troyanos, pues estuvo verdade-
ramente superior en el pr imero que le c o r r e s p o n d í a 
y bastante bien en el cuarto. Tuvo que rematar el 
segundo de los que correspondieron á Machaco, por 
haber resultado éste con un puntazo en un brazo. 
E l 8 del citado mes t o m ó parte en otra corr ida 
con toros de Gamero, acompasado de Saler i y G a -
l l i to , y en esta fiesta af i rmó su cartel, estando su-
per ior en el toro cuarto. 
E l d ía 11 m a t ó dos de M i u r a y uno de Ibarra en 
Sevi l la cou Machaquito, no pasando de regular en 
dos y aceptable en uno. 
De allí , con el mismo c o m p a ñ e r o , fué á C ó r d o b a 
el d ía 12, donde tuvo que matar tres toros de A n t o -
nio Guerra, estando flojito en uno y aceptable en 
los otros dos. 
A Osuna fué con el citado espada los días 13 y 14 
á inaugurar la Plaza con dos corridas, de Benjumea 
la pr imera y Concha Sierra la segunda. E n ambas 
estuvo bien. 
Volv ió á Madr id el 15, toreando reses de Veragua 
y López Navarro con Bombi ta chico y Machaquito. 
Q u e d ó bien en un toro y regular en el otro que le 
c o r r e s p o n d i ó estoquear. 
E l 19 v o l v i ó á torear en la Corte, con Ricardo, 
Lagart i jo y Machaquito, ocho toros de Veragua y 
Palha, quedando bien en uno y superior en el otro. 
Esta fué l a ú l t i m a corr ida que to r eó en Madr id , 
pues á pesar-de que ten ía alguna m á s ajustada 
dec id ió no volver por este año , y quizás no le falta-
ra razón, porque en esta importante P laza deben 
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torear los diestros de cartel, pero no prodigarse 
demasiado, pues con gran facil idad pueden perder 
e l terreno ganado. 
E l 2 de Junio to r eó en Málaga con Fuentes j P a -
rrao ganado de Anastasio»Martín, j m a t ó muy bien 
el ú l t i m o toro. 
Con Machaquito t o r eó en P lase iuña el día 10 reses 
de H e r n á n d e z y cumpl ió bien en general. 
E l 12 de Junio fué á Algeciras, y con Diego R o -
das l id ió reses de Cámara , siendo bueno su trabajo. 
E n Lisboa t o r eó el 19, y no hay que decir que 
q u e d ó bien. 
E l 24 y 26 es toqueó dos corridas en Tolosa, las 
dos de Lizaso, l levando el p r imer día de sobresa-
liente á Agu i l a r i l l o , que m a t ó el ú l t i m o toro. E l 
p r imer día estuvo muy bien y el segundo m a t ó dos 
toros de modo superior. 
Acabó el mes de Junio con una corr ida en A l i -
cante el d ía 29, estoqueando toros de V . Mar t ínez 
con Lagar t i j i l lo chico y Templaito, á quien dió l a 
alternativa. Estuvo bien en el tercero y superior en 
e l cuarto. 
Con Bonar i l lo y Fuentes fué á L a L ínea el día 3 
de Ju l io , l idiando ganado de Ibarra y cumpliendo 
como bueno. 
E l 17 t raba jó en Toulouse con los citados Bona-
r i l l o y Fuentes, estoqueando reses de Lizaso y que-
dando mal en el pr imero y superior en su segundo. 
F u é á Santander á torear con Machaquito dos 
corridas de Pablo Romero y Miu ra los días 24 y 25; 
pero fué cogido por el quinto de la pr imera c o r r i -
da y no pudo tomar parte en la segunda. C u m p l i ó 
muy bien en el tercero y regular en los otros, mos-
t r á n d o s e valiente, sin que los toros se prestaran á 
lucimiento. 
Volv ió á Alicante el 4 de Agosto con Lagart i jo y 
Machaquito para l id ia r seis de Carreros, y m a t ó 
muy bien a l pr imero y bien al cuarto, l uc i éndose 
mucho en quites, brega y banderillas. 
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Con Quini to y Conejo t o r e ó el 7 en San Sebas-
t ián, cumpliendo bien en su pr imero y no pudiendo 
matar el sexto por haber sido cogido. 
Los días 14, 15 y 16, t o m ó parte en las corridas 
de Badajoz con toros de Sal t i l lo , Gómez y A l b a -
rrán, a c o m p a ñ á n d o l e Gal l i to en la p r imera , L a -
gar t i j i l lo chico on la tercera y los dos en la se-
gunda. 
Estuvo regular en la primera, muy bueno en la 
segunda, y m a t ó cuatro en la tercera por les ión de 
Lagar t i j i l l o chico, quedando superior en uno y 
aceptablemente en los restantes. 
E l 21, en Antequera, e s toqueó reses de Otaolau-
r ruch i con Moreno de Algeciras, y estuvo superior 
en los tres suyos. 
Con Algabeño fué á Linares el 27, y por ser co-
gido por el sexto no pudo matar m á s que dos de 
Nandín , quedando bien. 
E l 1/ de Septiembre m a t ó dos de H a l c ó n con M o -
reno de Algeciras en Marchena, y -estuvo bien en 
ambos. 
Con Machaquito t o r e ó en Jerez, e l 14, ganado de 
Surga, y estuvo bien en dos y superior en uno. 
L o s días 18 y 20 fué con P'uentes y Machaco á V a -
l lado l id , estoqueando Carreros y Cámaras , y que-
dando mejor on la pr imera que en la ú l t ima . 
E l 22, en Fregenal , dió la alternativa á A l v a r a d i -
to con toros de P a r l a d é , y estuvo superior en los dos 
que m a t ó . 
Con Machaco y Chicuelo t o r e ó la feria de San 
Migue l , en Sevi l la , matando toros de A.Mar t ín y M o -
reno S a n t a m a r í a los días 28 y 29. No pasó de regu-
lar el pr imer día y estuvo bien el segundOi 
E l día 2 de Octubre t o r e ó la ú l t i m a corr ida en 
Bezieres, estoqueando muy bien dos toros de H e r -
nández , a c o m p a ñ a d o de Fuentes y Gal l i to . 
E n general, ha hecho una c a m p a ñ a buena, siendo 
el tercero en n ú m e r o de corridas toreadas. 
H a toreado en 41 funciones y en ellas ha dado 
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muerte á 96 toros. P o r diferentes causas p e r d i ó do 
torear cerca de 10 corridas. 
Desde Bezieres m a r c h ó á Méjico con un buen 
contrato, dondo deseamos que haga buena tempo-
rada y vuelva á la madre patria con dinero y ap lau-
sos abundantes. 
FÉLIX VELASCO 
Verdaderamente es una lás t ima que á este tore-
ro se le haya acabado la afición, pues en su época 
de novi l le ro era uno de los que más esperanzas 
h ic ieron concebir. 
Luchando con los que m á s nombre tenían , g a n ó 
l a pelea muchas tardes, y lo mismo ganaba ovacio-
nes banderilleando ques haciendo quites ó en l a 
suerte suprema, siendo uno de los pocos que han 
intentado con éx i to la suerte de recibir . 
P a s ó tiempo, se enfr ió su entusiasmo y se apol -
t r o n ó , abandonando por completo el toreo por las 
afueras que tanto aumenta el cartel de los diestros 
en esta época en que poco ó nada hay que no es té 
edificado sobre falsa c imentac ión . 
Allá, recluido voluntariamente en el Viso del 
A lco r , espera á que la casualidad le proporcione 
alguna contrata, y por eso no es de e x t r a ñ a r que 
sean pocas ó ninguna las que tenga. 
Sólo tengo noticias de que haya toreado cuatro 
corr ida- , y éstas son las siguientes: 
L a pr imera el 20 de Marzo, en Toulouse, esto-
queando, regularmente, tres toros de Salas y acom-
p a ñ á n d o l e e l Morenito de Algeciras. 
P a s ó todo el verano sin que tuviera para nada 
que moverse de su casa, y el 28 de Agosto, sustitu-
yendo á Montes, fué al Puer to de Santa Mar ía con 
e l A lgabeño y m a t ó tres reses de Urcola , cumpl ien-
do bien. 
• 
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T a m b i é n sustituyendo á Montes fué con Moreno 
•de Algeciras á Marchena el día 2 de Septiembre, 
matando dos toros de Moreno San tamar ía , bien uno 
y regular otro. 
Y por ú l t imo , el 8 de Septiembre, en Ayamonte, 
m a t ó tres c o r n ú p e t o s de Garr ido muy bien, acom-
p a ñ á n d o l e un sobresaliente, quo dió muerte al toro 
cuarto. 
Y con esto se acabó la campaña , en la que sólo 
t o r e ó cuatro corridas, dando muerte á 11 toros. 
Facultades y condiciones tiene para hacer cam-
pañas de más fuste; pero p a r é c e m e que ya no quie-
re ser más que el F é l i x Velasco que todos conoce-
mes: valiente, sí; pero sin entusiasmo por la pro-
fesión. 
BOMBITA CHICO 
Sé que algunos que se t i tulan amigos del segun-
do de los Bombas de Tomares, al leer la justa y 
sincera ap rec iac ión que yo haga de su c a m p a ñ a van 
á desatarse en denuestos é insultos cobardes contra 
m i humilde, pero robusta personalidad. Me tienen 
s in cuidado las amenazas de los bufones de casa y 
boca, y lamento si no satisfacen las presentes l íneas 
á algunas personas d ign í s imas que me distinguen 
con su amistad y que son entusiastas del buen tore-
ro Ricardo Torres. 
Estoy segur í s imo de que voy á decir la verdad y 
nadie se a t r e v e r á á desmentirla razonadamente, 
aunque no falten corr i l los en los que algunos hom-
bres vestidos de seño r i t o s lancen embozadas ca-
lumnias á quien hu i r í a de donde alguien la cono-
ciera si tuviera que pasar la v ida haciendo re i r en 
p e t ü comi té ó dedicado á algo que no fuera noble 
y honrado á carta cabal. 
Devueltas, desde luego, todas las ofensas que se 
quieran d i r i g i r á quien nunca ha ofendido á nadie, 
entro en materia y Cristo sea con todó s. 
Ricardo Torres ha seguido en 1£04 siendo el mis-
mo de años anteriores, á pesar de que al empezar 
l a temporada dijo al empresario de Madr id que le 
encerrara con los toreros que quisiera y con los toros 
que le pareciera bien, pues tenía ganas de demos-
trar que los toreros que iban á alternar con él n in -
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gunas condiciones pose ían para ocupar puestos de 
importancia. 
Esas arrogancias no deben usarse a p r i o r i j de-
ben guardarse para cuando hay toros bravos con 
tipo y pitones como el cé lebre Cata lán y otros mu-
cho?, que lian sido martirizados por este torero en 
lugar de haber permit ido que los pitones le rozasen 
las taleguillas. 
H a sido el segundo en n ú m e r o de corridas torea-
das, gracias á que Fuentes no ha podido hacer com-
pleta la c a m p a ñ a y á que un matador como el A l -
g a b e ñ o se hab ía dormido sobré los laureles. 
S in embargo, algunas Plazas importantes en don-
de hab ía trabajado en temporadas anteriores pres-
cindieron de su poco eficaz concurso, y tal o c u r r i ó 
en Barcelona, Va l l ado l id , Santander, Alicante, Car-
tagena, Murcia , etc., etc., donde su trabajo de años 
pasados no había correspondido á su t r o n í o y ex i -
gencias. 
S i era él el mejor matador de lo? que iban á tra-
bajar en el año, no ha debido tolerar que nadie se 
le adelante en contratas. Esto es lo que hacía Gue-
rri ta , quien, desde el año 88 al 99, fué siempre el que 
m á s to reó ; por eso precisamente, porque era el me-
jo r de todos. Ahora no hay mejor n i peor; nadie 
e m p u ñ a el cetro de la tauromaquia por derecho 
propio. V a pasando de mano sin que adquiera es-
tabi l idad en ninguna parte. 
E l torero de que estas l íneas tratan es un torero 
m u y largo; sus conocimientos abarcan todas las 
suertes del toreo; con la muleta es el que m á s se 
acerca y el que mejor domina, generalmente, á toda 
clase de toros; su repertorio en quites es vas t í s imo 
y difícil será que nadie en esto le gane la pelea; las 
v e r ó n i c a s las sabe dar á la per fecc ión , aunque en 
algunas ocasiones se enmienda y se mueve más de 
lo que es menester; con las banderillas tiene tardes 
fel ic ís imas, "y cambia, cuartea ó va de frente á los 
toros, según sus condiciones. 
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Pero aqu í se acabó; es decir, que el que tiene tan 
gran cantidad de torero apenas posee una centés i -
ma parte de matador de toros. H a dado muerte en 
el año actual á unos 150 toros, y de éstos no llegan 
á ¡CUATRO! los que fueron bien heridos. 
Repito otra vez que si no se permit iera descabe-
l l a r se le q u e d a r í a n vivos el 85 por 100 de los toros 
que tiene que estoquear. A u n teniendo que entrar á 
matar toros nobles, p e q u e ñ o s y sin pitones, se echa 
fuera descaradamente y estropea en el ú l t i m o ter-
cio todo lo mucho bueno que hace antes de l legar 
á la hora de tropezar con el p i t ón derecho. 
¿iQue á pesar de todos estos defectos sigue siendo 
uno de los que más dinero ganan? 
Es verdad. 
¿Que en la historia ñ g u r a n como torerazos de p r i -
mera magnitud algunos que han sido peores? 
T a m b i é n es cierto, como es c i e r t í s imo todo lo 
que va apuntado. 
Y vamos con los detalles, que el prefacio es lar-
go, aunque en este caso, como en a lgún otro, lo creo 
de necesidad. 
E m p e z ó la c a m p a ñ a en Sev i l l a el d ía 3 de A b r i l , 
donde, a c o m p a ñ a d o de Gal l i to , despachó una c o r r i -
da de Otaolaurruchi . 
Mató tres toros, dos de ellos aceptablemente y 
uno menos que regular. 
E l d ía 4 vino á Madr id , y a c o m p a ñ a d o de Macha-
quito t o r eó una corr ida de Veragua. Se p o r t ó como 
buen torero y como flojo matador, pues sólo á uno 
de sus toros le m a t ó de modo aceptable. 
E l d ía 10, con Lagart i jo y Lagar t i j i l lo chico, des-
pachó dos toros de Benjümea , siendo flojito su tra-
bajo en general. 
E l 17, con Machaquito y Gal l i to l id ió ganado 
de Vi l lamar ta , y tampoco log ró complacer al p ú -
bl ico . 
A la feria de Sev i l l a fué los días 18, 19, 20 y 21, 
toreando la pr imera con Montes y Gal l i to , la según-
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da y tercera con Machaco y Gal l i to , y la cuarta con 
Montes y Machaco. 
E l ganado fué, respectivamente, de Martín, More-
no San tamar ía , M i u r a é Ibarra. 
E n la pr imera corr ida y en la segunda estuvo 
muy flojo. E n la tercera, con los Miuras, estuvo algo 
mejor, y en la cuarta, con toros de Ibarra, estuvo 
muy bien en general, matando su segundo toro de 
modo superior. 
Vino á Madr id el 24 y es toqueó dos toros de Par -
ladé , quedando bien, sin llegar á entusiasmar. 
L e a c o m p a ñ a r o n en esta corr ida Montes y Lagar-
t i j i l lo chico. 
A Bi lbao fué los días 1.° y 2 de Mayo con Ga l l i to 
y t o r e ó Salt i l los y Valles. E n ninguna de las dos 
corridas hizo nada al estoquear, y en cambio estuvo 
muy bien toreando. 
E l 12 de Mayo fué á L i sboa con Chicuelo, y excu-
so decir que q u e d ó bien. 
E l 15 vo lv ió á Madr id , matando un toro de Ver -
agua y otro de López Navarro en una corr ida en 
que tomaron parte Montes y Machaquito. Mató un 
toro casi bien y el otro muy medianamente. 
E l 18 q u e d ó bien en Baeza toreando ganado de la 
Marquesa de Cúl la r de Baza, a c o m p a ñ a d o de Macha-
quito. 
E l 19, en Madr id , con Montes, Lagart i jo y Macha-
quito, l id ió Veraguas y Palhas, quedando mal en su 
pr imero y mejor en el otro. 
Volv ió el 22 con Machaquito y m a t ó dos toros de 
Concha Sierra y uno de Ibarra. E l ganado va l ió 
muy poco y Ricardo estuvo bastante deficiente. 
F u é á la feria de Córdoba , toreando con Fuentes 
y Bebe chico toros de Muruve y no haciendo nada 
de particular, el día 23. 
E l 24 t o r e ó con Lagart i jo nueve Urcolas, de los 
que e s toqueó cinco, cumpliendo como buen torero 
en una corr ida que salió muy dura, y . a l matar 
estuvo bien en uno de ellos. 
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Con Moreno de Algeciras fué á Nimes el 29, y 
q u e d ó bien toreando los Pablo Romeros; pero a l 
matar no hizo nada notable. 
De López Navarro y Palha fueron las reses que 
l id ió con Lagart i jo el día 2 de Jun io en Madr id . E n 
dos estuvo muy flojo y en el otro muy bien. 
E n Algeciras t o r eó el 5 y 6. Vil lamartas fueron 
los toros del pr imer día, y estuvo regular no m á s 
en dos de ellos y algo mejor en el otro. E n los A r r i -
bas de la segunda estuvo bien y flojo, respectiva-
mente. Torearon con él Machaquito las dos co-
rr idas, y a d e m á s Moreno de Algeciras en la se-
gunda. 
E l d ía 9 v ino á Madr id á la de Beneficencia con 
Quinito, Algabeño y Machaquito, estoqueando u n 
toro de Gómez y otro de Concha Sierra. E n su p r i -
mero estuvo flojo; pero en su segundo q u e d ó m u y 
bien. 
E l 16 t o m ó parte en la de la Pren-a, y sólo esto-
q u e ó un toro, al que pasó muy bien de muleta, 
siendo cogido al matar y teniendo que retirarse 
para no salir más aquella tarde. 
E l 26 m a t ó un toro de Sal t i l lo en. la corr ida en 
que su hermano se desp id ió del púb l i co m a d r i l e ñ o , 
y a l eg ró mucho la corrida, haciendo filigranas con 
los chotos, en c o m p a ñ í a de E m i l i o y Fuentes. M a -
tando no hizo nada de particular. 
Los días 29 y 30, á Burgos fué con A l g a b e ñ o á 
torear dos corridas de Clemente y Pe l lón , estando 
mediano en las dos corridas, exceptuando la faena 
y muerte del cuarto, de Clemente, en la que estuvo 
muy bien. 
E l 3 de J u l i o t o r eó Ibarras con Chicuelo y M o r e -
no de Algeciras en Nimes, y su trabajo, sin ser 
superior, no fué malo del todo. 
A Pamplona fué los días 7, 8 y 9, tomando parte 
en cuatro corridas, pues el 9 t o r eó las de m a ñ a n a y 
tarde. 
E l 7 t o r e ó con Quini to ganado de Ga r r i qu i r i , y 
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en dos de los toros cumpl ió muy bien, a d e m á s de . 
torear á la per fecc ión toda la corr ida. 
E l 8, con Machaquito, t o r eó Muruves, y tuvo en 
general una buena tarde. 
E n la de la m a ñ a n a del 9 ma tó regularmente uno 
de Espoz y Mina, y en la de la tarde dió muerte á 
dos Cámaras , mal á uno y bien á otro. 
E n las dos corridas de este d ía le ayudaron los 
citados Quini to y Machaquito. 
Puede decirse que su trabajo en Pamplona fué 
bueno en general, y el púb l i co q u e d ó satisfecho. 
Los días 24, 25, 26 y 27, fué á Valencia, donde 
to r eó Veragua^, H e r n á n d e z , Miuras y Pablo R o -
meros. 
E n esta Plaza tuvo poca fortuna, pues estuvo m u y 
flojo en los ocho toros que tuvo que estoquear. 
L e a c o m p a ñ a r o n Mazzantini en dos corridas. 
Fuentes en las cuatro y Gal l i to en tres. 
Los días 7 y 8 de Agosto fué á Vi to r i a , y al l í , 
con el Algabeño , t o r eó ganado de Veragua y Aleas, 
respectivamente, quedando muy por bajo de su 
fama al matar, y algo animoso toreando. 
E l 10 y el 11 m a t ó , con Algabeño el pr imer día, y 
con éste y Lagar t i j i l lo chico el segundo, en Manza-
nares, reses de Sal t i l lo y Castellones. 
Con las de Sal t i l lo no pasó de regular; pero en su 
pr imer toro de la segunda corr ida estuvo superior 
á todo elogio toreando de muleta y entrando á ma-
tar. T a m b i é n ma tó bien su segundo, sin l legar á l o 
sublime, como l legó en el pr imero de Castellones. 
Los días 14 y 15 de Agosto fué á San Sebas t i án 
con Fuentes y Machaquito y t o r e ó ganado de C o n -
cha Sierra y Urcola . 
E n ambas corridas val ieron poco los toros y es-
tuvo muy bien en uno de Concha Sierra, bien en 
otro de Urco la y regular en otro de cada una de las 
vacadas referidas. 
A las renombradas fiestas de Bi lbao fué los d ías 
21, 22, 23 y 25, toreando Concha Sierras, Muruves , 
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Salt i l los y Benjumeas. E n las dos primeras le acom-
p a ñ a r o n Quinito y Fuentes, y en las tercera y cuar-
ta Fuentes y Machaquito. 
Estuvo, en general, bien en las cuatro corridas, 
sacando gran partido en ellas de sus buenas condi-
ciones de torero, sobresaliendo en la de los toros 
de Muruve. 
No hizo matando ninguna faena que pudiera t i tu-
larse pesada y mala, y sin l legar en n i n g ú n toro á 
lo p i ramidal , ma tó bien los ocho que le correspon-
dieron. 
Volv ió á San Sebas t ián el 28, y con Fuentes y 
Conejito l id ió re-es de Campos, cumpliendo bien. 
A Va ldepeñas fué el 30 y 31, y con Machaquito, l a 
p r imera tarde, e s toqueó Concha Sierras, y la segun-
da, Cámaras , con Lagart i jo y el citado Machaco. 
Su trabajo merec ió , en general, el aplauso de los 
v a l d e p e ñ e r o s . 
Con Quini to y Padi l la^ toreó Sal t i l los el 4 de Sep-
tiembre en San Sebast ián , y estuvo flojito. 
A la feria de Salamanca fué los días 11, 12 y 14, 
matando Taberneros, con Lagar t i j i l lo chico, en la 
pr imera , bien; Veraguas, con Lagart i jo , en la se-
gunda, regular , bien y m a l , respectivamente, y 
Palhas, con Lagart i jo y Lagar t i j i l lo chico, acepta-
blemente, en la tercera. 
Con Fuentes, Machaquito y Cocherito t o r e ó el 16 
ganado de Ibarra en Madr id , quedando bien, sin ex-
cederse. 
A Oviedo fué con Quini to el 18, y estuvo flojo 
con los Aleas. 
E l 21 y 22, con Machaquito, t o r e ó en L o g r o ñ o 
Castellones y P é r e z Conchas. Los toros va l i e ron 
poco, particularmente l a segunda tarde. E l p r imer 
d ía m a t ó muy bien el primero, y en los d e m á s de 
las dos corridas no pasó de regular. 
E n Yec la , el 25, l id ió Flores a c o m p a ñ a d o de Sa-
l e r i , y estuvo regular. 
Con Quini to y Machaco t o r e ó en L i sboa el 2 de 
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Octubre, y no hay que preguntar si estuvo bueno.. 
A Zafra fué los días 4 y 5 con toros de Salas y 
Campos, matando tres cada tarde y siendo su traba-
jo, sobre todo toreando, muy del gusto de los za-
f reños . 
E l 9 de Octubre, en Oporto, q u e d ó como bueno 
toreando reses portuguesas con Quini to y Cocheri to. 
E n total t o m ó parte en 63 corridas y d ió muerte 
á 143 toros. 
P e r d i ó de torear una en Palma, otra en A l g e c i -
ras, otra en Mont de Marsán y dos ó tres por el des-
canso dominical . 
J E R E Z A N O 
H e aqu í un buen torero que á veces ha dado 
pruebas de ser excelente matador y que está a r r in -
conado, quizás por su exagerada modestia. 
No es que quiera yo decir con esto que Manuel 
L a r a p o d r í a igualar en s impat ías y n ú m e r o de con-
tratas á los que hoy marchan á la cabeza; pero sí 
puede afirmarse que no merece estar tan olvidado 
de púb l i cos y Empresas. 
Es muy fácil que algo que él c reyó que le iba á 
favorecer le haya perjudicado, sin que después 
valga arrepentirse. 
E m p e z ó la c a m p a ñ a el 3 de A b r i l en Burdeos 
con ganado de Oñoro , a c o m p a ñ á n d o l e en esta c o r r i -
da Segurita. 
E n Jerez t o r eó con Moreno de Algeciras ganado 
de P e ñ a l v e r e l 24 de Junio , y estuvo bien. 
E n Alcalá de Henares t r aba jó el 25 de Agosto 
con Pepehi l lo y Vicente Pastor, matando reses de 
l a g a n a d e r í a de D. Fé l i x Mar t ín . E n uno de sus toros 
q u e d ó bien. 
E l 25 de Septiembre to r eó en He l l í n ganado de 
F lores con Guerreri to, cumpliendo regularmente. 
Los toreros que, como éste, pasan las temporadas 
toreando cuatro ó cinco corridas en malas condi -
ciones, hacen de m á s si cumplen como cumple e l 
diestro Jerezano, que casi nunca que torea está m a l . 
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No tengo noticia de que haya toreado m á s que 
en cuatro corridas, en las que ha estoqueado once 
toros. 
Más merece el que tiene las condiciones del 
sobrino de Chicorro . 
BEBE CHICO 
Este diminuto diestro va cada vez á menos, y y a 
en este año su c a m p a ñ a ha acabado en punta, que-
dando reducida á una sola corr ida. 
No vale sólo que los toreros sean habilidosos y 
sepan torear, si esa habil idad y tales conocimientos 
no van a c o m p a ñ a d o s de alguna va len t ía . 
E l inteligente J o s é R o d r í g u e z hace tiempo que 
no quiere toros, y por eso no se los dan las Empre -
sas y los púb l i cos . 
E n el año actual sólo ha tomado parte en una 
corrida, que tuvo lugar el día 23 de Mayo en Cór -
doba, y en la que m a t ó dos toros de Muruve acom-
p a ñ a d o de Fuentes y Bombi ta chico, 
No hizo otra cosa que salir del paso. 
L A G A R T I J O 
Conste, lo pr imero, que este diestro, aunque se 
l l ama Rafael Mol ina y se apoda Lagart i jo, no es e l 
que hizo cé lebre el apodo, sino un sobrino de aquél , 
que no l l ega rá donde l legó su t ío , y aun para m u -
cho menos le falta bastante terreno que andar. 
Hago esta ac la rac ión para, si estos apuntes caen 
en manos de a lgún historiador, no se confunda con 
l a identidad de nombres. 
Que el joven hijo de Juan Mol ina tiene condicio-
nes para hacer lo que haga otro, no cabe duda; pero 
t a m b i é n es muy cierto que su apat ía no le ha per-
mi t ido hasta la fecha colocarse donde le corres-
ponde. 
Es t á fuera de duda que sabe lo que tiene entre 
manos, y que si hermanara la afición y el va lor con 
la inteligencia y el arte, of recer ía un conjunto 
como no puede hoy ofrecerlo n i n g ú n matador de 
toros. 
Quizás sea éste el año en que m á s e m p e ñ o ha 
puesto en quedar bien en algunas corridas de las 
toreadas en Madr id ; pero hasta en esto ha sido i n -
oportuno, y se las ha arreglado de modo que su 
cartel no ha dejado esos recuerdos que deben que-
dar para que se desee con avidez que vuelva á pre-
sentarse. 
Unicamente una cosa ha conseguido que le favo-
rece en parte, pero en general le perjudica, porque 
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es muy joven para que de él se forjen leyendas de 
esa especie. 
Es ya muy general decir: «Cuando Lagar t i jo 
quiere. . .» Y esto, que e í t aba bien decir lo de Cur r i t o 
en sus ú l t imos años , no está lo mismo t r a t á n d o s e de 
un joven de veinticinco año?, que debe querer en 
todos los toros que le permitan acercarse. 
A l empezar la temporada estuvo flojísimo y exa-
geradamente apá t ico , y comprendiendo que por 
ese camino no se iba á ninguna parte, se p r e s e n t ó 
va l i en t í s imo en l a corr ida del 21 de A b r i l , siendo 
cogido por un toro de Pa lha y no pudiendo v o l v e r 
á torear hasta el 19 de Mayo. 
Acabó la pr imera temporada en Madr id bastante 
bien y salió á cumpl i r sus compromisos de p r o v i n -
cias, quedando muy flojo y mediano en la cor r ida 
que to r eó en esta Corte en Septiembre. 
P o r eso he dicho que ha estado inoportuno en la 
época de sacudir la pereza. 
E m p e z ó mal , y las Empresas no contaron con él 
para sus combinaciones; d ió el a p r e t ó n cuando las 
ferias grandes estaban todas hechas, y al acabar e l 
año la ún ica que to r eó en Madr id , que es en la é p o -
ca que hay que dejar los buenos recuerdos, estuvo 
m á s desanimado y flojo que nunca, dejando muy 
desagradable i m p r e s i ó n en el púb l i co . 
S in embargo, el año p r ó x i m o es muy posible que 
llegue á ajustar un n ú m e r o de corridas mayor que 
e l que ha toreado en el actual, y puede ser que l l e -
gue á las 50, n ú m e r o al que aún no ha llegado en 
los cuatro años que l leva de espada de alternativa. 
Condiciones le sobran para hacer lo que el que 
más , y si no lo hace es más digno de censura que e l 
que da lo que tiene, pues éste no está obligado 
á más . 
No debe tomar en serio el hecho de que le jaleen 
las medias estocadas algunos revisteros cuando le 
dicen que esas son las de su tío; porque su t ío , cuan-
do ten ía la edad que Rafaelito tiene, daba muchas 
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estocadas enteras y le volteaban los toros todas las-
tardes de tanto como se arrimaba. • 
H a y algunas medias estocadas que merecen aplau-
so por las condiciones del toro á que se dan; pero-
otras no, porque el no ser enteras suele obedecer á 
falta de va lor para pasar por el p i t ón derecho, que 
no hay más remedio que rozar si se l lega en el mo-
r r i l l o hasta el p u ñ o . 
. Entrando con coraje muchos días y toreando l o 
que puede y sabe con más frecuencia que lo hace,, 
a ú n tiene tiempo de ocupar el puesto que p o r dere-
cho propio le pertenece. 
S i lo consigue, se lo p r e m i a r á la afición, y si no,, 
e l la se lo d e m a n d a r á . 
A h o r a vamos á ver qué ha hecho en la temporada 
de 1904: 
E m p e z ó la temporada el 13 de Marzo en Cas te l lón 
con seis toros de Veragua, a c o m p a ñ a d o de Gal l i to . 
E l pr imero lo ma tó casi bien, y en los otros dos 
estuvo mal, sin atenuantes. 
A Madr id vino el 20 del dicho mes con otros seis 
Veraguas y el precitado Gal l i to , á quien cedió Ios-
trastos en el p r imer toro. 
E n los tres que le corre?pondieron y en todavía 
cor r ida estuvo apát ico y malo, oyendo del p ú b l i c o 
demostraciones desagradables. 
. F u é el 3 de A b r i l á Barcelona con Chicuelo y M o -
reno de Algeciras, estoqueando dos toros de V i l l a -
marta, uno bien y otro mal . 
Volv ió á Madr id el día 10 del dicho mes, y l id ió 
ganado de Benjumea con Bombi ta chico y Laga r t i -
j i l l o chico. E n esta corr ida b o r r ó en parte la mala 
i m p r e s i ó n que dejó en la del 20 de Marzo, y estuvo 
m u y bien en uno y aceptable en otro. 
Cayó en las redes aquellas de la leyenda de los 
Palhas, y t o r e ó con el A lpabeño toros portugueses-
e l 21 de A b r i l . Sólo m a t ó 'uno y í'ué cogido, no-
pudiendo continuar la corrida. Estuvo muy bueno^, 
y dejó en el púb l i co g r a t í s ima impres ión . 
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No v o l v i ó á torear hasta el 19 de Mayo, en Madr id , 
•con Montes, Bombi ta chico y Machaquito, esto-
queando un Pa lha y un Veragua. Estuvo muy b ien 
en uno y flojito en el otro. 
A C ó r d o b a fué los días 22 y 24 de Mayo, torean-
do en la pr imera ganado de Miu ra con B o n a r i l l o y 
Fuentes, y en la segunda Urcolas con Bombi t a 
•chico. 
E n la pr imera m a t ó dos toros muy bien, y en l a 
segunda cuatro, estando superior en uno. 
Los días 30 y 31 t o m ó parte con Machaquito en 
las corridas de Cáceres , con toros de Salas y Tres-
palacios. 
E n la pr imera corr ida estuvo bien en dos y me-
diano en otro, y en la segunda aceptable en uno y 
flojo en los restantes. 
Con Ricardo Torres t o r eó en Madr id el 2 de 
Junio , dando muerte á dos de López Navarro y uno 
de Palha. 
E n los, de López Navarro estuvo ma l y en el por-
t u g u é s q u e d ó mejor. 
E l 12 de Junio , con Algabeño y Lagar t i j i l lo chico, 
t o r e ó en Madr id P é r e z Conchas. Estuvo bueno 
toreando, pero muy deficiente al matar. 
E l 16 v ino á la de la Prensa con Fuentes, A l g a -
b e ñ o , Ricardo y Machaco, y ma tó uno de U r c o l a y 
otro de Moreno San tamar í a , toreando bien y no 
pasando de cumpl i r con el estoque. 
E l 19 to reó , t a m b i é n en Madr id , con Machaquito, 
toros de Val le , y dado lo malos que fueron los 
bichos, estuvo superior en uno y bien en los res-
tantes. 
E l 10 de J u l i o fué con Algabeño al Puerto de 
Santa María, y m a t ó tres Cámaras , uno muy bien y 
los otros aceptablemente. 
Con Machaco y Lagar t i j i l lo chico fué á Málaga el 
17 y m a t ó dos Benjumeas. Estuvo bien en uno y se 
luc ió toreando. 
E l 4 de Agosto, en Alicante, l id ió ganado de C a -
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irreros con Montes y Machaquito, quedando flojo en 
su pr imero y muy bien en el quinto. 
A C o r u ñ a fué con Mazzantini e l 7, y m a t ó tres de 
Biencinto, luc iéndose solamente en uno. 
De P a r l a d é fueron los toros que con Machaquito 
l id ió en Cádiz el 11, cumpliendo superiormente en 
el quinto y regular en los d e m á s . 
Los d ías 14 y 15 fué á Gijón con Algabeño , con 
toros de P é r e z de la Concha y Cámaras , no hacien-
do nada de part icular más que la muerte del sexto 
de C á m a r a en la segunda corr ida. 
Con Machaco y Gal l i to ma tó C á m a r a s en San Se-
bas t i án el día 21, y estuvo s u p e r i o r í s i m o en uno, 
haciendo una de las mejores faenas que se han he-
cho en la temporada, y de las que, cuando se r ep i -
ten con alguna frecuencia, elevan al torero á l a 
mayor altura. 
T a m b i é n de C á m a r a fueron los que Machaco y él 
estoquearon en Bayona el 28. Fue ron seis bueyes y 
no hizo nada. 
Sigue la razzia de Cámaras en Va ldepeñas el día 
31 con Bombi ta y Machaquito, quedando bien en 
uno y no m á s que regular en el otro. 
E l 9 y 10 de Septiembre t o r eó en Albacete con 
Machaquito ganado de P a r l a d é y Andrade, respecti-
vamente, resultando muy bueno su trabajo de 
la pr imera tarde, y el de la segunda mucho m á s 
flojo. 
E l 12 y 14 fué á Salamanca, toreando Veraguas 
en la pr imera con Bombi ta chico y Palhas en la 
segunda con el mismo y Lagar t i j i l lo chico. Tampo-
co hizo nada de part icular en estas corridas. 
E l 16 t o r e ó en Aracena, matando tres de L ó p e z 
Plata , cumpliendo bien en dos. U n sobresaliente 
m a t ó el cuarto. 
E l 22, en Eci ja , con el Algabeño , l id ió Moreno 
S a n t a m a r í a s , y tuvo poca fortuna. 
E n Barcelona t o r eó el 24 con Machaco, Chicuelo 
y Gal l i to , reses de Surga, cumpliendo bien. 
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F u é á Nimes el 25 con Gal l i to , y no pasó de regu-
la r con los Otaolaurruchis. 
E l 29 t o r eó Gamero Cívicos con Algabeño en 
Madr id , y estuvo muy flojo. 
E l 30 l id ió Pellones en Ubeda, a c o m p a ñ a d o de 
Machaquito, y sólo en uno estuvo bien. 
E l 13 de Octubre, en Zaragoza, con Algabeño , es-
t o q u e ó Aleas y estuvo flojo. 
E n cambio el 16, con los Miuras, cump l ió muy 
bien en los dos que ma tó , a c o m p a ñ a d o de Conejito 
y Chicuelo . 
Con Conejito y Machaco fué á J a é n los días 18 y 
19, matando Muruves y CastelIones, no agradando 
su trabajo, pues no hizo nada de particular. 
Y con esto acabó la temporada, en la que ha to-
reado 38 corridas y dado muerte á 98 toros. 
MACHAQUITO 
L o s amigos de algunos espadas^ los apoderados 
de otros y los que escriben de toros y dijeron desde 
el pr imer d ía que este joven c o r d o b é s es un t rom-
po inút i l , han visto con disgusto grande la campa-
fia que ha hecho este año . 
Los que el día que ha estado bien lo hemos dicho 
con franqueza, con sinceridad, sin h ipocres ía , l l e -
gando á comparar su va len t ía con la de los toreros 
más valientes que han existido, hemos tenido que 
ser el blanco de las iras de aquellos que no q u e r í a n 
de n i n g ú n modo que Rafael González llegase á 
torear un n ú m e r o de corridas que no ha alcanzado 
ninguno de los f enómenos que han sido p r ínc ipes 
del toreo, desde que r enunc ió á la corona el empe-
rador Rafael Guerra.. 
Dos puntos flacos tiene este torero; pero no ha 
sido censurado por ellos precisamente: el mayor 
n ú m e r o de censuras le han correspondido por ser 
valiente; por arrimarse á los toros; por tropezar 
con los pitones al matar; por arriesgar su v ida cada 
tarde que sale á cobrar los miles de pesetas que le 
dan; por eso, porque tiene pel igro al l levar á cabo 
su trabajo. 
No hemos de remontarnos á las palabras de Pe -
dro Romero en la Escuela de tauromaquia de Sev i -
l la , cuando decía á sus d i sc ípu los que para consen-
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t i r á los toros hab ía que dejarse coger; tenemos 
ejemplos muy recientes. 
Lagarti jo, el gran Lagart i jo, aquel á quien nadie 
pudo igualar en finura y maes t r í a , cuando ten ía l a 
edad que hoy tienen estos muchachos, que por no 
haber otros mejores ocupan los primeros puestos, 
era cogido y volteado casi todas las tardes por lo 
mucho que se arrimaba en su deseo de agradar á 
los púb l icos . 
Salvador, el inimitable Frascuelo, j a m á s se cu idó 
de la salida al entrar á matar, y no sólo cuando em-
pezaba, sino hasta el ú l t i m o día en que to reó , sa l ió 
tropezado por los toros, que algunas veces le hac ían 
daño ; pero eran las menos, pues, generalmente, fue-
ron varetazos lo que le daban todas las tardes. 
L u i s Mazzantini, el mejor ejecutante de la suerte 
de vo lap ié que hemos conocido, matador que por 
su estatura ha tenido más faci l idad que muchos 
para llegar con la mano á los morr i l los de los to-
ros, tiene en su casa una colección de chalecos, de 
los que usó en sus primeros tiempos, que es tán com-
pletamente destrozados por el roce de los.pitones 
de los toros al pasar por el pecho. 
A Guerr i ta que, sin duda alguna, ha sido el tore-
ro que hemos conocido en estos ú l t i m o s tiempos 
que mejor ha sabido c ó m o hab ía de entrar á cada 
toro, le hemos visto muchas tardes salir colgado 
cuando por alguna circunstancia e pecial ha tenido 
que dar un a p r e t ó n y conservar su puesto. 
E l Algabeño , que sabe matar como hayan matado 
los mejores, ha salido muchas tardes con la talegui-
l l a destrozada. 
Y no digamos nada de Bombi ta (Emi l io) y Rever-
te, á quienes hemos visto enganchados en seis toros 
de cada ocho que mataban. 
Así es que el defecto que censuran los sabios á 
Machaquito no es tal defecto, sino una cond ic ión 
sin la cual no h a b r í a llegado nunca á torear e l n ú -
mero de corridas que ha toreado este año . 
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Sé demasiado que al leer todo esto no fa l ta rá 
quien sonr ía maliciosamente; pero me tiene sin cu i -
dado lo que opinen aquellos que son capaces de ha-
cer lo que censuran, y hasta no comprenden al hom-
bre que haga las cosas porque las siente, sino por-
que se las hacen sentir. 
S in embargo de todo lo que va dicho, en el año 
á que me vengo refiriendo Machaquito ha toreado 
80 corridas y ha matado cerca de doscientos toros, 
sin que le haya ocurrido m á s percance que un 
p i so tón en L i sboa y un a rañazo en un brazo en 
Madr id . 
Esto demuestra mucha suerte en pr imer t é r m i n o ; 
perO si no da á entender que el que tal hace sabe lo 
que se trae entre manos, que venga Dios y lo vea. 
Nada tiene de part icular que sufra cogidas como 
las han sufrido todos, y no hemos de sentirnos da-
miselas porque la fiesta tenga esas consecuencias; 
que vaya á las Cuarenta Horas el que se asuste de 
esas cosas, pues á los toros hay que i r dispuestos á 
ver algo desagradable que no q u i s i é r a m o s ver nun-
ca, pero que puede verse el día menos pensado. 
Los toros cogen á los diestros, pero los sueltan 
después y son muy pocas las veces que les hacen 
daño . 
Mientras Machaquito esté tan cerca de los toros 
al torear y matar como está generalmente, -no le 
h a r á n daño , porque una de las causas de que lo^ 
toros no cojan, es el arrimarse. 
E n el año actual han sido cogidos Algabeño, M o n -
tes, Bombi ta chico. Lagart i jo y otros, y á nadie se 
le ha ocurr ido estar profetizando los percances; 
pero si hubiera sufrido Rafael González una corna-
da (cosa que nada t end r í a de particular), hubieran 
salido más de cuatro, diciendo: ¡Ya lo decía yo! ¡Te-
n ía que suceder!, etc., etc. 
Y a he dicho antes que Rafael González tiene dos 
puntos vulnerables. Son éstos la falta de soltura en 
el manejo del capote, en el que parece que va para 
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a t rás como el cangrejo; pues en las primeras c o r r i -
das que to r eó este año dió algunos días lances bue-
nos, parando, recogiendo y estirando los brazos como 
es debido, y después se le ha olvidado, y cuando se 
ha abierto de capa hubiera sido conveniente que 
hubiera quedado duermes, porque los mantazos que 
daba más bien provocaban risa que a d m i r a c i ó n . 
Esto debe y puede corregir lo á costa de poco tra-
bajo, y no prodigando el toreo de capa, sino usan-
do de él cuando sea necesario y teniendo cuidado 
de ajustarse al buen arte, o i rá palmas en esa parte 
de la l id ia , que hoy es en él deficiente. 
E l otro punto negro es el no haberse preocupado 
nunca de aprender á dar las estocadas de recurso 
para quitarse de delante los toros que no permiten 
que los maten cara á cara. 
L a falta de estatura de este muchacho hace que 
no pueda ver el mor r i l l o á todos los toros, y cuan-
do hay uno que ha desarmado en banderillas y no 
puede con la muleta corregir le el defecto, hace que 
Machaquito pase las de Caín por no haberse pre-
ocupado nunca de aprender á estoquear á la media 
vuelta. 
Esto es tan necesario en un matador de toros 
como el saber entrar y salir por la cara, pues de lo 
contrario sa ld rá a lgún día un toro que le propor-
cione un disgusto moral , que puede evitar sabien-
do quitarse de enmedio pronto á los pavos que no 
han de proporcionar lucimiento. 
Estos dos lunares citados los tiene el espada cor-
dobés , y en lo d e m á s hay mucho que aplaudirle. 
Dicen que yo soy machaquista, y no hay por q u é 
negarlo. L o soy y lo segu i ré siendo mientras entre 
á matar como entra, generalmente, en la actualidad. 
V o y en muy buena y muy numerosa c o m p a ñ í a , 
pues machaquistas son la m a y o r í a de los p ú b l i c o s 
de E s p a ñ a que le han aplaudido en 80 corridas y e l 
año que viene le a p l a u d i r á n en casi todas las Plazas 
en que ha toreado este año, siendo ésta la mejor se-
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.nal de lo bien que ha resultado su trabajo como 
matador de toros. 
Mata con más va len t ía que nadie, sin preocuparse 
al entrar de otra cosa que de her ir en buen sitio, y 
dar, á ser posible, estocadas grandes. 
Su mejor ejecutoria como matador de toros es 
la siguiente: H a estoqueado en el año 190 toros, y 
de estos 190 lo han sido 109 de una sola estocada 
cada uno. 
Mientras siga matando así se rán machaquistas 
muchos aficionados; todos los que saben que por lo 
ún ico que deben dar dinero á los toreros es' por 
matar, pues sólo matando se juegan de verdad el 
pellejo. 
Con la muleta no es un dechado de per fecc ión , 
pero hace algunas buen í s imas faenas, y logra aplau-
sos justos muchas tardes por lo que empapa y para 
toreando. 
Se le censura un paso at rás , que no es tan censu-
rable como alguien pretende, y voy á demostrarlo. 
E n otros tiempos hubo un famos ís imo torero que 
le daba y fué censu rad í s imo con justicia, porque 
era aqué l un paso a t rás con el pie derecho, echan-
do el cuerpo fuera del terreno del toro, y de spués 
daba otro de costado con el pie izquierdo, y, ar-
queando el brazo, entraba á herir . 
E l paso que da Machaquito es, n i m á s n i menos, 
el balanceo que verificaba Guerr i ta a l entrar á ma-
tar, y si al dar e l paso a t r á s deja el pie izquierdo á 
menos distancia del toro que lo dejan otros que no 
dan tal paso, y además entra á her i r sin torcer el 
viaje, siempre r e su l t a r á mejor que el que se perfi la 
oon los pies juntos, y al hacer el avance se echa fue-
ra, hir iendo fuera de cacho. 
Esto no cabe dudarlo siquiera. 
No vayamos á ser esclavos de lo que dice Montes 
en su Tauromaquia, que si bien es una serie de her-
mosas teor ías , no todas son practicables por i gua l 
en todos los casos. 
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C r e o que n a d i e s e r á tan C á n d i d o que sostenga 
aquello de la altura á que debe colocarse la empu-
ñ a d u r a del estoque, porque ser ía un absurdo exig i r 
que Mazzantini y Minuto deban apuntar desde el 
mismo sitio. 
Igual pasa con el paso a t rás . S i el que lo da no 
e^tá sobrado de facultades físicas y no pierde l a 
l ínea recta al darlo, no son grandes las censuras que 
merece. 
Hecho este largo prefacio, que he c re ído necesa-
r i o y sobre el cual admito toda clase de razonadas 
discusiones, voy á dar cuenta de su c a m p a ñ a sin 
aumentar n i supr imir nada. 
H a b í a llegado de Méjico pocos días antes de em-
pezar la temporada, y la pr imera corr ida que t o r e ó 
fué en Murcia , el Domingo de Resu r r ecc ión , matan-
do dos toros de Carreros y a c o m p a ñ á n d o l e Quini to 
y Algabeño . 
Estuvo superior en el pr imero, y bien, aunque 
algo precipitado é inquieto, en su segundo. 
A l d ía siguiente, 4 de A b r i l , v ino á Madr id y t o r e ó 
Veraguas con Bombi ta chico. Tuvo uba tarde bue-
n ís ima , no cesando de escuchar ovaciones en toda 
la corr ida y matando sus toros con una v a l e n t í a 
inconcebible. 
A L i sboa fué el día 10, cumpliendo bien. (¿Y c ó m o 
no; si all í todos es tán bien?) 
Volv ió á Madr id el día 17, toreando con Bombi ta 
chico y Gal l i to reses de Vi l lamar ta , chicas y malas. 
Q u e d ó de modo superior de verdad en uno de sus 
toros. 
Los días 19, 20 y 21, fué á la feria de Sevi l la . Estas 
corridas eran para él de mucho e m p e ñ o , pues es 
sabido que no ha sido siempre muy fácil á los cor-
dobeses ganar el cartel de aquella plaza. 
Desde luego en t ró por la puerta grande, pues al 
p r imer toro que le c o r r e s p o n d i ó matar, que era de 
Moreno San tamar ía , lé t o r e ó magistralmente de 
muleta, le en t ró á matar corto y derecho y sa l ió 
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por l a cola a l dar una sublime estocada que hizo 
rodar á la res, y no q u e d ó un sevillano que no se 
levantara de su asiento á tocar palmas. 
E l toro quinto lo m a t ó bien, aunque no como el 
segundo. 
E n l a segunda corr ida e s toqueó Miuras, y á su 
pr imero le despachó de una forma igua l ó parecida 
al de la tarde anterior, ganando una ovac ión grande 
y las s impa t í a s generales entre aquel p ú b l i c o . A l 
toro quinto lo m a t ó bien, sin excederse. E n estas 
dos corridas le a c o m p a ñ a r o n Bombi ta chico y Ga-
l l i to . 
E n la tercera t o r e ó Ibarras con Montes y Bombi t a 
chico, no luciendo su trabajo tanto como en las 
corridas anteriores; pero quedando bien para los 
inteligentes, sobre todo en el toro sexto, que era un 
bicho de cuidado, y lo ma tó con va len t í a y conoci-
miento, teniendo realmente bastante m é r i t o su 
faena. 
E l 24 fué á Barcelona, y, con Gal l i to , l id ió ganado 
de Arr ibas , quedando bien en general y superior en 
uno de sus toros. 
Volv ió á Madr id los días 1.° y 2 de Mayo, matando 
P é r e z Conchas el p r imer día con Lagar t i j i l l o y 
Montes, ó Ibarras el segundo con Montes y Lagar t i -
11o chico. 
E n la pr imera de estas corridas m a t ó muy bien á 
su pr imero y muy mal á su segundo. H i z o con és te 
una de las faenas m á s desdichadas que h a r á en 
su v ida torera, y menos ma l que lo v ió arrastrar, 
pues le fal tó poco para que el disgusto fuera com-
pleto. 
E n la tarde siguiente b o r r ó completamente la 
mala i m p r e s i ó n . Mató muy bien á su pr imero, de 
Ibarra, y a l quinto de un modo extraordinariamente 
superior. E l toro, que se l lamaba Boticarioj era 
grande y exageradamente velete de cuerna. F u é 
muy bien picado, muy bien banderilleado, y Macha-
quito le t o r e ó superior y brevemente de muleta, 
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entrando de modo inimitable á matar y dando una 
estocada soberbia. 
Durante m á s de un mes se estuvo hablando de 
aquella faena, que no la o l v i d a r á n j a m á s los que l a 
v ieron. 
Los días 3 y 4 de Mayo fué. á Puertol lano con M o -
reno de Algeciras , toreando dos corridas de cuatro 
toros de Anastasio Mar t ín y Moreno S a n t a m a r í a . 
C u m p l i ó bien-en estas corridas, que fueron de 
las que se pueden l lamar de a l iv io . 
E l 6 t o r e ó Palhas en Madr id con Montes y Lagar -
t i j i l l o chico, quedando muy bien en el pr imero, que 
era un buey tonto, y bien en el otro, que al entrar á 
matar le h i r i ó en un brazo, teniendo que acabar 
Montes. 
A Sev i l l a fué el 11 de Mayo con Montes y m a t ó 
dos Ibarras y u n M i u r a , saliendo medianamente del 
compromiso. 
E l 12 t o r eó t a m b i é n con Montes en C ó r d o b a gana-
do de Antonio Guerra, quedando muy bien en uno 
y aceptable en los otros dos. 
Los días 13 y 14, con el citado espada, fué á Osu-
na, y t o r e ó ganado de Benjumea y Concha Sierra . 
E n ambas corridas estuvo muy bueno. 
E l 15 t r aba jó en Madr id , estoqueando un Veragua 
y un López Navarro, quedando muy bien en uno y 
muy flojo en el otro. E n és ta le a c o m p a ñ a r o n M o n -
tes y Bombi ta chico. 
E l 18 t o r e ó con Bombi ta chico en Baeza toros de 
l a marquesa de Cúl lar , y c u m p l i ó muy bien. 
E l 19, en Madr id , con Montes, Bombi ta chico y 
Lagart i jo, m a t ó un v e r a g ü e ñ o y un Palha, quedan-
do flojito en el del Duque y b u e n í s i m o en el l u s i -
tano. 
E l 22 t o r e ó con Ricardo en Madr id ganado de 
Concha Sierra. Fuera de la muerte de un toro, que 
fué buena, lo d e m á s fué mediano, con vistas á 
malo. 
Otra t o r eó en Madr id e l 29 con Algabeño y G a l l i -
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to j toros de Castellones. B i e n q u e d ó en el p r ime-
ro suyo, j en el segundo m a t ó con una extraordi-
n a r i a va len t ía . 
Acabó el mes toreando en Cáceres los días 30 y 31 
con Lagart i jo, y con toros de Salas y Trespalacios. 
E n cada una de las dos corridas m a t ó un toro de 
modo superior, cumpliendo en el resto. 
F u é á Sev i l l a e l 2 de Junio con Gal l i to y ganado 
de Otaolaurruchi . E n los dos primeros Je si lbaron, 
y, herido en su amor propio, estuvo fenomenal de 
valiente en su ú l t i m o y l o g r ó que le ovacionaran 
con entusiasmo. 
Los días 5 y 6 t o r e ó en Algeciras Vi l lamartas y 
Arr ibas , con Ricardo l a pr imera tarde, y con éste y 
Moreno de Algeciras la segunda. Excepto la muerte 
del cuarto toro de la primera, que fué mediana, lo 
d e m á s de las dos corridas fué muy bueno. 
E n Madr id t o r e ó el 9 la de Beneficencia con Q u i -
nito, Algabeñó y Ricardo, estoqueando un toro de 
Concha Sierra y otro de F é l i x Gómez. E n el p r ime-
ro estuvo aceptable y en el otro flojo. 
A Plasencia fué con Montes el d ía 10, y q u e d ó 
superior en uno de los de H e r n á n d e z y muy bien 
en los otros. 
E l 12 fué á Barcelona con Chicuelo y Gal l i to , y 
m a t ó regularmente un toro de Lozano. L a cor r ida 
se su spend ió en el segundo toro por las malas con-
diciones del ganado. 
E l 16 t o r e ó en Madr id l a corr ida de la Prensa con 
Fuentes, Algabeño , Ricardo y Lagart i jo . Mató uno 
de Urco la y otro de Veragua, y c u m p l i ó regular. 
E l 19, en Madr id , con Lagart i jo, l id ió mansos de 
Va l l e , y q u e d ó regular, muy bien y bien, respecti-
vamente. 
E l 24 t o r e ó en Ríoseco reses de Vi l l agod io , ma-
tando él los cuatro primeros y Segurita los dos 
ú l t i m o s . 
Q u e d ó muy bien en su segundo y cuarto y bien en 
l o s otros. 
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Una corr ida en L i sboa t o r e ó el 3 de J u l i o coir 
A lgabeño , y huelga repetir c ó m o estuvo. 
A Pamplona fué los días 8, 9 y 10 de J u l i o , torean-
do el 8 Muruves con Ricardo Torres; el 9, por l a 
mañana , Garr iqui r i s con el dicho y Quini to; el 9, 
por la tarde, C á m a r a s con los dos citados, y el 10,,. 
Veraguas con Quini to . 
Tuvo de todo su trabajo en esta plaza: el p r imer 
día estuvo bien en sus tres toros; el 9 por la m a ñ a -
na estuvo mal en el ún ico que m a t ó . I^or la tarde,, 
con los Cámaras , estuvo superior y mal, respecti-
vamente, y el 10 q u e d ó bien en general, sin extra l i -
mitarse. 
E l 17 fué á Málaga con Lagart i jo y Lagar t i j i l l o 
chico, quedando bien en los dos Benjumeas que 
m a t ó . 
E l 24 y 25 de J u l i o t o r e ó en Santander Pablo R o -
meros y Miuras, el pr imer día con Montes y e l 
segundo con Parrao. 
E l p r imer día estuvo superior en general, tanto 
que el púb l i co le sacó en hombros. E n la corr ida 
de Miura , que fué de las que hacen sudar, no hizo 
en sus dos toros primeros más que salir del paso y^  
qu i t á r se los de en medio; pero el sexto, hermoso 
ejemplar, b r a v í s i m o , l lamado Violeto, le d ió oca-
sión á lucirse, haciendo con él una pr imorosa faena 
y d á n d o l e muerte l uc id í s imamen te . 
E n la misma Plaza, los días 31 de J u l i o y 1.° de 
Agosto, m a t ó con Fuentes C á m a r a s y Concha Sie-
rras. A pesar de lo poco que se prestaron los toros, 
estuvo muy bien matando las dos tardes. 
E n Alicante t o r e ó el 4 de Agosto reses de Carre-
ros conMontesy Lagart i jo, cumpliendo bien y supe-
r ior , respectivamente. 
E n Cartagena t o r e ó con Fuentes los días 6 y 7 
toros de Muruve é Ibarra. Ambas tardes estuvo bue-
n í s i m o . 
E n Zafra m a t ó cuatro de Vi l l amar ta e l 10, estan-
do superior en dos. Corchaito m a t ó los dos ú l t i m o s . 
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E l 11, en Cádiz, con Lagart i jo, estuvo muy bueno 
a l estoquear los tres toros de P a r l a d é que le co-
rrespondieron. 
E l 14 y 15, con Fuentes y Bombi ta chico, l id ió en 
San Sebas t ián Concha Sierras y Urcolas, no pudien-
do hacer otra cosa que cumpl i r por lo poco que 
va l ie ron los toros. 
E l 17 y 19 t o r e ó en Ciudad Real y Toledo ganado 
de Arr ibas y Veragua, respectivamente. L a pr imera 
fué con Bonar i l lo , y, por cogida de éste, tuvo que 
matar cuatro toros, quedando bien, sobresaliendo 
en el quinto. 
E n Toledo estuvo muy bien en los tres y superior 
en el tercero. L e a c o m p a ñ ó Lagar t i j i l lo chico. 
Volv ió á San Sebas t ián el 21, toreando C á m a r a s 
con Lagart i jo y Gal l i to , quedando bien y superior, 
respectivamente. 
A Bi lbao fué los días 23, 25 y 26, l idiando en las 
dos primeras Sal t i l los y Benjumeas con Fuentes y 
Bombi ta chico, y en la tercera Castellones con Ce -
ne j i to. 
Mató de modo superior un Sal t i l lo y uno de Cas-
tellones; bien uno de cada una de las tres ganade-
r ías , y por lo mediano uno de Benjumea y otro de 
Castellones. 
E l 28, en Bayona, t o r eó Cámaras , bueyes, con L a -
gartijo, y no hizo otra cosa que cumpl i r . 
E l 30 y 31 to r eó C á m a r a s y Concha Sierras en 
Va ldepeñas , cumpliendo bien el p r imer día y que-
dando superior el segundo. 
L e a c o m p a ñ ó Ricardo la pr imera tarde, y éste y 
Lagart i jo la segunda. 
Sal t i l los é Ibarras t o r e ó con Fuentes y Bona r i l l o 
en Murc ia los d ías 3 y 4 de Septiembre. L a pr imera 
tarde estuvo regular y superior, y la segunda supe-
r i o r y muy bien, respectivamente. 
E n Albacete, con Lagart i jo, t o r e ó los días 9 y 10 
reses de P a r l a d é y Ada l id , quedando muy bien en 
:ambas corridas. 
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F u é el 14 á Jerez con Montes y m a t ó bien tres 
toros de Surga, sobresaliendo en el cuarto. 
E n Madr id t o r eó el 16 con Fuentes, Bombi ta c h i -
co y Cocherito, y q u e d ó superior y bien, respecti-
vamente, en los dos toros que m a t ó de Ibarra. 
T o r e ó en Va l l ado l ld los días 17, 18, 19 y 20 gana-
do de Muruve, Carreros, Veragua y Cámara , con 
Fuentes las cuatro tardes, y además , con Montes, la 
segunda y ú l t ima . 
Exceptuando la segunda corr ida, que estuvo flojo, 
en las d e m á s q u e d ó muy1 bien, matando con extraor-
dinar ia va len t ía . 
E l 21 y 22 t o r e ó en L o g r o ñ o , con Bombi ta chico, 
Castellones y un Tabernero la pr imera tarde, y P é -
rez Conchas la segunda. 
E n cada corr ida m a t ó superiormente un toro, 
c u m p l i ó bien en los demás y estuvo deficiente en 
el pr imero de la segunda corr ida. 
Con Lagart i jo, Gal l i to y Chicuelo, t o r e ó el 24 en 
Barcelona ganado de Surga. Estuvo b u e n í s i m o en 
el pr imero y bien en el segundo suyo. 
E n Sev i l l a e s toqueó con Montes y Chicuelo, los 
días 28 y 29, ganado de Anastasio Mar t ín y Moreno 
San tamar í a , no pasando de regular en la p r imera 
corr ida y quedando superior en la segunda. 
T e r m i n ó e l mes de Septiembre toreando enUbe-
da, el d ía 30, ganado de P e l l ó n con Lagart i jo, y que-
dando bien, superior y regular, respectivamente. 
E l 2 de Octubre t o r e ó en L isboa y fué pisoteado 
por un toro, perdiendo por esta causa la cor r ida 
del día 4 en Zafra. L e a c o m p a ñ a b a n Quini to y R i -
cardo. 
E l 16 m a t ó seis Sal t i l los en Mont i l l a , y estuvo su-
perior . 
E l ú l t i m o lo m a t ó Mojino chico. 
C o n Conejito y Lagart i jo t o r eó en J aén , los d ías 
18 y 19, toros de Muruve y Castellones. E n ninguna 
de las dos corridas hizo nada digno de tenerse en 
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Y acabó la temporada con una corr ida en Lisboa,, 
en la que le a c o m p a ñ ó Cocheri to. 
E n Madr id le hemos visto torear 13 corridas, y en 
ellas m a t ó de un modo verdaderamente superior 
11 toros; mal , sin atenuantes, e s toqueó 3, y en e l 
resto hasta 29, que fueron los que aqu í es toqueó^ 
c u m p l i ó bastante bien en unos y de manera acep-
table en otros. 
P o d í a n darse por satisfechos todos los diestros 
de pr imer orden haciendo c a m p a ñ a s parecidas, de-
biendo á su fuerza de voluntad y va len t ía los inne-
gables éx i tos que en ella se registran; y nada h a b r á 
tan elocuente para demostrar si su trabajo ha gus-
tado, que l levar cuenta el año p r ó x i m o de la dife-. 
rencia de ajustes que tenga, si no sufre percances 
que le impidan cumpl i r los . 
CH!CUELO 
Mucho trabajo le va á costar á este joven mucha-
cho hacer o lv idar el efecto que produjo su desgra-
• cía e l d ía de la alternativa en Madr id . 
E l qne aquel torazo de Pablo Romero fuera a l 
corra l , le ha hecho m á s d a ñ o al matador de Tr iana 
que todas las malas c a m p a ñ a s juntas. 
Mucho está trabajando para l legar á tener las 
s impa t í a s que pe rd ió , y justo es aplaudir al chico, 
que no lucha con otra cosa que con toros grandes, 
j no siempre de las castas que se prestan al l u c i -
miento de los que quieren hacer subir su cartel. 
Hablando en realidad de verdad, la Empresa de 
M a d r i d no ha estado sobradamente caritativa con 
un muchacho que se p r e s tó á la c o m b i n a c i ó n de l a 
alternativa, después de una buena c a m p a ñ a de no-
v i l l e ro , quizás por salvar á la Empresa una corr ida 
que de otro modo no h a b r í a tenido grandes a l i -
cientes. 
A pulso se está ganando el puesto, y en este a ñ o , 
si bien es verdad que su trabajo ha sido desigual, 
no lo es menos que ha toreado un decente n ú m e r o 
de corridas, ganando algunas tardes palmas a l lado 
de las primeras figuras actuales. 
Regre só de Méjico al empezar l a temporada, y he 
a q u í l a c a m p a ñ a que ha hecho: 
Ganado de Vi l l amar t a e s toqueó en l a pr imera 
corr ida, que fué la toreada en Barcelona el 3 de 
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A b r i l con Lagart i jo y Moreno de Algeciras. Q u e d ó 
superior en un toro y flojo en otro. 
E l 30 de dicho mes fué á la corr ida regia de 
Granada con Quini to y Diego Rodas, quedando 
muy bien en los dos de P a r l a d é que m a t ó . 
T a m b i é n fué regia la que t o r eó en Hue lva el d ía 
7 de Mayo con L i t r i y ganado de Andrade. Q u e d ó 
en el sexto muy bien. 
E l 12 q u e d ó bien en Lisboa , toreando con B o m -
bita chico. 
A Barcelona fué el día 22 con Gal l i to y toros de 
Miura , cumpliendo bien en dos y mal en otro. 
E l 12 de Junio, en la misma capital, ma tó un toro 
de Lozano y se suspend ió la corr ida al terminar 
dicho toro. L e a c o m p a ñ a b a n Machaquito y Gal l i to . 
E n Toulouse t o r e ó con Quini to el 19 de Jun io 
toros de Espoz y Mina, y q u e d ó bien en los tres. 
E l 23 por la noche to r eó en Barcelona con V i l l i t a 
y Gal l i to reses de Gamero, y q u e d ó bien, y el 24 
fué á Vinaroz con Gal l i to , matando muy bien tres 
de Otaolaurruchi . 
Con Bombi ta chico y Moreno de Algeciras t o r e ó 
en Nimes el 3 de Ju l i o ganado de Ibarra, y c u m p l i ó 
como bueno. 
E l 10 e s toqueó tres Ripamilanes en Cas te l lón con 
Mazzantini y Gal l i to , no pasando de regular. 
Con Quini to m a t ó Lizasos en Mont de Marsán el 
17 de Ju l io , y estuvo superior en uno. 
F u é á Valencia el 31 de Ju l io , l idiando reses de 
• Gómez y Biencinto, teniendo que matar cuatro por 
lesiones de Lagar t i j i l lo chico, que, con Valenciano, 
le a c o m p a ñ a b a . Estuvo muy bien en esta corr ida. 
T a m b i é n tuvo que matar cuatro toros de C a r r i -
q u i r i el 6 de Agosto en V i t o r i a por l es ión del 
citado Lagar t i j i l lo chico. No pasó de regular. 
Los días 14 y 15 de Agosto t o r e ó con Quini to en 
P a l m a toros de Mar t ín y Miura . Q u e d ó aceptable-
mente, sobresaliendo en la muerte de un toro l a 
p r imera tarde. 
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E l 28 fué á Tarazona de A r a g ó n con Saleri , y 
q u e d ó bien en dos de los tres Bañue lo s que le= 
correspondieron. 
E n Marsel la t o r e ó con Moreno de Algeciras el 18 
de Septiembre reses de Carreros y Vi l l agod io , que-
dando bien en general. 
C o n Lagart i jo, Machaquito y Gal l i to , m a t ó dos 
Surgas en Barcelona el 24 de dicho mes, y c u m p l i ó 
bien, sin excederse. 
E l 28 y 29, en Sevi l la , t o r e ó ganado de Mar t ín y 
Moreno San tamar ía , con Montes y Machaco. C u m -
p l ió bastante bien, quedando superior en un toro 
cada tarde. 
E l 1.° de Octubre, en Salamanca, t o m ó parte en 
l a corr ida regia con Algabeño , matando un toro de 
Va l l e , uno de Clairac y otro de Tabernero. Estuvo 
regular al p r inc ip io y acabó de modo superior. 
L a ú l t i m a corr ida que to reó fué la final del P i l a r 
de Zaragoza el 16 de Octubre, matando Miuras con 
Conejito y Lagart i jo , y no pasando de regularc i l lo 
su trabajo. | i 
Salvo involuntar io o lv ido t o r e ó 23 corridas, y en 
ellas e s toqueó 57 toros. 
A torear á Venezuela ha marchado este invierno, 
y es de esperar que el año p r ó x i m o siga e s t i r á n d o -
se, á ver s i consigue l legar donde desea. 
SALERI 
L a gran cornada que sufr ió el año pasado en Za -
ragoza y (¿por qué no decirlo?) la apat ía esa que ha 
dominado siempre á casi todos los toreros de M a -
dr id , ha hecho que cuando l legó el p r inc ip io de la 
temporada no se acordase nadie de él, y los contra-
tos que tenía hechos fueran p o q u í s i m o s y en Plazas 
de escasa importancia. 
Es l á s t ima que un torero fino como éste, con tipo 
agradable, que sabe cómo se debe matar y torear y 
tiene condiciones inapreciables para copiar lo bue-
no que haga cualquier otro, no haya desechado un 
a ñ o siquiera las preocupaciones que parece le do-
minan delante de los toros, y h a b r í a conseguido en 
tal caso un cartel envidiable, logrando con ello 
l lenar las aspiraciones de todo el que emprende una 
carrera. 
Claro que el.que lo tiene lo da; pero suele ser po-
cas veces, y no siempre con la oportunidad debida. 
Su c a m p a ñ a ha sido regular, y nada tiene que ver 
que en algunas Plazas haya hecho buenas faenan si 
no ha sido en aquellas en que pudiera valerle algo 
para en lo sucesivo. 
Juan Sal tiene que apretar si no quiere quedar 
completamente olvidado, cosa que no está bien en 
u n hombre joven y de sobradas condiciones. 
V i n o do Méjico al terminar el invierno, y al lá voy 
á detallar su trabajo por estas latitudes: 
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E m p e z ó la c a m p a ñ a el 3 de A b r i l en Zaragoza 
con toros de Campos, a c o m p a ñ a d o de Lagar t i j i l lo 
y Montes, resultando su trabajo en ambos toros re-
gular y bien, respectivamente. 
E l 8 de Mayo, con Montes y Gal l i to , l id ió en M a -
d r i d reses de Gamero, y sus faenas, á pesar de l a 
buena voluntad demostrada, fueron deficientes. 
E l 12 de Mayo, en Burdeos, t o r e ó ganado de O ñ o -
ro con Rega te r ín , y cump l ió bien en general. 
E l 2 de Junio m a t ó en Toledo c o r n ú p e t o s de 
Biencinto con Mazzantini y Guerreri to, no pasan-
do de regular. 
E n Caldas da Rainha (Portugal), t r aba jó los d ías 
14 y 15 de Agosto, y gus tó su toreo. 
E n Almagro t o r eó con Quini to el 24 de Agosto, y 
q u e d ó bien con los bichos de Carreros. 
E l 28 de Agosto, on Tarazona, m a t ó tres B a ñ u e l o s 
con Chicuelo, y estuvo regular nada más . 
E l 25 de Septiembre, en Yecla , e s toqueó tres de 
F lores con Bombi ta chico, y q u e d ó bien. 
Acabó la temporada en Marsella, el 16 de Octubre, 
despachando con suerte cuatro toros del Marqués 
de Vi l l agod io . 
T o r e ó en total 10 corridas, en las que dió cuenta 
de 22 toros. 
H a y que hacer más, porque eso no va á ninguna 
parte. 
VICENTE PASTOR 
No parece sino que desde que s u p r i m i ó en los 
carteles su antiguo apodo de Chico de la Blusa, le 
ha vuelto la espalda Ja diosa P'ortuna y no quiere 
seguirle favoreciendo como lo hizo durante a lgún 
tiempo. 
Difícil será explicarse las causas, porque este 
chico no es n i m á s n i menos que lo que ha sido 
antes. Se arr ima á los toros, emociona á ratos su 
valiente modo de torear, pero todos sus esfuerzos 
caen en el vac ío y cada día está menos solicitado 
por los empresarios. 
Verdad es que una de las causas principales de 
que muchos trabajen poco es el exceso de t i tula-
dos matadores de toros, pues contamos con un con-
tingente de cuarenta, y como ha sucedido siempre, 
tres ó cuatro torean m u c h í s i m o , y entre los restan-
tes hay que repartirse lo que queda. 
E l que sea corto de genio y no vaya y venga 
arr iba y abajo, sa ld rá perjudicado, y algo de esto 
le pasa á V icen t i l lo , cuyo ca rác t e r serio y formal 
no le permite brujulear en perjuicio de los compa-
ñ e r o s . 
E l caso es que la c a m p a ñ a que ha hecho este año 
ha sido demasiado corta, y no conviene repetirlas, 
porque en tal caso todo se echa rá á barato. 
Ahí van los detalles de lo que ha toreado en el 
año que ha pasado ya casi: 
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T o r e ó su pr imera corr ida con Montes en B u r -
deos, estoqueando tres toros de O ñ o r o , e l 10 de 
Abr i í , y estuvo bueno. 
Con Moreno de Algeciras t o r e ó en Ar les el 23 de 
Mayo, matando bien tres toros de Carreros. 
E l 19 de Junio t o r e ó en L i sboa con Guerreri to, y 
no hay que decir que q u e d ó bien. 
E l 29 del me3 citado m a t ó cuatro toros de Cor t é s 
en Segovia, y estuvo muy bien en dos. L l ave r i t o 
m a t ó los dos ú l t i m o s . 
Los días 14 y 15 de Agosto fué á Pontevedra con 
Lagar t i j i l lo , y t o r e ó reses de Va l l e y López Nava-
rro, quedando cada tarde muy bien en un toro. 
E n Alcalá de Henares t raba jó el 25 de Agosto 
con Pepehi l lo y Jerezano, matando dos toros de 
D . F é l i x Mart ín . E n el pr imero estuvo muy bien y 
en el otro muy mali to . 
E l 28 de Agosto, en Astorga, m a t ó bien tres toros 
de Carreros, a c o m p a ñ a d o de Mazzantini, y estuvo 
bastante aceptable en toda la corr ida. 
Total , que m a t ó 21 toros en ocho corridas que 
to reó , y el 20 de Septiembre e m b a r c ó para Méjico, 
donde t o r e a r á algunas corridas, que deseamos sean 
con suerte, y que la c a m p a ñ a venidera sea m á s 
lucida. 
G A L L I T O 
Lás t ima grande que el hijo de Fernando G ó m e z 
no sea m á s matador, aunque fuera menos torero. 
Verdad es que las temeridades no fueron nunca 
patr imonio de su famil ia ; pero no lo es menos que 
su insigne antecesor no tuvo tan descarada pruden-
cia hasta los ú l t imos años de su carrera. 
Da pena ver un tan grande torero con t a n t o -
miedo (¿cómo lo vamos á llamar?) cuando tiene 
que estoquear. 
Y es doblemente sensible, porque si hic iera u n 
esfuerzo, aunque fuera muy p e q u e ñ o , p o d r í a tapar-
se y l legar á los primeros puestos, que no t o c a r á 
nunca si persiste en su modo de ser cuando l lega 
el momento supremo de la l id ia . 
E n lo que respecta á torero hay que descubrirse 
con respeto cuando el n iño pone en p r ác t i c a todo 
lo que sabe, y puede afirmarse que de Fuentes abajo 
puede l lamar de tú á todos los que torean bien. L a 
verdad en su lugar. 
Pero la historia está l lena de ejemplos de buenos 
toreros que no lograron ganar dinero n i colocarse, 
á pesar de su ciencia. 
E n lo que hay m á s peligro en los toros es en e l 
momento de enterrar el estoque en el m o r r i l l o , y 
por eso el púb l i co paga, y conste que el buen j u i -
cio de las multitudes supera á todos los buenos j u i -
cios habidos y por haber. 
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Precisamente por eso Frascuelo, Mazzantini y 
Algabeño , en sus épocas respectivas, ganaron m u -
cho más que otros que eran cien veces mejores 
toreros que ellos j no se arr imaban al matar. 
De seguir Rafael Gómez por el camino empren-
dido, cada año t o r e a r á menos y acaba rá en punta 
su historia. 
Mírese en el espejo de Falco , que es uno de los 
mejores toreros que han existido, que merece tra-
tamiento de Vuecencia, j no ha conseguido hacer 
l a carrera que lograron otros verdaderos trompos. 
L a temporada ú l t i m a la empezó en Cas te l lón el 
13 de Marzo con Lagart i jo, estoqueando Veraguas, 
y di jeron los que le v ie ron que hab ía estado supe-
r i o r en uno y no más que regular en el resto. 
V i n o á Madr id el 20 de dicho mes con el mismo 
c o m p a ñ e r o , quien le conf i rmó la alternativa, con 
ganado t amb ién del Duque. 
Aunque t o r e ó bien, estuvo mal a l matar sus tres 
toros. 
E l 3 de A b r i l , en Sevi l la , m a t ó mal los tres de 
Otaolaurruchi que le correspondieron, con B o m -
bi ta chico. 
E l 17, en Madr id , t o r e ó Vil lamartas , con Bombi ta 
chico y Machaquito, y, sin atenuantes, estuvo ma l 
en los tres. 
T o r e ó l a feria de Sev i l l a los días 18, 19 y 20, con 
Montes y Ricardo la primera, y con éste y Macha-
quito las otras dos. 
E l ganado p e r t e n e c i ó á Anastasio Mart ín , Moreno 
S a n t a m a r í a y Miura , y exceptuando unas v e r ó n i c a s 
que dió en una de las corrida?, lo d e m á s fué defi-
ciente con exceso. 
Igual suerte tuvo en Barcelona toreando reses de 
Arr ibas , con Machaquito, el 24. 
A Bi lbao fué los días 1.° y 2 de Mayo con Bombi ta 
chico, toreando reses de Sal t i l lo y Va l le . E n ambas 
corridas estuvo bueno toreando, y en l a segunda 
m a t ó bien, sin excederse, dos toros. 
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Con los Gameros que l id ió en Madr id el 8 de 
Mayo, a c o m p a ñ a d o de Montes y Saleri , estuvo des-
graciadb. 
F u é á Valencia el 15 de Mayo con Valenciano y 
Lagar t i j i l lo chico, estoqueando medianamente toros 
de P e ñ a l v e r y Tabernero. 
E n Barcelona t o r e ó Miuras con Chicuelo e l 22, y 
en uno de ellos q u e d ó bien. 
E l 29 m a t ó en Madr id reses de Castellones con 
Algabeño y Machaquito, y esta fué la corr ida en que 
oyó palmas matando en esta Plaza, pues es toqueó el 
sexto bastante bien. 
E l 2 de Jun io m a t ó en Sev i l l a con Machaquito 
tres de Otaolaurruchi , y estuvo muy flojo. 
T o r e ó en Barcelona el 12, pero no l legó á esto-
quear porque la corr ida se suspend ió en el segun-
do, por la mala calidad del ganado. 
L e a c o m p a ñ a b a n Machaco y Chicuelo. 
L a corr ida nocturna de Barcelona, el 23 de Junio , 
l a t o r e ó con V i l l i t a y Chicuelo, matando regular-
mente los Gameros que le correspondieron. 
E l 24, con Chicuelo, t o r e ó en Vinaroz ganado de 
Otaolaurruchi , y estuvo deficiente. 
Tres de R i p a m i l á n ma tó en Caste l lón, e l 10 de 
Junio , con Mazzantini y Chicuelo, regularmente 
uno y bien el otro. 
E l 25, 26 y 27 to reó en Valencia toros de H e r n á n -
dez, M i u r a y Pablo Romero, con Fuentes y Rica rdo 
las tres tardes, y con Don L u i s , además , l a ú l t i m a . 
Soló m a t ó bien uno de H e r n á n d e z , y en los otros 
no pasó de regular. 
Los días 14 y 15 de Agosto t o r e ó en Badajoz toros 
de Sal t i l lo y F é l i x Gómez, con Montes las dos tar-
des, y con Lagar t i j i l lo chico, además , la segunda. 
No pasó de regular, 
E l 21, en San Sebast ián, con Lagart i jo y Macha-
quito l id ió C á m a r a s y, sin hacer grandes cosas, 
c u m p l i ó bien. 
E l 2 8 de Agosto, en Málaga, con Lagar t i j i l lo chico, 
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m a t ó tres toros de Pablo Romero, y c u m p l i ó bas-
tante bien. 
E n Requena t o r e ó el 18 de Septiembre con V a -
lenciano toros de F é l i x Gómez, y estuvo mal . 
Con Lagart i jo , Machaquito y Chicuelo m a t ó , e l 
24, en Barcelona, toros de Surga, quedando supe-
r i o r en su pr imero y muy deficiente en el otro. 
A M m e s fué el 25 y, con Lagarti jo, despachó una 
cor r ida de Otaolaurruchi , quedando aceptable-
mente. 
Y acabó la temporada el 2 de Octubre en Bezie-
res, matando regularmente, con Fuentes y Montes, 
una corr ida de D. Esteban H e r n á n d e z . 
Esta es la c a m p a ñ a que ha hecho el hijo del cé le-
bre Gal lo , tomando parte como matador en 30 co-
rr idas y estoqueando 72 toros. 
Pud ie ra ser que si el año p r ó x i m o empieza como 
empezó éste, toree muchas menos. 
mORENO DE ALGECIRAS 
No anduvo muy equivocado un escritor barcelo-
n é s cuando l l a m ó á este torero flor de trapo, s igni-
ficando con ello que su toreo está exento de olor , 
color y sabor. 
E n g a ñ a á los incautos; pero analizado despacio, 
se ve que no hay otra cosa que eso: una flor de tra-
po que desde lejos parece flor de verdad, pero no 
tiene más que la buena imi tac ión que hizo el artis-
ta al querer copiar á la Naturaleza. 
P o r eso cada año se va alejando m á s de las P l a -
zas importantes; y como v e r á n los lectores en los 
siguientes apuntes, en la temporada ú l t ima , aparte 
una corr ida en Barcelona" y otra en Bi lbao, las de-
más , hasta 29 que ha toreado, fueron en Plazas de 
escasa importancia, con la agravante de que 12 co-
rr idas las t o r eó en las Plazas de Por tuga l y Medio-
d ía de Francia . 
Sabe mucho delante de los toros, y eso que sabe 
no lo emplea en ejecutar faenas con arreglo al arte, 
sino en t i rar ventajas sacando vistosos efectos, y en 
l ibrarse á todo trance de las caricias de los toros. 
Desde luego es de suponer que no ha de enmen-
darse, y así segu i rá per sécula seculormn; que no es 
n i n g ú n quinto que vaya á venirse ahora con arres-
to ' que nunca tuvo á bien descubrir. 
Siguiendo así toreando en Plazas de segundo y 
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tercer orden c o n s e r v a r á su cartel, y sacará todos los 
años un n ú m e r o regular de corridas al ñ n a l de la 
temporada. 
Y vamos á detallar lo que ha hecho en 1904 el to-
rero de Algeciras: 
Comenzó el 20 de Marzo la temporada en T o n -
louse, con toros de Salas j a c o m p a ñ a d o de F é l i x 
Velasco. C u m p l i ó á gusto del púb l i co , que le obse-
qu ió con muchas palmas. 
E l 3 de A b r i l t o r e ó en Barcelona con Lagart i jo y 
Chicuelo reses de Vi l lamar ta , cumpliendo acepta-
blemente. 
E l 17 d,el mismo mes fué á Lisboa, y q u e d ó como 
quedan siempre por a l l í nuestros toreros. 
E l 24 t o r e ó en Oporto, y no hay que a ñ a d i r nada 
á !o dicho anteriormente. 
E l 30 de A b r i l t o m ó parte en la corr ida regia de 
Granada, toreando P a r l a d é s con Q'jinito y Chicuelo, 
y no pasó de regular su trabajo. 
Los días 3 y 4 de Mayo to r eó con Machaquito dos 
corridas de cuatro toros de Anastasio Mar t in y M o -
reno San tamar ía , en Puer to l lano. E n ambas cum-
pl ió , sobresaliendo en la muerte del p r imer toro de 
la p r imera tarde. 
Volv ió á Oporto el 15 de Mayo y gus tó á los por-
tugueses. 
E l 22 t o r e ó con Quinito, en Bezieres, ganado de 
López Plata, quedando muy bien en uno y no m á s 
que regular en el resto. 
A l siguiente día, 23, t o r e ó con Vicente Pastor en 
Arlés , toros de Carreros, y c u m p l i ó bien. 
E n Nimes e s toqueó el 29, con Bombi ta chico, ga-
nado de Pablo Romero, y t a m b i é n c u m p l i ó , sin ex-
cederse. 
Con Lagart i jo fué á Bi lbao , en 2 de Junio , dando 
muerte á tres toros de F é l i x Gómez, y quedando en 
conjunto bien. 
Los días 6 y 12 de Jun io t o r e ó en Algeciras, e l 
p r imer día, reses de Arr ibas , con Bombi ta chico y 
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Machaquito, y el segundo, de Cámara , con Montes. 
E n ambas corridas t ra tó de que le ovacionaran sus 
paisanos, y sobresa l ió mucho en la pr imera. 
Con Jerezano t o m ó parte en la corr ida que se ce-
l e b r ó en Jerez el 24 de Junio , y e s toqueó ganado de 
P e ñ a l v e r , aceptablemente. 
Con Ricardo y Chicuelo ma tó el 3 de Ju l i o una 
co r ida de Ibarras, en Nimes, y cumpl ió . 
E l 10 de este mes t raba jó en Narbona, de cuya 
corr ida no tengo detalles, y, por lo tanto, n i puedo 
cec i r con qu i én to reó , qué ganado fué, n i c ó m o 
q u e d ó . 
E l 17 le vo lv ie ron á aplaudir en Oporto, y el 24 
en F igue i ra da Foz. 
A Almendralejo fué el 15 de Ago-to, y, con Re-
verti to, l id ió una corr ida de Concha Sierra, que-
dando bien. 
E l 16, en Pueblo Nuevo del Terr ible , m a t ó tres 
toros de Moreno Santamar ía , estoqueando el ú l t i m o 
Rovert i to. E l púb l i co ap laud ió su trabajo. 
E l 21, con Montes, t o reó en Antequera reses de 
Otaolaurruchi , y t amb ién le aplaudieron. 
E n Hinojosa del Duque t raba jó los días 28 y 29 
de Agosto, matando en cada corr ida tres toros de 
Moreno S a n t a m a r í a y Lozano, respectivamente. L a 
p r imera tarde q u e d ó mejor que la segunda. 
Los días 1.° y 2 de Septiembre fué á Marchena 
con Montes y F é l i x Vela^co, respectivamente, ma-
tando el pr imer d ía dos bichos de Ha lcón , y el se-
gundo dos de Moreno San tamar ía . 
C u m p l i ó á gusto del púb l i co . 
E l 18 de Septiembre t o r eó en Marsel la con C h i -
cuelo ganado de Carreros y Vi l l agod io , cumplien-
do casi bien. 
Y acabó la temporada con dos aorridas, en L l e r e -
na, los días 26 y 27, con Alvaradi to . 
E n cada una de ellas m a t ó dos co rnúpe to s de M o -
reno San tamar í a , aceptablemente la pr imera tarde, 
y mal la segunda. 
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E n resumen: ha tomado parte en 29 corridas y ha^ 
dado muerte á 62 toros. 
E l año p r ó x i m o no sub i rá n i ba ja rá gran cosa su 
nombre, pues es de los que al matar no hacen g ran -
des faenas, y así no puede subirse n i cobrar caro 
por su trabajo. 
LACARTIJILLO CHICO 
Tan buena i m p r e s i ó n hab ía dejado su trabajo el 
a ñ o 1903, tanto de novi l l e ro como de espada de a l -
ternativa, que con t r a tó un buen n ú m e r o de co r r i d a» 
para el año actual, muchas de ellas en Plazas de 
importancia y alternando con los matadores de ma-
yor prestigio. 
No siempre son buenas consejeras la buena for-
tuna y la juventud unidas, y suelen dar por resul-
tado algo que redunda en perjuicio de uno mismo^ 
sin darse cuenta de que tal cosa puede suceder. 
Es muy fácil que este chico, a l ver el año que te-
n í a por delante, se enorgulleciera y decidiera dor-
m i r sobre los laureles sin comprender lo per judi-
c i a l que eso es cuando no se hace con oportunidad. 
H a y que reconocer que empezó la temporada 
bien; pero, después , no sabemos por qué misteriosa 
suges t ión , se echó a t rás , y tuvo un mes ó dos, en lo 
m á s fuerte de verano, que no q u e r í a arrimarse á 
los toros y marchaba á pasos agigantados hacia el 
fracaso. 
Así lo c o m p r e n d i ó el muchacho y vo lv ió á esti-
rarse, quedando en las ú l t i m a s corridas que t o r e ó 
como c o r r e s p o n d í a á las condiciones demostradas 
desde que empezó su carrera. 
Como no le h a b r á n agradado las demostraciones 
poco satisfactorias de los púb l i cos que le v i e r o n 
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mal, seguramente h a b r á dispuesto en su fuero i n -
terno no vo lver á incu r r i r en tal pecado, pues na-
die como él sabe la diferencia que hay entre las 
broncas y las ovaciones. 
Y que puede ganar de las ú l t imas , no cabe duda; 
porque todos le hemos visto llegar con la e m p u ñ a -
dura del estoque al mor i l l o , y torear parado como 
hay que hacerlo para merecer aplausos. 
Desde luego, confiamos en que el año p r ó x i m o 
se rá uno de los que alegren las fiestas de toros y de 
los que m á s contratos tengan. Entre tanto llega el 
que podamos juzgar si esto es verdad, vamos á con-
tar lo que ha hecho en el ú l t i m o año: 
D io pr inc ip io á su c a m p a ñ a el 10 de A b r i l en M a -
dr id , con una corr ida de Benjumea, en la que le 
a c o m p a ñ a r o n Bombi ta chico y Lagart i jo. Es tuvo 
muy bueno en su toro pr imero, y aceptable en e l 
que c e r r ó plaza. 
Su segunda corr ida fué t a m b i é n en Madr id el 24 
del mes citado con ganado de P a r l a d é , y acompa-
ñ á n d o l e Bombi ta chico y Montes. C u m p l i ó bien en 
sus dos toros. 
E l 27 fué á Almer ía , donde t o r e ó la corr ida regia 
con Quini to y toros de Otaolaurruchi . Gus tó mucho 
su trabajo. 
Con Montes y Machaquito e s toqueó Ibarras en 
Madr id , el día 2 de Mayo, estando muy valiente, 
pero poco afortunado. 
E l 6 del mismo mes, t a m b i é n en Madr id y con los 
mismos espadas, e s toqueó dos toros de P a í h a acep-
tablemente. 
A Valencia fué el 15 con Gal l i to y Valenciano, y 
m a t ó reses de P e ñ a l v e r , quedando como bueno. 
E n Burdeos m a t ó el 22 una corr ida del M a r q u é s 
de Vi l l agod io con Guerreri to, y t a m b i é n m e r e c i ó 
aplausos. 
E l 2 de Junio t o r e ó con Algabeño , en Granada, 
toros de Benjumea, y el 4 y 5 Miuras y Muruves 
con Fuentes y Algabeño la primera, y Bonar i l l o y 
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Fuentes la segunda. E n las tres corridas estuvo muy 
bueno, sobre todo en las dos primeras. 
Volv ió á Madr id el 12 j e s toqueó un P é r e z C o n -
cha y un Sal t i l lo , con Algabeño y Lagart i jo, que-
dando de modo superior en los dos 
A Pa lma fué con Bonar i l lo el 19, estoqueando 
Muruves y m o s t r á n d o s e valiente. 
E l 29 t o r e ó en Alicante, con Montes y Templaito, 
ganado de D. Vicente Mart ínez, cumpliendo bien. 
A Barcelona fué el 10 de Ju l io y m a t ó dos de 
Castellones con Bonar i l lo y Conejito, p o r t á n d o s e 
superior y bien, respectivamente. 
E l 17 de Ju l io , en Málaga, con Lagart i jo y Macha-
quito, m a t ó Benjumeas, y estuvo superior en su p r i -
mero y aceptablemente en el que c e r r ó plaza. 
E l 31, en Valencia, con Chicuelo y Valenciano, 
e s toqueó dos toros de Biencinto y Gómez. C u m p l i ó 
regularmente, y fué lesionado, t en iéndose que re-
t i rar . 
E l 6 de Agosto, en Vi to r i a , ma tó dos Car r iqu i r i s , 
muy bien el segundo, siendo t a m b i é n volteado, po r 
lo que no pudo matar el ú l t imo , lo que tuvo que 
hacer Chicuelo. 
E l 11, con Algabeño y Bombi ta chico, m a t ó Cas-
tellones en Manzanares, y estuvo muy deficiente. 
E l 15 y 16, en Badajoz, t o r eó reses de Gómez y 
A l b a r r á n , con Montes y Gal l i to la pr imera tarde, 
y con Montes sólo la segunda. E n ambas estuvo, 
:muy flojo. 
A Toledo fué el 19 á estoquear Veraguas c o n M a -
chaquito, y q u e d ó mal en el segundo y cuarto, y 
b ien en el sexto. 
E n A l m e r í a t o r e ó los días 22 y 23, con Algabeño , 
reses de Muruve y Conradi , quedando mediana-
mente. 
Con Gal l i to t o r eó el 28, en Málaga, reses de Pab lo 
Romero, y c ump l ió mal . 
A Salamanca fué el 11 y 14 de Septiembre con 
'Taberneros y Palha*, a c o m p a ñ a d o de Ricardo las 
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dos tardes, y de Lagart i jo, además , la segunda. 
E n estas corridas se es t i ró algo y q u e d ó bien. 
E l 26 t o r e ó en L o r c a reses de Aleas, l levando de 
sobresaliente al A lmanseño . C u m p l i ó bien. 
Acabó la temporada el 30 de Octubre con una 
corr ida de Carreros, en Ondara, en la que le acom-
p a ñ ó Rega te r ín , y estuvo bueno. 
E n total ha tomado parte en 28 corridas de toros 
y ha dado muerte á 66. 
S i él quiere puede torear tanto ó m á s el año p r ó -
x i m o . De modo, que en su mano está el hacerlo.j 
VALENCIANO 
Este valiente torero de Valencia, si ha hecho algo 
que le ha perjudicado para el éx i to de su carrera 
ha sido empezar á ser matador de toros algo tarde, 
cuando era sobradamente conocido de todos los pú -
blicos de España , y, por lo tanto, estaban convenci-
dos los aficionados de lo que p o d í a hacer. 
E l paso de novi l le ro á matador de alternativa hay 
que darle con mucha oportunidad, y no hay torero 
que no tenga su época indicada para el lo. 
De aprovechar ó no el momento oportuno de-
pende muchas veces el resultado; pero hay muchos 
que se pasan y no pocos que no llegan. J o s é Pas-
cual pertenece al pr imer grupo. 
H o y está reducido á ser torero regional, que no 
se queda sin sus seis ú ocho corridas anuales, s in 
sal ir de la r e g i ó n en que vive. 
No tengo noticias exactas de su c a m p a ñ a de este 
a ñ o , y las que tengo sólo se refieren á las corridas 
toreadas en Valencia, Tortosa, Requena y Ontenien-
te, y que son las que siguen: 
E n Valencia t o r eó el 15 de Mayo reses de P e ñ a l -
ver con Gal l i to y Lagar t i j i l lo chico, y q u e d ó bien. 
E n Onteniente t o m ó parte en una ó dos corridas, 
de no gran importancia, que se celebraron en el mes 
de Junio . D e l resultado de su trabajo no he podido 
i n q u i r i r nada. 
Volv ió á torear en Valencia el 31 de Ju l io , m a -
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tando tres toros de Biencinto y Gómez con Chicuelo 
j Lagar t i j i l lo chico, y cumpliendo muy bien. 
E l 4 de Septiembre t o r e ó en Onteniente, con Gue-
rreri to, toros de Bueno. 
E l 5 de Septiembre, en Tortosa, m a t ó dos toros 
de Flores, y le a c o m p a ñ a r o n Guerreri to y el n o v i -
l lero valenciano Isidoro Mart í . Q u e d ó regular-
mente. 
De la ú l t i m a corr ida de que tengo not ic ia es de 
la que es toqueó con Gal l i to en Requena el 18 de d i -
cho Septiembre. 
Mató en el la tres toros de Gómez, y estuvo bien. 
Y á todo esto queda reducida su c a m p a ñ a en el 
año que está expirando. 
COCHERITO 
U n excelente torero que si no se hace a t rás p o d r á 
competir con los mejores de esta época y recorda-
rá á los buenos que ha habido en todo tiempo. 
H a b í a hecho una campaña excelente de nov i l l e ro 
toreando en las principales Plazas de E s p a ñ a unas 
30 novilladas y dejando su cartel á una altura en-
vidiable. 
Entre los varios que aspiraban á rec ib i r la supre-
ma investidura, señaló , desde luego, e l púb l i co á 
Cás tor Ibarra como el más merecedor de tales ho-
nores, por lo bien que hab ía demostrado saber to-
rear y la gran inteligencia de que en el redondel 
hab í a dado pruebas. 
Pedida su alternativa por el púb l i co , se p r e p a r ó 
una corr ida el día 16 de Septiembre en la P laza de 
Toros de Madr id , en la que figuró como matador a l 
lado de Fuentes, Bombi ta chico y Machaquito, para 
dar cuenta de ocho toros de Ibarra. 
E n aquella corr ida Antonio Fuentes le cedió los 
trastos en el toro primero, y fué el trabajo del 
principiante tan afortunado, que la afición en ge-
neral le o t o r g ó de buen grado el t í tu lo de doctor 
que desde aquel d ía ostenta. 
No se puede pedir á uno que empieza mayor 
acierto y seguridad en la e jecuc ión de casi toda c la -
se de suertes. 
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E n las ve rón icas , en los quites y corriendo los 
toros, se m o s t r ó consumado maestro, y con la mule-
ta y estoque estuvo a fo r tunad í s imo . 
Aunque ya estaba finalizando la temporada t o r e ó 
después otras cuatro corridas de toros. 
Una de ellas el 23 de Septiembre, en L o g r o ñ o , con 
toros de Tabernero, quedando muy bien en los tres 
que m a t ó . 
E l 25 t o r eó en Bayona ganado de Carreros, dan-
do muerte á tres con bastante suerte. 
E l 9 de Octubre fué á Oporto con Quini to y B o m -
bi ta chico, y el 23 á L isboa con Machaquito. 
E n ambas corridas estuvo muy bien y fué aplau-
d i d í s i m o . 
Seguramente se rá uno de los espadas que m á s 
t r a b a j a r á n en el año p r ó x i m o , y si sigue como ha 
empezado, se co locará muy pronto á la altura de 
los mejores. 
Alterricitivas en provincias 
Muchas han sido en cantidad, pero en general han 
resultado poco lucidas, las alternativas que se han 
dado á algunos diestros fuera de Madr id . 
J si lio M a r t í n e z , Templaito, la t o m ó en 
Alicante el 29 de Junio de manos de Montes, acom-
p a ñ a d o , además , de Lagar t i j i l lo chico. Mató dos to-
ros de D. Vicente Mart ínez, quedando bien. 
T o r e ó después otras tres corridas: una, el 10 de 
J u l i o , en Va l l ado l id , con novil leros; otra, el 28 de 
Agosto, con Bonar i l lo , en Alicante, quedando regu-
lar, y otra el 5 de Septiembre, en Vi l laf ranca de la 
Sierra, él solo, resultando herido. 
Angel Carmena, Camisero, la t o m ó en 
Hue lva de manos de Fuentes, e l 6 de Septiembre, 
a c o m p a ñ á n d o l e s , además , el Algabeño . Q u e d ó bien. 
Después to reó en Constantina el 14, y no recuer-
do si en alguna Plaza más . Marchó á Méjico, y al l í 
está trabajando este invierno. 
Eduardo L-eal, I^laverito, se d o c t o r ó en San 
Mar t ín de Valde iglesias el 9 de Septiembre, siendo 
el que le o t o r g ó tal d is t inc ión su hermano Cayeta-
no Lea l , Pepehi l lo . Q u e d ó regularmente, y después 
t o r e ó otras dos corridas con Mazzantini en el citado 
pueblo de San Mar t ín de Valdeiglesias, una el 10 de 
Septiembre, y en Santa Ola l l a el 16. 
T a m b i é n m a r c h ó al P e r ú , donde piensa pasar una 
temporada. 
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Alejandro Alvarado, Alvaradito, fué un-
gido pontíf ice de la tauromaquia en Fregenal , el 22 
de Septiembre, por el patriarca Montes, con toros 
de P a r l a d é , y q u e d ó muy bien. 
E l 26 y 27 t o r e ó en Llerena, con Moreno de Alge -
ciras, toros de Moreno San t amar í a . Después de esto 
m a r c h ó á Méjico. 
Manuel Gonzá lez , Rerre, e l 25 de Sep-
tiembre, en la Plaza de Córdoba , ofició de pontif i-
cal , siendo consagrante el Conejito, y a c o m p a ñ á n -
doles Algabeño . 
T a m b i é n c ruzó los mares en busca de oro. 
Que todos lo encuentren es nuestro deseo. 
.V. .V. ."^. ¿Í. .V^ .V. .V. .V. ^ .V. .V. .V. ^V. .V. .V. .V. .V. .V. .V. .V. ."»'. .V. jy!. JV^ 
TOROS ESTOQUEADOS 
Aunque brevemente, á con t inuac ión va lo que 
cada g a n a d e r í a ha dado de sí en el año . 
Como v e r á e l lector, son muchas las vacadas que 
se dedican á proporcionar toros para corridas, pues 
nada menos que 62 tengo en mis notas, y en verdad 
que en esto, como en lo que á matadores se refiere, 
c o n v e n d r í a que hubiera menos y fueran mejores, 
porque la abundancia casi siempre d a ñ a . 
He aqu í lo que han dado de sí los toros de cada 
ganadero: 
VERAGUA 
De pocos años á esta fecha ha mejorado notable-
mente esta ganade r í a , que va en camino de vo lve r 
á ser lo que fué en épocas no muy lejanas. 
H a dado este año ejemplares hermosos y de ex-
celente resultado, que han aumentado las glor ias 
indudables de l a divisa blanca y encarnada. 
E l t ipo fino y la variedad de pelos de los toros 
contr ibuyen poderosamente á la irreprochable pre-^ 
sen tac ión . 
Es, sin disputa, la g a n a d e r í a que m á s prefieren 
los toreros por sus condiciones de nobleza siempre, 
y de bravura casi siempre. 
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Se han l idiado este año 73 toros en las Plazas de 
Madr id , Aranjuez, Valencia, Pamplona, Vi to r i a , T o -
ledo, Cas te l lón , Salamanca, Va l l ado l id y Santa 
Ola l l a . 
E n todas las Plazas citadas ha gustado el ganado 
del Duque, que casi siempre ha correspondido á la 
justa fama de que disfruta la vacada. 
Seguirá siendo, como hasta aquí , un gran al ic ien-
te para los carteles. 
| M I U R A 
E l c réd i to de esta g a n a d e r í a sigue igual que siem-
pre. Como ninguno de sus poseedores los ilustres 
ascendientes de D. Eduardo, n i éste tampoco, han 
tratado de mezclar otra sangre que la antigua que 
tanta fama d ió á la divisa, sigue aquél la siendo l a 
misma que hace muchos años . 
Los toreros, en realidad de verdad no hay n in -
guno que quiera estos toros; pero no se atreven 
descaramente á desecharlos, porque tales negativas 
equivalen á confesar miedo, que, aunque se tenga, á 
nadie gusta hacerlo púb l i co . 
Son los toros de Miu ra muy bravos, b r a v í s i m o s ; 
además , salen muchos nobles con exceso, como e l 
m á s noble v e r a g ü e ñ o ; pero de vez en cuando apa-
rece uno de esos que se deciden á vender cara su 
v ida y hacen ganar el dinero á las cuadril las á 
toda ley. 
Todos los años vende D. Eduardo Miu ra todos los 
toros que produce su ganade r í a , y m á s v e n d e r í a s i 
m á s tuviera, porque los púb l i cos quieren ver á los 
toreros demostrar su inteligencia con ganado d i -
fícil . 
Durante el año que está terminando, en general, 
han cumplido muy bien los toros de esta ganade r í a , 
y como digo al empezar, el c réd i to que tienen los 
Miuras es tanto como siempre tuvier on. 
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, Algunas de las corridas que ha dado han sido no-
tab i l í s imas , como la de Santander, que dejó memo-
r i a g r a t í s ima entre todos los aficionados que la pre-
senciaron. 
Se han corr ido en la ú l t i m a temporada 57 toros 
en las Plazas de Jerez, Córdoba , Sevi l la , Granada, 
Pa lma , Valencia , Santander, Barcelona y Zaragoza. 
E n Madr id nc quiso el empresario dar ese dis-
gusto á los diestros y esa sat isfacción al púb l i co ; 
pero éste sabe á qué atenerse. 
S A L T I L L O 
Completamente dejado de la mano de Dios está 
como ganadero el Marqués de Sal t i l lo . 
L e importa ,á este señor un comino lo que la afi-
c ión pueda decir de éL Vende sus toros; los cobra 
caros; no los tienta n i rec r ía . E n cuanto sueltan l a 
teta de la vaca, si hay empresario que los compre 
los vende, pues el caso es cobrar, y nada más que 
cobrar. 
Casi todos los toros de esta g a n a d e r í a que se han 
l id iado este año han sido protestados por inadmi-
sibles, pues, en general, fueron pequeñ í s imos y esca-
sos de carnes, porque este.ganadero escasea los pas-
tos, y lo ún ico bueno que tienen, que es la sangre, 
es, seguramente, porque no hay quien la compre 
aparte, que si hubiera, valiendo a lgún dinero, ya lo 
h a b r í a l iquidado el procer sevillano sin pararse en 
barras. 
No merece Sal t i l lo que n i n g ú n empresario se 
preocupe de comprar sus toros, aunque no de ja rá 
de venderlos, pues los espadas quieren mejor ma-
tar perros de aguas y los r e c o m e n d a r á n eficazmen-
te para que siga el Marqués cob rándo los á 1.000 pe* 
setas la arroba. 
Los l idiados este año han sido 56 en las Plazas de 
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Madr id , Marsella, Bi lbao , Badajoz, Murc ia , M a n z a -
nares, San Sebas t ián y Mon t i l l a . 
Seguramente el año p r ó x i m o se l i d i a r án t a m b i é n 
muchos; pero en verdad'que no deb ía suceder as í . 
M U R U V E 
T a m b i é n es és ta una de las g a n a d e r í a s que han 
sabido conservar su buen nombre á t r a v é s de los 
tiempos calamitosos que para los toros corren. 
Para los toreros es una de las m á s apreciadas, 
porque, en general, los toros son nobles, bravos, 
p e q u e ñ o s y cortos de defensas, que es cuanto puede 
pedir un diestro para lucirse sin gran expos ic ión . 
Aunque no ten ía que hacer nada para ocupar su 
preferente lugar, hay que reconocer que en el año 
éste ha tenido suerte de presentar algunas muy bue-
nas corridas, como fueron las que se corr ieron en 
Pamplona, V a l l a d o l i d y Bi lbao , sobre todo l a de 
la invic ta v i l l a , que fué superior á todo encomio y 
casi puede calificarse de la mejor entre las que se 
han corr ido en todas las Plazas. 
Se l i d i a ron 54 toros en las Plazas de Granada, 
Palma, Bi lbao , Córdoba , Cartagena, Almer ía , P a m -
plona, V a l l a d o l i d y J a é n . 
E n casi todas estas Plazas dieron ocas ión de l u -
cimiento á los espadas, y q u e d ó la afición contenta 
del resultado y la p resen tac ión . 
C A M A R A 
Tiene un buen puesto la g a n a d e r í a de Pepe Cá-
mara entre las de buen cartel; pero hay que rendi r 
culto á l a verdad y decir que este año han ganado 
muy poco sus toros en el concepto de los buenos 
aficionados. 
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Rara ha sido la corr ida de este ganadero que ha 
salido buena en general, y han abundado los toros 
que á las dos carreras se caían y no p o d í a n con el 
rabo, mostrando efectos de a lgún padecimiento ó 
de las condiciones del terreno en que se cr ían . 
L o cierto es que, en general, han dejado mucho 
que desear las 54 reses de esta vacada que fueron 
l idiadas en las Plazas de Pamplona, Santander, G i -
jón . Puerto de Santa María, Algeciras, San Sebas-
t ián , Bayona, Va ldepeñas y Va l l ado l id . 
I B A R R A 
Este ha sido el ú l t i m o año que se han jugado 
reses á nombre de Ibarra, pues la ganade r í a ha sido 
vendida en dos partes á los señores P a r l a d é y Fer -
nández de la Peña . 
E l resultado, en general, ha sido en este ú l t i m o 
a ñ o mejor que en los anteriores, porque l levaba 
dos temporadas algo flojas que demostraban el 
poco apego que á la fama ten ían los señores Ibarra. 
E n Madr id se l idió un toro l lamado Boticario el 
d ía 2 de Mayo, que por sí solo bas t a r í a para acredi-
tar una divisa. 
Se han jugado en toda la temporada 53 toros en 
las Plazas de Madr id , Sevi l la , San Sebast ián, L a L í -
nea, Cartagena, Nimes y Murcia . 
Es, como ya digo, el año ú l t i m o que se han l i d i a -
do estos toros á nombre de los señores Ibarra, que 
tan alto supieron poner el nombre de la vacada. 
mORENO SANTA/HARÍA 
Estos toros, que a lgún día fueron el terror de los 
diestros por su t a m a ñ o y su dureza de patas, han 
degenerado bastante, pues ha habido que dar mu-
chos para a lgún espada de pr imera ca tegor ía , y 
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poco á poco se han ido haciendo á la medida, per-
diendo una gran parte de lo que cons t i tu ía su anti-
gua fama. 
No ha sido tampoco muy afortunado el año para 
los hermanos Moreno San tamar í a , pues aunque se 
se han dado algunas corridas en Plazas importan-
tes, no han hecho los toros nada saliente, y siguen 
bajando l a cuesta sin que haya esperanza de que 
recuperen el terreno perdido. 
Los toros que de esta vacada se han l idiado han 
sido en total 52, en las Plazas de Almagro , Madr id , 
Sevi l la , Puertol lano, Pueblo Nuevo del Ter r ib le , 
Hinojosa del Duque, Marchena, Ec i j a y Llerena. 
C A R R E R O S 
Una ganade r í a que aún no ha entrado en el cartel 
de abono de Madr id , y tiene, sin embarco, asegura-
da la venta de todos sus toros para corridas de 
relat iva importancia. 
Aunque bastos y no sobrados de bravura, no-
carecen de nobleza, que agrada á los diestros, y de 
t a m a ñ o que gusta á los púb l i cos , y esta es la causa 
de que se corran muchos todas las temporadas. 
No es que en este año hayan resultado las c o r r i -
das de Carreros superiores; pero tampoco han sido 
peores que otras de g a n a d e r í a s muy en boga. 
Con aplauso en casi todas y protesta en muy po-
cas, se han corr ido 49 toros en las Plazas de Murc ia , 
A lmagro , Escor ia l , Alicante, Astorga, Arlés , V a l l a -
do l id , Marsel la y Ondara. 
S i se trajeran á Madr id se v e r í a n con gusto. 
VIUDA DE CONCHA SIERRA 
Sigue considerada como una de las vacadas de 
primera, fila, y en verdad que no merece tales ho-
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ñore s , pues doña Celsa Fontfrede no es cosa que 
m i r a mucho por el prestigio de la divisa, aunque 
parece que no descuida lo de cobrar las reses á 
precios exorbitantes. 
E n el año ú l t i m o no se sabe que ha^a dado un 
solo toro de nota. E n cambio, todos han sido pe-
queños , jóvenes y mal criados. 
T a m b i é n parece que esta s eño ra quiere ahorrar 
hasta lo r pastos que han de comer sus reses, y por 
ese camino no puede irse á punto de sa lvación. 
Más ha perdido que ganado en fama en l a ú l t i m a 
temporada, en la que se Jugaron 43 reses en las 
Plazas de Madr id , Bi lbao , Santander, San Sebas t ián , 
Osuna, Va ldepeñas y Almendralejo. 
P A R L A D É 
H a comprado D. Fernando P a r l a d é una.buena 
parte de su g a n a d e r í a á Ibarra, y ya se han corr ido 
á su nombre en la ú l t i m a temporada, generalmente 
con buen resultado. 
Parece que este ganadero quiere ser famoso, y 
bien puede conseguirlo si l l eva con e sc rúpu lo las 
operaciones de selección necesarias, pues desde 
luego dispone de la pr imera materia, ó sea la bra-
vu ra y nobleza de la casta de sus toros. 
Se han l idiado este año 40 reses de la g a n a d e r í a 
citada en las Plazas de Barcelona, Granada, Madr id , 
Cádiz, Albacete, Fregenal y Zaragoza. 
E l año que viene es seguro que será una de las 
vacadas que más reses den á las Plazas, y casi pue-
de asegurarse que con buen resultado. 
ANASTASIO MARTIN 
No ha sido éste de los años más lucidos para el 
.éxi to de esta vacada, una de las más antiguas de 
Anda luc ía . 
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Sus toros, que con just icia han tenido mucha 
fama en anteriores épocas , si la hubieran tenido que 
adquir i r con lo hecho en 1904 no h a b r í a n pasado 
de simples vulgaridades. 
H a sido una temporada hoja en extremo, que si 
se repite mucho d a r á al traste con el nombre de los 
antiguos toros de Suárez , que en los carteles de-im-
portancia no faltaron nunca. 
Se han l idiado en la ú l t i m a temporada 35 reses de 
esta vacada en las Plazas de Ciudad Real , Pa lma, 
Málaga, Sevi l la , Puertol lano y Madr id . 
E l cartel tiene que subir, ó, de lo contrario, e l 
ganadero m o s t r a r á poca conciencia como tal. 
CASTELLONE5 
N i mayor honra n i v i l ipendio alguno ha ganado 
este año la g a n a d e r í a del i lustre procer reciente-
mente fallecido. 
Sus toros tienen buen tipo y bonitos pelos; salen 
algunos bravos, pero carecen de la finura que ca-
racteriza al toro de l id ia . H a y algo en ellos que con 
e l tiempo se debe procurar que desaparezca, en 
fuerza de afinar en las tientas haciendo las debidas 
selecciones. 
Conseguido esto, se acaba rá la desigualdad que 
generalmente tienen estos toros, y h a b r á una buena 
ganade r í a , para la que se cuenta con el p r inc ipa l 
elemento, que es las dos castas que han servido de 
base á su fo rmac ión . 
Salen toros buenos y otros que distan mucho de 
serlo, y á remediar esto es á lo que hay que enca-
minar los esfuerzos. 
Con regular resultado se han l idiado 35 toros en 
las P l i z a s de Barcelona, Bi lbao, Madr id , Manzana-
res, L o g r o ñ o y J a é n . 
Es una g a n a d e r í a que puede llegar, si no la aban-, 
donan los hijos del difunto Marqués . 
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P A B L O ROMERO 
Una de las mejores ganade r í a s de E s p a ñ a y á l a 
que no miran con gran entusiasmo los toreros. 
Sus toros son bravos, y aunque tienen mucho de 
la casta de los m i u r e ñ o s , son m á s nobles que éstos, 
solamente que la dureza de canillas les permite 
defenderse sin doblar cuando no es tán heridos con 
estocadas grandes. 
Esto es lo que hace que los toreros que no matan 
no los quieran por lo que les dan que hacer; pero 
no por eso dejan las Empresas de adquir i r los para 
sus combinaciones. 
Durante la temporada ú l t i m a se han l id iado 32 
toros en las Plazas de Valencia, Santander, Málaga, 
Nimes y Huelva . 
E n general, sin que haya salido un ejemplar ex-
traordinario, han cumpl ido como buenos, dejando 
su fama á la altura que merece el c réd i to de tan 
buena ganade r í a . ' 
BENJUMEA 
Tampoco ha sido un año de fortuna para esta ga-
nade r í a , que si bien es verdad que sigue á la cabeza 
entre las buenas, en este año no ha a ñ a d i d o nada, 
absolutamente, á su fama; al contrario, más bien 
pudiera decirse que ha retrocedido algo, pues á 
Plazas como la de Madr id y Bi lbao m a n d ó corridas 
que dejaron mucho que desear. 
De suponer es que no se d o r m i r á sobre los lau-
reles anteriormente ganados, y v o l v e r á e l Sr. Ben-
jumea á recuperar el buen cartel que á la d iv isa de 
sus toros corresponde; porque los tiempos no es tán 
para presentar toros chicos, flacos y de dudosas 
condiciones de l id ia . S i lo del descanso dominica l 
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siguiera a lgún tiempo, hab r í a que l levar mucho al 
matadero, sobre todo de las vacadas que aflojan 
algo, como ésta aflojó la ú l t i m a temporada. 
E n el la se han corr ido 32 toros en las Plazas de 
Madr id , Bi lbao , Granada, Osuna y Málaga. 
S i no fuera por la Empresa de Madr id , en el año 
que termina apenas se hubiera enterado el mundo 
de que tales toros existen; pero el Sr. Niembro en-
c o n t r ó este saldo barato, y nos obsequ ió á diario y 
para las grandes solemnidades con las reses portu-
guesas. 
E l mismo Sr. Palha ha confesado p ú b l i c a m e n t e 
que no tienta su ganado; es decir, que vende todos 
los machos que paren sus vacas para ser corridos. 
Con ese sistema sol tará , entre a lgún que otro 
toro, muchos bueyes, que es lo que ha hecho en la 
P laza de Madr id el año 1904. 
No importa que en esta g a n a d e r í a haya buena 
sangre, porque si no se hace se lección j a m á s se 
p o d r á ver una corr ida completa que dé buen resul-
tado. 
Treinta y dos toros se han jugado de esta gana-
der ía , y de estos 32 sólo seis fueron corridos fuera 
de Madr id ; los otros 26 se l id ia ron en la P laza de la 
Corte, y en verdad que fueron muchos y la afición 
q u e d ó de ellos hasta la coroni l la . 
O T ^ O U U R R U C H I 
V a mucha diferencia de lo que es esta g a n a d e r í a 
en la actualidad á lo que fué cuando pe r t enec í a al. 
Sr. A d a l i d y después á D . J o s é Orozco. 
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L o s toros que cr ía el cosechero de San lúca r han 
degenerado mucho, y por lo general son p e q u e ñ o s 
y raqu í t i cos , demostrando su d u e ñ o poco e sc rúpu lo 
y menos afición. 
Con el actual poseedor ha perdido mucho c r é -
dito esta ganader í a , y si algo se mueve todav ía es 
debido á lo que suele recomendar estos toros cierto 
espada sevillano de los que marchan en pr ime-
ra fila. 
Se han corr ido este año 30 toros en las Plazas de 
Sevi l la , Almer ía , Antequera y Vinaroz. 
FÉLIX GÓMEZ 
M u y en baja está esta an t iqu í s ima ganader í a , y 
con la muerte de uno de sus poseedores, reciente-
mente ocurr ida, no h a b r á ganado nada. 
Pocos han sido los éxi tos de la ú l t i m a temporada, 
y no se ven por ninguna parte los p ropós i t o s de 
r egene rac ión , pues á pasos agigantados va cayendo 
el nombre de la que en tiempos fué s u p e r i o r í s i m a 
vacada. 
Véase los toros que se han corr ido ©n 1904. E n 
Madr id , Bi lbao, Badajoz, Valencia y Requena se han 
l idiado 28 reses, que han val ido poca cosa. 
Unos se han corr ido á nombre de unos, y otros á 
nombre de otros herederos del au tén t i co D . Fé l ix ; 
pero como en el resultado no ha habido diferencia, 
no hemos de hacer distingos, pues n i favor n i daño 
se pueden hacer unos n i otros al confundirse. 
E5FOZ V MINA 
E l conde de Espoz y Mina ha cuidado mucho la 
g a n a d e r í a que fué de Car r iqu i r i , y aunque también , 
como todas las de Navar ra , es casi una vacada 
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regional, no por eso deja de ser la mejor de todas 
y la que mejores reses ha dado en el año actual. 
Se corr ieron los antiguos Car r iqu i r l s en n ú m e r o 
de 27 en las Plazas de Toulouse, Pamplona, Tudela 
y V i to r i a . 
M a l demuestra su afición el Marqués de V i l l a -
marta, pues el opulento ó ilustre procer sólo ha 
conseguido arrojar al arroyo un cartel que durante 
m u c h í s i m o s años tuvo el mayorazgo de Núñez de 
Prado, y conse rvó después D. Juan Vázquez durante 
el poco tiempo que tuvo los toros que hoy son del 
Marqués . 
S i mucho hab ían perdido en años pasados, en el 
actual ha estado dejado de la mano de Dios, s in 
cuidarse para nada de su buen nombre. 
Las Empresas que conozcan sus intereses no recu-
r r i r á n al Marqués de Vi l iamar ta , pues por hoy está 
de sac red i t ad í s ima su divisa. 
Se han l idiado 24 toros en Madr id , Barcelona, 
Algeciras y Zafra. 
U R C O U 
S i la sangre de los Salt i l los la tuvieran los toros 
de D. F é l i x Urcola , con lo que este ganadero sabe 
gastar en criarlos ser ía la g a n a d e r í a más impor-
tante entre las habidas y por haber. 
Pero me temo, por las muestras presentadas en 
el año actual, que va á quedar todo en fachada, 
si no se hace un continuo y escrupuloso trabajo de 
selección. 
Verdad es que en la corr ida de C ó r d o b a hubo 
a lgún no t ab i l í s imo ejemplar; pero en las d e m á s 
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bajó en gran cantidad de grados el t e r m ó m e t r o de 
la fama. 
Es de desear que mejore en condiciones una 
g a n a d e r í a cuyo d u e ñ o tiene deseos de gastarse el 
dinero y hacer lo que hoy es poco corriente entre 
los ganaderos de reses bravas. 
Se han jugado 24 toros en 1904 en las Plazas de 
Córdoba , Madr id , San Sebas t ián y Puerto de Santa 
María . 
PÉREZ P E LA CONCHA 
Ganader í a muy acreditada en v ida de D. J o a q u í n , 
y que va perdiendo algo en manos de sus herede-
ros. S in embargo, no ha perdido tanto que no pue-
dan sus actuales poseedores lograr e l mismo cartel 
que ten ían . 
H a y algunas vacadas que cobran m á s caros sus 
toros y no son de tan buena cond ic ión como los P é -
rez Conchas. 
A muy poca costa p o d r í a lograrse l legar á l a a l -
tura de las de primera, teniendo m á s e s c r ú p u l o en 
las tientas y cuidando mucho el t a m a ñ o y tipo de 
los toros, que fué siempre la ca rac te r í s t i ca de esta 
acreditada vacada. 
Deben procurar que sean mejores los toros que 
se corran el año p r ó x i m o , que han sido los de l a 
temporada ú l t ima , porque dos años seguidos flojos 
p o d r á n perjudicar mucho. 
E n el año actual se han l idiado 23 toros en las 
Plazas de Madr id , Gi jón y L o g r o ñ o . 
No han hecho nada extraordinario, y la presenta-
c ión ha dejado algo que desear. 
ÍVLEAS 
Una de las ganade r í a s de Colmenar que conserva 
restos de lo que fueron aquellos toros, y que dada 
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Áa afición que tienen los poseedores actuales no 
p e r d e r á , sino que ha de ganar bastante. 
H a n sido pocos los toros de esta procedencia que 
se han l idiado, y, en realidad, otros años h a b r á n re-
sultado peores, según hemos visto y o ído . 
Se corr ieron toros de Aleas en n ú m e r o de 22 en 
las plazas de Vi tor ia , Oviedo, L o r c a y Zaragoza. 
VICEHTE MARTINEZ 
Los herederos de este famoso ganadero son de 
los que más cuidan por el prestigio de los toros de 
Colmenar, y no t a r d a r á n mucho en recoger el fruto 
de sus desvelos, cuando puedan mostrar el resul-
tado de la nueva d i recc ión que alguno de ellos va 
á dar á la parte que le ha correspondido de la va-
cada. 
Los que se han l idiado este año han resultado 
bastante aceptables en general, no habiendo desme-
recido en nada el anterior nombre de la ganade r í a . 
Los toros muertos de esta procedencia han sido 
21, y las plazas en que se l id ia ron las de Alicante , 
Madr id , Bayona y Oviedo. 
Otra vacada regional que vive sin pena n i g lor ia , 
dando algunas, corridas en Navarra y otros puntos 
cercanos á aquella reg ión . 
No ha hecho nada por salir del m o n t ó n en que 
está hundida hace años , y nada de part icular d ieron 
de sí sus toros, de los que en el año que está t e rmi-
nando se han toreado 20 en las Plazas de Toulouse, 
Mont de Marsán y Tolosa. 
• De suponer es que en posteriores años no suba 
á más . 
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Los toros de D. Teodoro Val le , de Salamanca, 
parece que pierden bravura con el cambio de te-
rreno. 
Se hab ía dicho que eran muy bravos los que se 
corr ieron en algunas Plazas de Cast i l la y provincias 
vascongadas, y en Madr id hab ía muchos deseos de 
conocer este ganado para ver lo que pudiera dar 
de sí. 
E n efecto, en la ú l t ima corr ida de abono de l a 
pr imera temporada se es t r enó en la Corte esta ga-
nader í a , y resu l tó mansa toda la corrida. 
S i no hay otras pruebas que hagan modificar l a 
op in ión formada por ahora, seguimos opinando que 
l a ganade r í a de Val le es de una insignificante cate-
gor ía , que no encaja todav ía en los gustos y exigen-
cias de la afición madr i l eña . 
Además de la corr ida jugada en Madr id , se han 
l idiado estos toros en Pontevedra, Bi lbao y Sala-
manca, ascendiendo, en total, á 20 las reses l idiadas 
en corridas de toros, y, como decimos antes, con 
escaso éxi to . 
GOMERO CIVICO 
No fueron nunca gran cosa los toros de Torres 
Cortina; pero son aún peores los descendientes que 
hoy se corren á nombre de Gamero Cívico . 
E n Madr id nos han dado una r ac ión m á s que re-
gular de estos semibueyes, y, generalmente, fueron 
mansos. Sigue, por lo tanto, rodando la cuesta abajo 
l a fama de la ganade r í a , y encuentro difícil que 
pueda ser n i med ian í a siquiera entre las vacadas 
que suministran toros para corridas de regular 
fuste. 
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• Diez y nueve fueron los toros do Gamero l id ia -
dos en 1904 en las Plazas de Madr id y Barcelona. 
Los d e m á s empresarios, no gangueros, no se ocu-
paron de tan insignificantes mansos. 
VILLJIGODIO 
E l Marqués de Vi l l agod io tiene mucha afición, 
pero a ú n no ha podido lograr lo que quiere de sus 
toros. 
Son poco finos y no tuvieron extraordinaria bra-
vura los anteriormente lidiados, y en la ú l t i m a tem-
porada nada notable han hecho para dejar de ser 
una g a n a d e r í a que ocupe un lugar muy secundario 
entre las de su clase. 
Los toros jugados en 1904 fueron 19, y las Plazas 
en que murieron las de Ríoseco , Burdeos y Mar -
sella. 
F L O R E S 
L a an t iqu í s ima g a n a d e r í a de D . Fructuoso Flores 
es hoy propiedad de sus hijos ó nietos D . Sabino, 
D . Agust ín , D . Valent ín , D . H i g i n i o , y no recuerdo si 
alguno más . 
Los toros de estos señores se l id i an en la Mancha 
y pueblos de Valencia y Cata luña , en corridas de 
menor cuant ía . 
Casi su mayor negocio es en las novilladas, y dan 
toros t a m b i é n para algunas corridas, como en e l 
año actual dieron para Tortosa, Hol l ín y Yec la , 18 
reses, que cumpl ieron bastante aceptablemente, 
pues es un ganado que, si no se pasa de bravo, es, 
en cambio, bastante noble. 
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Cada vez va decayendo más el nombre de esta 
oanader ía , que vende sus toros á precios sumamen-
te económicos y para corridas sin pretensiones. 
A lgu ien cree que no todos los toros que corren 
con este nombre son procedentes de la verdadera 
vacada de Arr ibas , y maliciosamente suponen que 
el desecho de otra de más c réd i to da contingente á 
algunas corridas de poco fuste. 
No lo creemos; pero no es e x t r a ñ o que se lo figure 
el púb l i co al ver la diferencia entre los actuales 
Arr ibas y los de años anteriores. 
Los jugados este año han sido 18, en las Plazas 
de Ciudad Real , Algeciras y Barcelona. 
HERNANDEZ 
Sigue siendo el ganadero de conciencia que no 
vende para las Plazas más toros que aquellos en los 
que tiene confianza; pues, según dec ían otros en 
tiempos pasados, no es ganadero por lucro, sino 
por afición. 
E l ganado de esta vacada corr ido en este año ha 
tenido buena p resen tac ión , que es una de las cosas 
que D . Esteban ha cuidado siempre con gran esme-
ro, y en cuanto á resultado en la l id ia han sido 
buenos en general, sin desmerecer nada el buen 
cartel que el ganadero m a d r i l e ñ o disfruta. 
Diez y ocho han sido los toros que se han c o r r i -
do en el año ú l t i m o en las Plazas de Valencia, P l a -
sencia y Bezieres. 
1
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flANPlN 
Estos son otros Nandines que no tienen nada que 
ver con los toros de la antigua vacada de D . A n g e l 
González Nandín , pues aqué l los pasaron á la histo-
r i a y por ahí andan repartidos. 
L a g a n a d e r í a de D . Juan González Nand ín vale 
muy poca cosa, y sus toros no tienen salida m á s 
que para corridas de escasa importancia. 
No p a s a r á n á la historia estos toros, y menos po r 
las hazañas del año actual, en el que se han corr ido 
18 en las Plazas de J a é n , Linares y Córdoba , tenien-
do la mala suerte de no entusiasmar á nadie. 
PATRICIO 5ANZ 
Incluyo esta g a n a d e r í a en el presente trabajo 
porque se han celebrado con sus reses algunas 
corridas llamadas de toros, sin-que todas ellas me-
recieran otro t í tu lo que el de novil ladas ilustradas. 
Es esta una vacada que no pasa rá á la his toria 
por las hazañas de sus toros. 
Durante el año 1904 se jugaron dos corridas en 
San Mar t ín de Valdeiglesias y una en Talavera de 
l a Reina: 18 toros en total. 
CAMPOS 
L a antigua g a n a d e r í a de Barr ionuevo va cayendo 
en desuso por el abandono en que la tiene su actual 
poseedor D . Antonio Campos. 
Mucho t end r í a que empujar si quisiera hacer un 
buen cartel, que ya no tienen sus toros; pero conti-
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nuando por el camino que va hace a lgún tiempo no 
h a b r á que contar esta vacada entre las de alguna 
ca tegor ía , y h a b r á un proveedor más de malas 
novil ladas y capeas. 
Sólo se han l idiado 16 toros en 1904 de esta per-
tanencia en las Plazas de Zaragoza, San Sebas t ián y 
Zafra, sin que en ninguna de las corridas en que se 
l i d i a ron recordaran tiempos más felices para l a 
ganade r í a . 
Fue ron los 16 bastante flojos, y no hay por ahora 
esperanzas de mejoramiento alguno. 
SALAS 
Confieso que hay toros de Salas (D. I1elipe), ga-
nadero sevillano; hay toros de Salas, propiedad de 
Biencinto; hay toros que pueden anunciarse de Sa-
las y que los posee el Sr. Mur ie l . 
xillá se van todos en fama, y como no sé de q u i é n 
fueron los de cada corrida, d i ré que lo mismo unos 
que otros hic ieron poco porque el nombre de Sa-
las sea ga ran t í a de éxi to en los carteles. 
Hubo 16 reses de Salas en las Plazas de Tou lou -
se, Cáceres y Zafra. 
TABERNERO 
Cualquiera se hace un l ío con los innumerables 
ganaderos de este apellido, y no ser ía yo quien se 
atreviera á asegurar que todos los toros corr idos 
con este nombre pertenecieron al mismo d u e ñ o . 
A lgo ha ganado este año este cartel que ya ven í a 
estando por los suelos, y si, en efecto, apretasen un 
par de años más, p o d r í a n abrirse paso, ya que los 
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antiguos de doña Carlota Sánchez han desaparecido' 
por completo. 
Este año se han l idiado 15 toros de Tabernero en 
las Plazas de Valencia, Salamanca y L o g r o ñ o . 
Los l idiados en estas dos ú l t imas poblaciones re-
sultaron buenos. 
BIENGNTO 
Algu ien c reyó , y aun este mismo ganadero tam-
bién, que iba á l legar su fama á la que tienen los 
Veraguas, Muruves, etc., etc. 
P o d í a haberlo conseguido, pero no ha mostrado 
D . Víc tor los conocimientos que algunos le con-
cedían. 
Tiene en sus cerrados toros que proceden de dos 
buenas castas, y que han sido mejores cuando esta-
ban en poder de otros propietarios. 
N i con los antiguos Salas n i con los de Trespala-
cios ha logrado un ápice de fama en el año 1904, y 
si sigue tan abandonado como hasta aquí , acaba rá 
por ser su g a n a d e r í a una de tantas que se hunden 
para no levantarse j a m á s . 
Así creo que sucederá , porque el ganadero de Ca -
rranque no es de los que piensan en la g lo r i a sin 
acordarse del lucro . 
Los pocos que se han l idiado este año han sido 
los siguientes: u ñ a corr ida en Toledo, otra en C o -
r u ñ a y dos toros en Valencia, que hacen un total de 
12 toros, entre los cuales no ha salido ninguno que 
quiera seguir las huellas del cé lebre Jaquetón, as-
cendiente de las reses de D. Víc tor . 
P o r ese camino no se va á ninguna parte. 
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LOPEZ NAVARRO 
Malo es el cartel que tienen las ganade r í a s de C o l -
menar; pero ninguno tan desastroso como el de esta 
que fué buena vacada en no lejanos tiempos. 
E n Madr id ha llegado á abusarse tanto de estos 
toros en corridas y novilladas y tan mal resultado 
dieron siempre, que ya un día l legaron á excitar de 
tal modo á la afición, que parte de ésta se echó al 
redondel y á punto estuvo de ocur r i r a lgún conflic-
to serio. Esto fué el día 2 de Junio . 
Se han l idiado en total 13 toros entre Madr id y 
Pontevedra, siendo de esperar que vayan al mata-
dero los ejemplares que queden, pues la marcha de 
la g a n a d e r í a no es, n i puede ser, la de vo lver por 
sus antiguos fueros. 
SURGA 
Ganade r í a que ya estaba bajando hace años y que 
ha continuado igual marcha en el actual. 
Sólo se buscan sus toros para hallar economías en 
las combinaciones, y en tal sentido se han l idiado 
12 reses en Jerez y Barcelona. 
j l K D R A D E 
Casi no puede hablarse aún de este ganadero 
como tal, pues lo que sean sus toros es lo que eran 
los de A d a l i d . 
Dicen que quiere hacer g a n a d e r í a buena, y para 
e l lo tiene conocimientos y dinero. Allá veremos. 
A su nombre se han corr ido este año 12 toros en 
Jas Plazas de H u e l v a y Albacete. 
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C A R V A J A L 
Esta vacada andaluza ocupa un puesto muy se-
cundario entre las de aquella tierra, y no parece 
que tratan de afinarla, sino de seguir su exp lo t ac ión 
dando reses para corridas de escasa importancia. 
P o r eso no merece los honores de ocuparse de 
el la para nada que no sea decir que se corr ieron 12 
toros en dos corridas celebrada? en Calañas y A r a -
cena, sin que se v iera en los toros nada de par-
t icular . 
PELLÓN 
Es una g a n a d e r í a que está en ciernes, y por tal 
mot ivo no puede de el la contarse nada todav ía . 
Nada significa que se hayan corr ido algunos toros, 
pues han sido pocos y sin pretensiones. 
Más adelante, cuando la vacada vaya creciendo, 
p o d r á juzgarse. Ahora sólo hay que recomendar á 
sus dueños que gasten dinero sin dolor y env íen aL 
matadero lo que no sirva, pues si les da por apro-
vecharlo todo no segu i r án el buen camino. 
Los toros jugados este año han sido 12, en las P l a -
zas de Burgos y Ubeda. 
LOPEZ P L A T A 
Olvidada en el m o n t ó n está esta g a n a d e r í a que-
nunca fué de gran fama, y cada día pierde algo de 
lo que ha sido. 
E n realidad, no merece que de el la se ocupen c o n 
ex tens ión , y si aqu í la pongo es porque se han l i -
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diado algunos toros en corridas no siempre con; 
propiedad llamadas formales. 
E n las Plazas de Bezieres j Aracena se corr ieroir 
10 toros, y con esto cumpl ió su mis ión esta vacada.. 
^ L B A R R A H 
Este ganadero e x t r e m e ñ o c o m p r ó una buena par-
te de la g a n a d e r í a dé D . Antonio H a l c ó n y se p r o -
pone llegar á adquir i r fama gastando dinero. 
S i así lo hace e n c o n t r a r á el aplauso de la afición. 
Los pocos toros que fe han l idiado á su nombre 
han resultado buenos, y fueron en total 10, en las 
Plazas de Badajoz é Higuera la Real . 
RIRAMILAN 
Es una de tantas vacadas que han quedado rele-
gadas á la ca tegor ía de regionales, pues sus toros 
no se corren más que en Navarra, Aragón , Ca ta lu-
ñ a y la parte N E . del reino de Valencia . 
N i aumenta su fama n i disminuye desde hace unos 
cuantos años , y en el actual han sido muy pocos 
los toros que se han l idiado de esta an t i qu í s ima va -
cada. 
Tan pocos, que no tenemos noticia m á s que dé l a 
fiesta celebrada en Cas te l lón el 10 de J u l i o , en l a 
que se corr ieron nueve toros, los cuales cumpl ieron 
s in hacer excesos. 
PEÑ^VLVER 
Nada ha adelantado en su poco c réd i to esta gana-
der í a , n i es fácil que adelante en los años p róx i -
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mos, pues no parece que quieren sus d u e ñ o s l legar 
á grandes ganaderos. 
Se corr ieron 9 toros en las Plazas de Jerez y V a -
lencia. 
BAÑUELOS 
Conste que es una g a n a d e r í a ésta que, entre las 
de Colmenar, tiene condiciones especiales para no 
caer, como, no sé por qué causas, ha ca ído . 
Sólo una cor r ida , y no de mucha importancia, 
ha dado este año, c o r r i é n d o s e 6 toros en Tarazona 
de Aragón . 
Fa l t a hace que resucite un poco el buen nombre 
que merecidamente tuvo años a t rás . 
COHRAPI 
Casi borrado ha quedado este nombre, que hace 
m u y pocos años era, si no de los primeros, uno do 
los que se ten ían en cuenta al hacer bastantes com-
binaciones. 
A decir verdad, no han dado de sí gran cosa sus 
toros en los años ú l t i m o s , y en el actual ha sido 
casi mala la campaña , resultando muy flojos los 
pocos que se corr ieron, que sólo l legaron á 6, en l a 
P laza de Almer ía . 
f lHTOPiO QUERRA 
Una prueba m á s de que las guitarras no pueden 
hacerlas los tocadores. N 
No eran muy buenos los toros de D . Anastasio 
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Linares; pero son peores desde que e l ex torero A n -
tonio Guerra dir ige y posee la ganade r í a . 
Con un éxi to muy mediano se han corr ido 6 toros 
en Córdoba . 
CLEMENTE 
Desapa rec ió el nombre de este ganadero, que ven-
dió sus reses á D . J o s é Becerra. 
A nombre de Clemente se ha jugado alguna co-
r r i d a este año; pero ya son propiedad estas reses 
del joven y entendido aficionado Sr. Becerra. 
De a q u í á tres ar.os p o d r á juzgarse lo que los cu i -
dados de este seño r den por resultado. 
M u y poco es lo que puede decirse este año , en el 
que sólo se jugaron 6 reses en la P laza de Burgos. 
T R E 5 P A L A C I 0 5 
Aunque es sabido que los toros que fueron de 
Trespalacios pasaron á la propiedad de Biencinto, 
aún se han corr ido algunos este año con aquel nom-
bre, y por eso hago m e n c i ó n de ellos. 
Se l id i a ron 6 en Cáceres . 
H A L C O N 
Parece que ha perdido D. Antonio H a l c ó n l a fe 
que ten ía en formar vacada importante. 
L a mejor prueba de esto es haber vendido una 
gran parte de sus toros, vacas y becerros, al Sr. A l -
barran, y no haberse corr ido en este año casi toros 
á su nombre. 
Nada puede decirse de bueno n i de malo, pues 
sólo se l id ia ron 4 reses en Marchena. 
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G A R R I D O 
No figura todav ía en l a lista de los que pueden 
tomarse en cuenta porque proporcionan toros para 
Plazas de importancia. 
H a dado algunos, que por cierto no han va l ido 
gran cosa, para fiestas de muy poca cons ide rac ión . 
Tengo noticia de una corr ida que el día 8 de Sep-
tiembre se ce lebró en Ayamonte, en la que se mata-
ron 4 toros solamente. 
OTRAS GANADERIAS 
H a y otras no acreditadas vacadas que han dado 
reses para corridas de toros; pero no tienen cate-
g o r í a para tales honores ni historia para que se las 
cuente entre las g a n a d e r í a s de c réd i to . 
A con t inuac ión van detalladas, con e x p r e s i ó n del 
n ú m e r o de toros que cada una ha suministrado: 
D . F é l i x Mart ín d ió 6 toros para Alcalá de Hena-
res; un s e ñ o r Gu t i é r r ez otros 6, en Falencia; Oñoro, . 
18, en Burdeos; Iñ iguez , 4, en Cortejana; Marquesa 
de Cúl lar , 6, en Baeza; A r r o y o , 6, en Alicante; C l a i -
rac, 8, en Salamanca y Toro; Lozano, 8, en Barce lo-
na é Hinojosa; Cor tés , 6, en Segovia, y Vire t , 5, en 
Marsella. 
EN T O T A L 
Los toros que han muerto en las Plazas de Espa-
ña y Franc ia han sido l . * t« t5 , en total. Quiere de-
cirse los toros que han sido estoqueados por espa-
das de alternativa, pues los muertos en novil ladas 
son innumerables, y de ellos se trata aparte. 
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Los aficionados á hacer n ú m e r o s , quizás mul t i -
p l iquen las 241 corridas celebradas por 6 toros on 
cada una, como t é r m i n o medio, y h a l l a r á n que re-
sulta mal hecha la suma; pero se rá porque no tie-
nen en cuenta que en Lisboa , Oporto y algunas 
otras Plazas portuguesas, no se da muerte á los to-
ros, y esta es, precisamente, la causa de la diferen-
cia entre los 1.335 que han sido muertos en P laza 
y los 1.440 que re su l t a r í an , si se hubiera practicado 
l a suerte de matar, en las 240 corridas celebradas. 
^ovilladas y novilleros 
Punto menos que imposible es l levar cuenta de 
las novil ladas que se celebran en España , y mucho 
menos fácil resulta saber á qué atenerse en lo que 
respecta al resultado de ellas, porque muchos de 
los informes que de las corridas de novi l los se tie-
nen los facil i tan los propios interesados con tan 
poca discreción, que se ven telegramas en los que 
se detalla el n ú m e r o de caballos muertos cuando 
se trata de una novi l lada en la que no hubo pica-
dores. 
Teniendo en cuenta esto, y que de algunas n o v i -
lladas celebradas en pueblos, á los que n i las á g u i -
las pueden llegar, no se entera nadie, r e l a t a r é en 
M o q u e y no de una manera definitiva sino aproxi -
mada, las corridas de novi l los más ó menos impor -
tantes celebradas en las plazas y plazuelas, calles y 
callejuelas de la P e n í n s u l a Ibé r i ca . 
Tengo noticias de cuatro novil ladas celebradas 
en el mes de Febrero, de las cuales la pr imera del 
año fué en la Plaza de Carabanchel el d ía 7. 
E n Manzo hubo una más , pues ascendieron á c in -
co las celebradas por esas Plazas de Dios . 
Y a en A b r i l hubo 16, alternando con las muchas 
corridas de toros que se celebraron, y empezando 
e l movimiento taurino de l leno. 
A 39 ascendieron las que se celebraron en Mayo, 
no quedando r i ncón en el que no vieran la fiesta 
taurina grande ó chica. 
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Las del mes de Junio se aproximaron á 60, pues 
ascendieron al re?petable n ú m e r o de 58. 
Una menos hubo en Ju l io , en cuyo mes tengo no-
t icia de haberse celebrado 57 corridas de novi l lo? . 
A l l legar Agosto ya es el disloque, pues las mu-
chas ferias que en todas partes se verifican hacen 
ascender á 61 las de que he podido enterarme, pues 
Dios sabe las capeas indocumentadas que h a b r á n 
visto los aficionados de esos pueblos en que no hay 
corresponsal 6 no queda peseta disponible para tele-
grafiar. 
L a ley del descanso dominica l dejó sentir en el 
mes de Septiembre sus efectos, suprimiendo mu-
chas fiestas; sin embargo de lo cual se sabe de 42 
novil ladas nada menos. 
Descendieron mucho en Octubre, pero al lá se 
i r í an sus 20 ó 22 corridas, y ya en Noviembre sólo 
ha habido unas 10 ó 12 en las cuatro ó cinco Plazas 
que se han atrevido á desafiar el mal tiempo y l a ñ o 
buena ley que obl iga á descansar lá fiesta taurina, 
sin perjuicio de que han de seguir todos los d e m á s 
espec tácu los , y en lugar de solazarse el espectador 
con la a d m i r a c i ó n del hombre que con su va lor ó 
inteligencia triunfa del poder y bravura de una fie-
ra, no tiene otro recurso que el de i r á l a taberna á 
emborracharse ó presenciar los chistes groseros del 
g é n e r o chico, porque n i el tabernero descansa, n i 
a l que inocula la inmoral idad en nuestro e sp í r i t u 
se le ob l iga ' á reposar un solo momento. 
Las Plazas en que mayor n ú m e r o de novil ladas 
se celebraron fueron las de Madr id , Barcelona, V a -
lencia, Sevi l la , Zaragoza y alguna más de esas en 
que casi todos los domingos del año ee rinde culto 
á la fiesta de toros; pero no quiere esto decir que 
fuera en ellas sólo donde se dieron solamente n o v i -
lladas. 
A con t inuac ión va una re lac ión de Plazas en que 
recuerdo que ha habido corridas de novil los; y cons-
te que, como antes digo, se h a b r á n quedado muchas 
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en el p a n t e ó n del o lv ido involuntar io, como dijo e l 
clásico: 
Celebraron mayor ó menor n ú m e r o de corridas 
económicas las Plazas de Granada, Bi lbao , V i to r i a , 
Salamanca, Alcalá de Henares, Burdeos, Almer ía , 
Tarragona, Parada^, Azuaga, Colmenar de Oreja, 
Vélez-Málaga, Málaga, Tenerife, Oporto, Caraban-
chel, Te tuán , Va l l ado l id , Narbona, Valencia de A l -
cántara , Santander, Toulouse, Alicante, L ina re s ,Pa -
lencia, Cartagena, Orgaz, Córdoba , Teruel , Burgos, 
Guadalajara, Bélmez, Baena, Manzanares, L a Caro-
lina, Cehegín, Yecla , Segovia, Baza, Cazalla, A l m a -
gro, Albacete, Haro , Tomelloso, Astorga, T ru j i l l o , 
Cádiz, Pamplona, L o g r o ñ o , Aréva lo , Ledesma, V i l l a 
del Prado, Col lado Mediano, Lisboa, A v i l a , Jerez, 
Vi l la lón, Talavera, Lorca , L a Unión, Ciudad Real , 
San Sebast ián, Marsella, M e l i l l a , Palma, L a Línea , 
San Fernando, Mont de Marsán, Chinchón , O l i v e n -
za, Madridejos, Requena, Constantina y 80 más que 
se o lv idan al paciente recopilador. 
Tampoco es obra fácil l levar al dedil lo los aspi-
rantes á matadores que han tomado parte en estas 
funciones, pues es tal la fiebre desarrollada entre 
la juventud que quiere ser r ica en poco tiempo y 
no encuentra medios fáciles para conseguirlo como 
no sea matando toros, que salen por centenares 
todos los años los que á tales puestos aspiran. 
Los ha habido que han trabajado gran n ú m e r o de 
corridas, otros que han toreado muchas aunque no 
tantas, y algunos que torearon muy poco, unos por-
que ya van de capa caída, y otros porque todav ía no 
han conseguido entusiasmar á los p ú b l i c o s y hacer 
que las Empresas se los disputen. 
Mazzantinito ha sido e l que más corridas ha 
toreado entre los de su clase. 
A u n entre los matadores de toros ha habido m u y 
pocos que han pasado de 40, como T o m á s A l a r c ó n 
ha pasado. 
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T a m b i é n es uno de los que no t a r d a r á n en tomar 
l a alternativa, y si lo hace no a n d a r á muy desacer-
tado, pues de novi l le ro no será más que lo que has-
ta ahora ha logrado ser, y mayor oportunidad que 
e l año en que ha llegado á torear más que ninguno, 
no p o d r á encontrarla. 
Sabe matar bien, y el que sabe debe l levar lo á l a 
p rác t i ca siempre que se lo permitan los toros. 
Su modo especial de entrar por la cara á los 
toros le permite llegar con la mano al pelo del mo-
r r i l l o y salir con l impieza , pues, generalmente, 
coloca la muleta muy baja al entrar, dando con el 
pico en el lado izquierdo del hocico de las reses. 
De este modo se puede seguir matando bien, y 
como el que sabe matar gana dinero, Mazzantinito 
g a n a r á mucho si no aprende á echarse fuera y atra-
vesar los toros, cosa que es muy fea, sobre todo en 
los que empiezan. 
E n quites y brega está muy activo, y si no se cu i -
dara tanto de la postura m á s ó menos afectada a l 
terminar algunos lances, g a n a r í a m á s palmas y se 
ev i t a r í a algunas rechiflas que le darán , seguramen-
te, si no enmienda ese defectillo, a l parecer ins ig-
nificante. 
Con la muleta ge acerca, se adorna y hace algu-
nas faenas vistosas y eficaces, sin que por esto va -
yamos á asegurar que siempre sabe lo que á cada 
toro tiene que darle. 
S i le piden banderillas tiene segura la ovac ión , 
pues d i f íc i lmente hab rá otro que pueda como él 
cambiar con palos cortos y dejar los dos zarc i -
l los clavados, j un t í s imos , en todo lo alto del mo-
r r i l l o . 
Deja llegar como nadie y clava de un modo ma-
gistral . 
Creo que de matador de toros, si procura no sa-
l i r á la P laza preocupado y tiene siempre concien-
cia de lo que hace, p o d r á ocupar un buen puesto 
muy pronto. S i no lo ocupa suya será l a culpa, por-
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que tiene condiciones, como el que más, para l legar 
á ser lo que quiere. 
Coclierito ha sido uno de los que m á s n o v i l l a -
das han toreado, y nada he de decir aqu í de él , pues 
en el lugar correspondiente á los matadores de 
toros me extiendo algo para justificar el paso que 
ha dado al cambiar de ca tegor ía . 
R e g a t e r í n ha toreado muchas corridas; hará , 
seguramente, el n ú m e r o dos entre los que m á s con-
tratas han tenido como novi l leros . 
Es el más habilidoso de los de su clase, y sabe 
más, mucho más , que bastantes de los que hace años 
andan por esas Plazas, arrastrando una alternativa 
que nunca debieron tomar. 
Di f íc i lmente h a b r á otro que mejor que él sepa 
colocarse en l a P laza y dis t r ibuir la gente, habien-
do momentos en los que dir ige de un modo que 
no pueden soñar el 80 por 100 de los toreros ac-
tuales. 
No es un disparate afirmar que quizá sea perju-
dic ia l para él saber tanto, pues el que ocupa la ca-
tegor í a de principiante y sabe lo que sabe Antonio 
Boto, tiene que entusiasmar menos al p ú b l i c o que 
asiste á las novilladas, que va á presenciar arrestos 
de jóvenes que poseen en alto grado una incons-
ciente va len t ía 
Sabe este torero en qué terreno debe torear á los 
toros que le corresponde estoquear, y cuando le 
sale una breva la aprovecha como nadie, entrando 
algunas veces á matar de un modo irreprochable, 
que le ha val ido ovaciones grandes. 
Claro es que, t ambién cuando los toros no son 
claros del todo, saca el cesto de las ventajas y sale 
del paso como sale el que conoce el peligro, y esto 
á la afición indocta no gusta, aunque lo aplaudan 
•in mente los buenos aficionados. ^ i 
De todos modos, si se hace matador, como de j a rá 
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de torear tuertos mansurrones y l u c h a r á con m á s 
toros bravos, creo que g a n a r á muchas palmas y n ó 
d e s m e r e c e r á su trabajo entre los toreros de cate-
gor í a . 
E l 30 de Octubre t o m ó la alternativa en Ondara 
de manos de Lagar t i j i l lo chico; pero me parece que 
no cons ide ra r á ese acto como cosa definitiva, como 
han hecho otros toreros de menor ca t egor í a que 
Rega t e r í n . 
Bienvenida, que ha toreado t a m b i é n gran n ú -
mero de corridas, ha quedado á una altura no de 
las más envidiables. 
Sabe torear; es decir, sabe adornarse toreandor 
que no es lo mismo; pero no sabe m á s n i se atreve 
á nada que pueda entusiasmar á los púb l i cos . 
Tan buenos toreros como "él han sido otro?, y no 
han logrado poder comer con los toros desahoga-
damente. 
De nada sirve que sepa dar una larga afarolada y 
que haga primores con la capa, que los hace, en efec-
to, s i e n las demás suertes ha de estar deficiente, 
como está casi siempre. 
Sus faenas de muleta suelen ser vistosas; pero 
nada m á s que vistosas, porque no son adecuadas á 
las condiciones de los toros que le tocan en suerte. 
E l pase de pecho y el ayudado los da bien; á 
veces irreprochablemente; pero el natural no l o 
camela, y no hay quien le haga despegar el codo del 
cuerpo y estirar el brazo parando la planta. 
Todo esto p o d r í a pasar si matara, pero no hay 
quien le haga entrar derecho á un perro de aguas 
moribundo. 
E r a este un año de prueba para él, en el que ha-
bía de demostrar si llegaba ó no á la ca t egor í a que 
quiere llegar. 
M i op in ión es que no l legará , y lo siento, pues es 
Manoli to Mejía uno de los toreros en que se p o d í a n 
concebir esperanzas. ¡Ojalá y me equivoque!; pero 
11 
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creo que cada vez i rá este torero á menos, habien-
do llegado ya á lo más que puede llegar. 
C o r e h a i t o , á pesar de que la les ión que sufr ió 
« n Zaragoza al comenzar la temporada le hizo per-
der buen n ú m e r o de corridas, ha toreado muchas, 
a c e r c á n d o s e en n ú m e r o á los que más torearon. 
E l éx i to general ha sido bueno^ pues este chico, 
que es un manoji l lo de nervios y que lucha siempre 
oon su falta de estatura, ha logrado ganar palmas 
todas las tardes al lado de todos. 
H a matado con va lent ía , no dándose mala m a ñ a 
a l meter el trapo en la cara de los toros para herir . 
Es muy alegre con la muleta, con la que se acerca 
l o que el que más , y manejando la capa lo intenta 
todo y quiere imitar lo que hacen los buenos. 
P o r ese camino es por el que han marchado los 
que lograron ocupar buenos puestos, y no debe des-
viarse el joven co rdobés , en l a seguridad de que l o -
g r a r á lo que desea. 
E l amor propio y la fuerza de voluntad hacen al 
ind iv iduo llegar donde se propone, y á F e r m í n M u -
ñoz le sobran ambas cosas. 
E n el año éste ha dado un avance grande el va -
liente muchacho, y creo que en el p r ó x i m o confir-
m a r á la buena op in ión que de él tienen formada 
los aficionados. 
Adelante, y á verlo vamos. 
.Platerito t a m b i é n ha toreado un buen n ú m e r o 
de funciones y ha hecho patente la nota de va l en t í a 
que m o s t r ó desde un pr inc ip io . 
Sabe herir á los toros en lo alto, y esto, que es l o 
m á s difíci l de aprender para ser matador, le v a l d r á 
dinero y contratas en abundancia. 
E n los quites y brega les disputa las palmas á to-
dos y l lega donde otro llegue, haciendo algunos q u i -
tes de expos ic ión , me t i éndose en terrenos que no 
todos se atreven á pis ir . 
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S i corr igiera el defecto que tiene de dar el cos-
tado al pasar de muleta, retirando el trapo apenas 
los toros intentan tomarlo, g a n a r í a muchas palmas 
y no p e r d e r í a en cons ide rac ión entre los aficiona-
dos que saben ver toros. 
H a y que ver l legar más , y esto puede hacerlo 
r i a t e r i to mejor que otros, pues para el lo sólo hace 
jai ta va lent ía , y Gregorio Tarav i l io la tiene so-
brada. 
Con el estoque no puede ped í r se l e más á quien 
como él, con su poca estatura, descubre los m o r r i -
l los y da estocadas sobradamente hondas en todo lo 
alto. 
H a hecho una buena campaña , y le corresponde 
por derecho propio uno de los primeros puestos 
entre los novil leros, y como tal, será uno de los que 
m á s corridas toreen en 1905, en cuyo año, si c o r r i -
ge el defecto apuntado, l o g r a r á aproximarse mucho 
á donde quiere llegar. 
«Tan t a r i i o s estaba divorciado de la Empresa 
m a d r i l e ñ a no sabemos por qué causas; pero cuan-
do el torero tiene algo sobresale, á pesar de las 
malas voluntades que tan mal sientan á quienes las 
poseen. 
Es éste uno de los jóvenes que m á s miran al mo-
r r i l l o al entrar á matar, y es, por lo tanto, muy bien 
visto por los aficionados. 
A d e m á s sabe lo que hace toreando, formando un 
excelente conjunto que le hace sobresalir entre las 
vulgaridades. 
E n Sevi l la ha toreado mucho; algunos días con 
extraordinario éxi to , y por efecto de la bondad de 
su trabajo fueron muchas las corridas que ajus tó , 
l evan t ándose su nombre mucho, á pesar de que l a 
Empresa de Madr id ha procurado que se oscure-
ciera. 
No está muy bien de salud el muchacho, y desear ía ' 
que encontrase a l iv io á sus dolencias p ira que siga 
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el camino de g lor ia que por sus condiciones puede-
seguir. 
Camisero t o r e ó bastantes novil ladas, conven-
ciendo á todos los que le v ie ron de que l o g r a r á que 
le aplaudan en las Plazas en que no se hi le muy 
ñ n o ; pero al lá donde se sepa analizar el m é r i t o del 
trabajo no convence rá . 
Es uno de los que m á s ventajas t i ran á los p ú b l i -
cos, y hay que convencerse, á pesar de lo que digan 
los .c lás icos , de que ahora no se pasa por movimien-
to mal hecho, y no gustan cosas que entusiasmaban, 
hace veinticinco años . 
Convencido él de que nada más p o d í a hacer, ha 
tomado la alternativa como se dice en otro lugar, y 
creo que no será de los que lleguen á torear 60 co-
rridas, punto éste en el que quisiera equivocarme.. 
Caler í to ha ocupado un segundo lugar en esta 
temporada, y sin ser de los que m á s corridas han 
toreado no ha sido tampoco de los que menos, s in 
que su trabajo haya sido, n i malo con exageración, , 
n i superior en demas ía . 
H a y que apretar m á s si quiere que su nombre 
llegue á lo que debe l legar por sus condiciones. 
Valerito, haciendo re i r á ratos y mostrando en 
ocasiones valent ía ; matando unos teros con estoca-
das en lo alto y otros con sablazos atravesados y 
bajos, l o g r ó un cartel mayor que esperaba, segura-
mente. 
L a corr ida celebrada el 21 de A b r i l , en la que por 
caer heridos Algabeño y Lagart i jo tuvo é l , como-
sobresaliente, que matar cuatro toros, le proporc io-
n ó un buen nombre y muchas contratas. 
L o quiere hacer todo, y, mal ó bien, todo lo inten-
ta, siendo en lo que está m á s fuerte en el toreo de 
capa, con la que no deja de saber lo que se hace. 
H a marchado á Amér i ca y por al l í sigue, donde 
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le deseo mucha suerte y grandes progresos en el 
arfce á que se dedica. 
fierre ha toreado poco y con dudoso éx i to . Te-
niendo necesidad de i r á A m é r i c a con alternativa de 
España , l a t omó en Córdoba , como en otro lugar va 
dicho; pero con ella y sin ella, sU nombre no p a s a r á 
mucho de lo poco á que este año se ha elevado y 
segu i r á cayendo, sin esperanzas de que se levante 
:;más. 
Gallito chico posee en alto grado la prudencia 
de famil ia , que tan mal está en la gente joven. 
Torea muy bien y mata muy mal . H a toreado a l -
gunas novil ladas con mediano éx i to y si no hace 
más que lo que en el año éste ha hecho, no p a s a r á 
su nombre á la historia entre los buenos. 
Revertito, que es un torero, no ha podido en 
este año recuperar el cartel que hab ía perdido, aun-
que para ello ha hecho grandes esfuerzos. 
E l n ú m e r o de corridas toreadas no corresponde 
á su nombre, y no sub i r án en años sucesivos s i e l 
muchacho no hace más . 
Sufrió, una cogida g r a v í s i m a en Guil lena, y des-
p u é s de curado t raba jó en Valencia, mostrando bas-
tante va len t ía . 
ü e l a m p a g u i t o estaba casi ignorado por esos 
mundos. V i n o á Madr id , m a t ó bien dos toros, y l a 
Prensa, que es muy b e n é v o l a para con los que em-
piezan, a labó, quizá exageradamente, su labor 
Se crec ió el n iño en orgul lo y pretensiones, estu-
vo mal en las corridas subsiguientes, y se le dijo, 
s in ensañar se con él; pero el mozo se enfurec ió y 
se p e r m i t i ó d i r i g i r frases poco h a l a g ü e ñ a s para los 
m a d r i l e ñ o s en un sitio púb l i co , en el que le oyeron 
no pocos, que de oído en oído las hicieron correr, 
perjudicando notablemente al joven de A lmer í a sus 
arranques de soberbia. 
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R e l á m p a g o fugaz ha sido hasta aquí . E l v e r á si le 
conviene ó no modificar sus procedimientos. 
A los aficionados nos tiene sin cuidado un r e l á m -
pago más ó menos. 
k 
Campitos se ha puesto muy grueso y su p ru -
dencia ha crecido bastante. 
Algunas corridas ha toreado en el año 1904, pero 
no han quedado las púb l i cos y las Empresas conv i -
dados á l levarle en años sucesivos. 
T a m b i é n dicen que ha marchado á Amér ica , y no 
creo que por allá logre grandes triunfos. 
S e g u r i t á estuvo sin trabajar nada ó casi nada 
hasta muy entrado el año, que to r eó en la r e g i ó n 
castellana con bri l lante éxi to . 
Aquellas corridas le val ieron un buen n ú m e r o de 
ajustes por aquellos contornos, y justo es decir que 
supo corresponder al deseo de púb l i cos y Empresas. 
Seguramente en el ano p r ó x i m o t o r e a r á más , 
pues merece hacer m á s provechosas c a m p a ñ a s 
quien, conio él, tiene condiciones de buen torero y 
aceptable matador. 
A I m asi seis o ha pasado este año de la c a t e g o r í a 
de torero regional, pues hasta ahora no hab ía to-
reado más que en su tierra, y en 1904 ha ido á P l a -
zas importantes lejanas á su patria chica. 
Torea bien á ratos y e^tá activo en quites y bre-
ga; pero si no modifica su modo de entrar á matar, 
que lo hace desde muy lejos, no l legará donde pre-
tende, y es lás t ima, porque á poco esfuerzo p o d r í a 
conseguirlo.-
L i l a v e r i t o hizo una c a m p a ñ a poco importante,, 
siendo escaso el n ú m e r o de corridas que t o r e ó , y a l 
final de temporada, según se dice en el lugar co--
rrespondiente, t o m ó la alternativa para marcharse ^ 
á Méjico ó el P e r ú . 
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Alt aradito hizo exactamente lo mismo que e l 
anterior, y no se ha de repetir. 
I j i m i ñ a n a , que sufr ió una cogida g r av í s ima e l 
17 de Mayo en Madrid , haciendo temer por su v ida 
durante muchos días, l og ró curarse y to r eó algunas 
corridas después , m o s t r á n d o s e valiente en todas 
ellas y haciendo esperar que el año p r ó x i m o sea u n 
año bueno para el citado torero en n ú m e r o de con-
tratas. 
« 
BomMta III, al abrigo del nombre de sus her-
manos, ha tomado parte en algunas corridas con 
muy poco éx i to . ^ 
No creo que llegue á ser n i una sombra de lo que 
sus dos hermanos mayores han sido, pues con el 
tiempo que l leva probando se ve que no da resul -
tado. 
Quizá le conviniera no seguir l a profes ión , pues 
nadie e-tá obligado á i r por un camino que no le 
l lama Dios. 
U n solo día Je he visto trabajar y no me gus tó . 
P o r lo que ha hecho este año no h a r á temblar á 
nadie. 
Patatero m a t ó una novi l lada en Madr id con 
bastante buen éxi to , al que ayudó mucho la bondad 
del ganado. E l resultado de esta corr ida le hizo pen-
sar seriamente en hacerse matador, y no sé si por 
la ley del descanso ó por otras causas ha desistido 
por ahora de su e m p e ñ o . 
Creo que si se hiciera espada g a n a r í a a lgún dine-
ro por el nombre que como banderi l lero tiene; pero 
se me figura que no ser ía un matador de toros de 
punta. 
Angclillo v ino á Madr id como banderi l lero de 
Bienvenida, y gus tó extraordinariamente. 
P r o b ó en Sev i l l a á ser matador y el resultado fué 
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completamente satisfactorio, según cuentan los que 
le v ieron. 
Veremos si confirma el a ñ o ' p r ó x i m o esas buenas 
impresiones. 
Pepete a r m ó una r e v o l u c i ó n entre sus paisanos 
los aficionados de Sevi l la , y la tarde que t ropezó 
con una corr ida difíci l se acabó el cartelazo que 
hab í a ganado y su nombre cayó vertiginosamente. 
S i no recupera lo perdido en la p r ó x i m a tempo-
rada, h a b r á que recbnocer que su paso ha sido m á s 
r á p i d o que el de una chispa e léc t r ica . 
Blanquito t o m ó los arreos de matar una tarde 
en Madr id , y el hombre pudo convencerse de que 
son palabras mayores para él eso de dedicarse á es-
toquear ya cuando los años pesan tanto. 
Ser ía este relato interminable si fuera analizando 
lo que han hecho todos y cada uno de los que en 
novil ladas han estoqueado, y ya que van relatados 
los m á s importantes, me l imi to á decir que t a m b i é n 
figuraron como espadas en corridas de novi l los los 
matadores Serenito, P o l l o , Manuel García , Triane-
ro, Recajo, Chiqui to de Begoña , D o m i n g u í n Chico, 
Moreno de San Bernardo, Morenitb chico, Templa i -
to, Templao de Sevi l la , Casti l la, Alfarer i to , B i e n -
venida II, Pep i l lo , Pazos, Tabernerito, Marinero, 
C o r d o b é s , Manolete, M a l a g u e ñ o , M o n i , Joselete, 
Maera, Ganancias, Paco Pé rez , Asiego, Potoco, A r i -
za , P u l g u i t a , Dauder , A l g a b e ñ i t o , A lgabeño de 
Valencia , Yeclano, Robi to , Flores , A l h a m e ñ o , P a -
quiro , Solís , Ostioncito, Carbonero, Calderero, F a -
b r i l i t o . Cacheta chico, Mor i to , Taceri to, Ost ión, 
Gordo, C o r d ó n , Gordi to de Sanlúcar , F in i to , Gor -
dito (J . Carmena), Negrete, Vaquer i to , Crespito, 
Antonio Domínguez , Cuberito, Jaqueta, Vi to , A n -
tonio J i m é n e z , Chico de Camila , Niño de Ginés , 
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A g u i l a r i l l o , Saro, Lav ín , Abal i to , Herrero , C a m -
pana, Machaca, Valencia , Desperdicios, Moreno, 
Kregel , Cusco, Ge lveño , Soldadito, Seri , Be j a r año , 
Salamanquino, J u l i o de Laó , Agual impia , Copao, 
Lore to chico, Muñagor r i , Olivares, Infante, Alavés , 
Donato, Posturas, Hablapoco y no sé cuán tos m á s . 
E n efecto, son muchos,los matadores que hay, y 
no debemos e x t r a ñ a r n o s de que se quejen muchos 
de ellos por falta de trabajo. 
Hace unos cuantos años no pasaban de dos doce-
nas y se nos figuraban muchos. Se impone una poda, 
que se h a r á por la fuerza de la conv icc ión de los 
mismos interesados. 
E l Tortero. No colocamos á este diestro n i 
como matador de toros n i como novi l le ro , puesto 
que de ambas cosas tiene algo. 
Hac ía mucho tiempo que no toreaba y fué á Ca -
t a l u ñ a este año , tomando parte en algunas corridas 
y quedando al estoquear como un valiente y como 
si tuviera veinte años menos. 
S i e l año p r ó x i m o torease mucho y en buenas 
condiciones, ser ía yo el pr imero en alegrarme, pues 
son pocos los años que le quedan por aprovechar á 
Enr ique Santos. 
D E S G R A C I A S 
Puede decirse que ha sido el 1904 un año en el 
que han abundado las desgracias y, sin embargo, en 
m á s de quinientas corridas que ha habido entre de 
toros y novi l los , en las que se han l idiado 3.000 
reses, han resultado tres percances funestos. 
E l día 12 de Mayo, en Lisboa, fué arrastrado y 
pisoteado por el caballo que montaba el rejoneador 
Fernando d 'Ol ivei ra , y q u e d ó muerto en la Plaza á 
consecuencia de este accidente. 
E l mismo día, en l a Plaza de Tojos de Valencia, 
u n infeliz principiante, natural de Córdoba , que 
figuraba en los carteles con el nombre de Manuel 
Ballesteros, Meco, pero que en realidad se l lamaba 
Ba ldomcro Soto Gaba ldón , sufr ió tan grave corna-
da al poner un par de banderillas al cambio, que 
fal leció al día siguiente.-
Y, por ú l t i m o , en 21 de Agosto, en la Plaza de Ma-
dr id , el infortunado banderi l lero a r a g o n é s Amador 
Sánchez , Per l i ta , sufr ió una cornada p r o f u n d í s i m a 
en un muslo, y tan grande fué la hemorragia, que 
de jó de exist ir á las nueve de la noche de dicho día . 
Estas han sido las desgracias ocurridas en el año , 
lamentables y sentidas todas, pues la afición, con-
t ra lo que los detractores de la fiesta creen, busca 
l a e m o c i ó n natural de ver el pel igro de cerca; pero 
no quiere que haya percances; quiere ver ese pe l i -
gro esquivado con valent ía , arte y habil idad, y por 
eso da el dinero en grandes sumas al que mejor 
sabe esquivarlo. 
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OVAS COGIDAS 
H a habido durante el año muchas cogidas de m á s 
ó menos importancia, que no van detalladas en los 
anteriores apuntes por haberlas sufrido toreros de 
menor ca tegor ía que los que figuran extensamente 
en este l ibro . 
Entre tales cogidas, las de m á s importancia fue-
r o n las sufridas en Madr id el día 8 de Mayo por el 
picador Antonio F e r n á n d e z , Mazzantini, y el bande-
r i l l e ro Manuel Rodas, en una corr ida en que se l i -
diaba ganado de Gamero Cívico. 
E l picador sacó destrozada por completo la nariz 
y estuvo dos días en verdadero peligro de muerte, 
y el banderi l lero sufr ió un tremendo d e s g a r r ó n en 
l a parte inter ior del brazo hasta la axi la y el hom-
bro, á consecuencia de cuya les ión no ha podido 
torear el pasado verano. 
E l día 2 de Junio , en Bi lbao , fué cogido por un 
toro de D. F é l i x Gómez el banderi l lero Carlos del 
A g u i l a , Agu i l i t a , y de tanta gravedad fué la les ión, 
que durante más de quince días se t emió un funes-
to desenlace; pero, afortunadamente, pudieron más 
su fuerte cons t i tuc ión y la a tenc ión de los doctores 
que le asistieron. 
S i l a memoria no me es infiel , las d e m á s cogidas 
que se registran durante el año no han tenido i m -
portancia, y me c o n g r a t u l a r í a de no tener que r e f e -
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